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P R E C I O S D E rfUSORIPCION " 
12 meees... ?21.00 oro. r 12 meses... $15.00 plata 
I . D £ C U B A - ! 6 Id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
P O S T A L 6 l d m - 0 0 " 
12 meBes... 514.00 plati 
6 id $ 7.00 .. 
3 id. $ 3.75 „ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
99 " D i a r i o de la Mar ina 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Bmipresa, y , cum-
pliendo lo dispuesto ¡por -el señor Pre-
sifleute cito por este medio á los seño-
res agonistas del D I A R I O 'DE L A 
MARINA para la junta general regla-
mentar ki que se ¡ha do oolcbrar el jue-
ves 17 del actual, á las cuatro de la 
tarde. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
E l Secretario, 
Balhino Balhín. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renunoia de don Félix José 
Valdés se hia hocho cargo de la Agen-
cia de este periódico en Manasrua, el 
señor doui Manuel García y García, 
con quieoi se entenderán en lo sucesi-
vo nuestros abonados de aquella lo-
cal idad. 
Habana, Febrero 8 de 1910. 
E L ADMINISTRADOR. 
Desdo el Io. del aotual y en sustitu-
ción de don Pedro Martínez, sé hizo 
cargo de la Agenoia del DIARIO en 
Tbor City, Fia. , el señor don Antonio 
Hevia, con quien se entenderán en lo 
adelante nuestros suscriptores de 
aquella ciudad para todo lo 'concer-
niente á esta publicaión. 
Habana, Feib-rero 8 de 1910. 
E L ADMINISTRADOR. 
M i M A S J l EL CABLE 
Í Í E T I f l O PARTICULAR 
DEL 
C l A R i O D B L A M A R I M A 
DE ANOCHE 
Madrid, Febrero 16. 
¡ N A D A . . . ! 
Ha sido aplacada la conferencia que 
habían de celebrar los señores Monte-
re Ríos y Canalejas, con el ñn de con-
venir en! la manera de organizar las 
hiíestes liberales. 
Créese que se celebrará mañana. 
D I M E S Y D I R E T E S • 
Sncuéntranse muy concurridos el 
salón de Conferencias del Congreso y 
los Círculos políticos. 
Hablase en ellos de política tan so-
lo, y hácese una inmenlsidad de conje-
turas sobre lo que darán de sí los úl-
timos acontecimientos. 
. -ORISIiS. . . ? 
Ha sonado la palabra "crisis" con 
motivo de la resuelta determinación 
de los prohombres liberales de mante-
ner á Moret en la jefatura. 
Kl Ministerio tropieza con muchas 
dificultades ert su marcha, y se dice 
que es segura la dimisión del Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
M U E B L E S 




i , etc. 
Especialmente 
adaptables para 
uso de Clubs. 
Extensa variedad. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
i - p 
í'1 p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
Veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
^ hay ninjft ino que s u p e r -
cua l idades e x c i t a n t e s á l a 
^ r v e z a LA TROPICAL 
« i m i m i 
^ O T E N d A — P E R D I D A S 3EMI-
Í ! ¿ ^ S . — B S T E I l I L m A D . - V B . 
fttr?20— S I F I L I S Y HBKNIAfi O 
^oasGlía, de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A S A 4,5 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.88. 
•40 1-F 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
Z A T A S Y T A F T 
Washington, Febrero 16. 
E n la ausencia del señor García Vé-
lez. Ministro de Cuba en ésta, el can-
ciller de la Legación, señor Barranco, 
preseritó esta tarde el señor Zayas, Vi -
cepresidente de la República de Cuba, 
al Presidente Taft, quien oyó con la 
mayor atención y el más vivo interés 
la extensa y detallada relación que le 
hizo el señor Zayas respecto á las ac-
tuales condiciones de la Isla y su si-
tuación financiera. 
Reftriéiidos<e á la situación del Te-
soro cubano, declaró el señor Zayas 
que era excelente, pues el déficit de 
1.499,846 pesos que existía al cesar la 
segunda intervención americana, ha 
sido ya enjugado, parte con metálico 
y parte con bonos del Tesoro. 
E l Presidente Taft se mostró, y así 
se lo dijo al señor Zayas, sumamerte 
satisfecho con el espléndido estado 
que los asuntos en general presentan 
en las Isla. 
iSADIDA D E Z A Y A S 
Esta noche saldrá el señor Zayas 
para la Habana, por la vía de Knights 
Key. 
AMERICANOS SIN NOVEDAD 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Managua, Sr. Olivares, ha telegrafia-
do hoy al Secretario de Estado que los 
americanos que se hallan en el distri-
to de Matagalpa están tedos buenos y 
nada han sufrido en sus personas ni 
en sus intereses de resulta de las ope-
raciones militares que se hanl llevado 
á efecto recientemente en aquella lo-
calidad. 
Í X A P A R E C I D O D E 
r L T H A TT.MBA 
Londres, Febrero 16. 
Por primera vez, desde que fué aco-
metido de un ataque de parálisis, ha-
ce ya varios años, se ha presentado es-
ta tarde en la Cámara de los Comunes 
Mr. Joseph Ohamberlain, quien prestó 
juramento como miembro del nuevo 
Parlamento. 
L a alparioión, de Mr. Chamberlain, 
que era inesperada, causó entre los 
concurrentes á la sesión un efecto dra-
mático, aunque no exento de dolorosa 
sorpresa, al ver que no podía moverse 
sin ser ayudado, necesitando que se le 
auxiliara aun para firmar la lista de 
preser/cia, y mientras duró la conmo-
vedora escena reinó en todos los ámbi-
tos de la sala el más profundo y respe-
tuoso silencio. 
E L COLMO D E L A CODICIA 
París. Febrero 16. 
Los padres del Conde de Castellano 
han demandado á la princesa de Sa-
gan, a/nt̂ s Ana Gould y Condesa de 
Castellanie, reclamándole el pago de 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegrre. 
La Pepsina y Raibarbo de Bonque 
produce excelentes resultados en e! 
tratamiento de todas las enfermedades 
del- estómago, dispepsia, s'a.«trá!grla. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vópaitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digrle.re bien, asimila más el 
alimento y pronto llegra á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
386 1-F 
13,600 pesos importe de las mesadas 
que su hijo y nuera habían convenido 
en pasarle y que despuésé de su divor. 
ció la Condesa se negó á segair abo-
nándole por más tiempo. 
P E R D I D A DE UN VA POP I N G L E S 
Christianía, Noruega, Febrero 16. 
Se ha ido á pique hoy, en las cerca-
nías de Chrimstad, el vapor inglés 
"Cambodie," salvándose parte de la 
tripulacióri y temiéndose que hayan 
perecido otros 16 hombres que se em-
barcaron en un bote, del cual nada se 
sabe hasta ahora, á pésaí de haber sa-
lido en su busca varios vapores. 
L I G A AMERICANA 
D E B A S E P A L L 
Chicago, Febrero 16. 
E n la reunión anual que celebró hoy 
la Directiva de la Liga Americana de 
Base Ball, fué reelecto Presidente 
Mr. B. E . Johnson,, acordándose reno-
var por 20 años los estatutes por la 
cual se rige dicha asociación desde el 
año 1900. 
L I G A NACIONAL D E B A S E B A L L 
Nueva York, Febrero 16. 
Los magnates de la Liga Nacional 
de Base Ball no han podido llegar á 
un acuerdo respecto á la lista de los 
juegos que se han de celebrar en la 
próxima temporada. E n la reunión de 
mañana es fácil quede solucionado es-
te asunto. 
CHOQUE D E DOS C R U C E R O S 
Kiel, Febrero 16. 
Hoy ha ocurrido un choque enítre 
les cruceros alemanes "Dresden" y 
'' Koeni gsberg,'' habien do result ado 
ambos buques con averías de bastante 
consideración. 
E l choque fué produoido á conse-
cuencia de habérsele roto el timón al 
crucero '' Kcenigsberg.'' 
j^OTiCiAS C O M 1 S R C I A X . E S 
Nueva York, Febrero IO. 
r>»nos Qt Cabd. 5 por ciento íex« 
teres, 10)?. 
B o u d o los Fsradcs Uníaos a 
100.1 ¡2 por ciento ex-iuterés. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
OambhjH» snhrp Lonáres, 60 á\vn 
•banqnerog. $4.84.35. 
^ 'flmoio swm-tí ' .nndreí á la vista, 
banqueros. $4.86.50. 
U&mbios sobie París. 60 d'v., ban-
queros, 5 francos. 17.1'2 céntimos. 
Cetrabie-s sobre ÍUraburgo, 60 dlv., 
banquero.í;. á 9-5.1|16. 
Ceinrít'ng^s, pv-janrac.íón 96. en pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número 10. pol. Oñ. cos-
to y flete, inmediata entrega! 2.13|16 
cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega segunda quince-
na de Febrero. 2.18|16 cts. c. v f. 
Id. id.id., entrega Marzo, á 2.13!lG 
cts. c. y f. 
:\L)í-cHii;íno, polarización 89. en pla-
za. 3.67 ct.s. 
Azúcar de rpiel, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
.Se han vendado hoy 275,000 sacos 
dé adúcar. 
Harina, patente, iMinnesota,'$5.75. 
T«f "^leüii de! Oeste, ea tercerolas, 
$l'3.1g. 
Londres Febrero 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
$d, 
Azúcar maseabado, pol. 96, á 12s. 
3d. 
Vr.úcat je r^">'̂ auha d© la nueva 
cosecha, 1.3s. l.l|2d; 
Oonsolidadog, cx-interés, 82. 
Descuenio. .Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. • • 
Renta i por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones oomunes de los Ferro-
asn-iies ü o i lo^ de la Habana, cerra 
ron á £88.1]2.' 
París, Febrero 16. 
Renta Franoesa, ex-inter§s, 98 
francos. 95 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Febrero de 
IQIO, hechas al aire libre en '"El Altnen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO D E 
LA MARINA. 
Temperatura |¡ Centígrado |l Fahrenheit 
Máxima. . . . 




Barómetro: A las 4 p. m. 768. 
m a i t i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 16. 
Azúcares—El mercado de Londres 
sin variación hoy por el azúcar de re-
molacha; pero no así el de Nueva 
York, en el cual parece haber causa-
do un efecto muy favorable á estos 
productores, la noticia d'e haberse 
em'barcado ya en un puerto de la Is-
Ifj '7íros 30,"-/X). sjerro para Inglaterra 
y estar preparando para el mismo 
destino, otro cargamento igual ó ma-
yor, pues se ha despertado hoy en 
aquella plaza una demanda extraordi-
TI?.riaiucnte activa que ha dado lugar 
á la venta entre ayer y hoy. de 300.000 
sacas,- entregas de Febrero y Marzo 
con alza de lj32 de centavo, y si las 
ventas no fueron mayores, es porque 
los vende diores aspiran á precios aun 
má,s elevados. 
'Las noticias de Nueva York han es-
timulado como era natural la deman-
da aquí, pero también han subido sus 
'pretensiones las tenedores.' y por lo 
•tanto se dificnltain bastante las ope-
raciones, ha'hiendo llegado hoy á 
nuestro once i miento- solamente las 
siguientes: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.1Í2 
sobre 5.1 [2 rs arroba, en 
Matanzas. 
15,000 sacos centrífugas pol. 95.1'2 
9-6, reservado, en Cárdenas 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2 
9*6, reservado, en Caibarién 
Cambios.—Rig e el mercado con dé-
manda moderada y sin variación en 
lo.s precios 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , Tochos , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a l o r n r a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
M I E J T O M STEEL OOHIPAmr OF GIJBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. Apartado núm. 465 
1-F 
O f i c i o s n ú m . 1 9 . 
c 451 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
flÑO N U E V O , V I D A N U E V A 
Los grandes adelantos introducidos en nuestra Fábrica nos permiten hacer una gran 
rebaja en los precios.—Estamos fabricando mosaicos que vendemos DESDE 3 5 PESOS 
EL M I L L A R 
Pidan nuestra lista de precios. 
Nuestros mosaicos llevao al dorso la marca L A C U B A N A 
P R O P I E T A R I O S : l o f ^ f ' ? ^ 0 ! ^ 2 . y 
I P l a m o l y C a g i g a . 
. ( T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
J I d . „ 6 0 2 3 
c 45 i 
Cotizamos 
Com«rcio Banqueros 
Londres 3d[V 19.^ ]9.%r. 
„ 6Gd-v 18.% 19. ^ P . 
París, 3 d[V 0.% 5.%P. 
Uamburgo, 3 d(V 3.^' 4. P. 
Estádos Uriídos a djy 8.^ 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% 1. D. 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.^ anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata española 98.% 98.% 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cbtizacio-
nes, la siguiente venta: 
IfH) acciones H. E . R, C. Comunes, 
á 103.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 16 do 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... .109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades.,, á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•La de toro;s, toretes y novillos, do, 
18 á 14 cts. el kilo. 
L a 'de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 18 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
'La de carnero,, . 
Matadero Municipal 
Ueses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 172 
Tderi de cerda 71 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, de-16 a 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilc* 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Eecauidaeión de hoy: $75.312-80. 
Haíbana, 16 de Febrero de 1910. 
ÍVlercado Pecuario 
Febrero 16. 
Kn los Corrales de Luyano 
'Escasa la existencia de ganarlo 
vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rauiite el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos. de.3..3|4 á 
4 cts. Ib. en oro,'según tamaño. 
Vacas, novillas, terneros y terno« 
ras. de $1.60 á $1.90 oro. por arroba. 
•Cerdos, de 9 á 9,114 cts. plata Ib, 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 99 
lldlem de cerda . . . . . . . . 80 
Jdem lanar . . . . . . . . . 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. kilo. 
La de novillas;, terneras y ternsros, 
de 15 á 18 cts. ey kilo, 
'lia de cerdo, de.33 á 34 cts. Ib. 
(La de carnero, á 33 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda 
54 
93 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Slí KSP1CRAN 
Febrero. 
,, 17—F-xcelsior. New Orleans. 
,, 17—Sardinia, Hambrugo y escalas. 
. „ 18—Albingia. llamburgo y escalas. 
„ 18—Christianía. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Adelheid. Ambcres. 
„ 19—Reina Ataría Cristina. Veracruz. 
„ IQ—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 19—Prinz Oskar. Tampico escalas. 
,, -O—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—F-speranza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. : 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Martin Sáenz. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
,, 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 3—Miguel M.--Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojaoo. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
,, 17—Sardinia. Progreso y escalas. 
„ )8—Albingia. Veracruz y escalas, 
„ 19—Sarafcoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas, 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,, 20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excclsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
,, 26—Martín Sáenz. Canarias escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérid?. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
.. 1—México.- New York. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. V • 
„ 5—Alfonso XTÍI. Veracruz escalas. 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 9—Karen. Boston y escalas, i . 
ji 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DJS P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vaoor Saratoca: 
Señores M. Paret. — Fellassana.—Au-
gusto Garrido. — José Grán. — Tomás 
Lay. — Manuel Diaz. — Luis Roca. — 
Raúl Rodríguez. — Carlota Rodríguez.— 
Ramón Irijoa. — Manuel Romagosa.—•• 
Manuel Chávez. — Lorenzo Tún. — C. 
González. — A. Rodón. — Luis Ulloa.— 
Manuel Villanón. — Cbafles Moreau y, 
107 turistas. 
SALIERON 
Para New York en el vapor Mérida: 
-Señores Josefina Tre^ise. — M. Rosen-
laun. — S. Strauss y familia. — D. War-
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA PARA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O , . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano .92,—Matanzas,—Cárdenas,-—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cicnfuegos, — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
Depués de eonocer las excelentes eualí-
dacles de la 
J L i i C l t O S 
como reconstituyente, conviene saber que hay un 
preparado de la SOMATOSE que contiene el 
Guayacol en forma no toxica que se llama 
y que calma la tos enseguida, aumentando las 
fuerzas del organismo. 
Para muestras y literatura de ios productos B A Y E l i , los seño-
res médicos diríjanse á CA KLOS BO I I M I-; K , HA^AJ?A. 
3H •13-27B 
D I A R I O D E L A MARINA.— Edición do la mañana—Febrero 77 de mu. 
jier v familia. - J . del Valle, -" l Enri-
Vin. — J. Hoffay. — Mamiel Blanca. 
-f. Martín y familia'. 
— José Acosta. — Anto-
L. Poole y familia. — M. 
\V. Barnun. — Richard 
Georgc Lovctt. — R. 




Brown y familia, 
j eo ^_ Charles Lindstraml. — James 
S h o J t - Asunción Civeira - Martm 
Welch; __ J. Daly. — Manuel Díaz. — W. 
íiulcheson. — L. Alexander. 
Para New Orleans en el vapor Chal-
arte ttc: 
Señores Manuel Piñuelas y 62 turistas. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el va-
por Olivette: 
Señores Carlos Vidal. — Î uis Valdés. 
—Manuel Mon. — Eladio Martínez. — J . 
Otero — Herminia Alvarez y 3 de M. Miguel Lia-
Manuel Lo-
MÁguel Ma-
familia. — Dámaso Téllez. 
^¿ras. — Manuel Fener. 
ren70 — Mariano Porceló, 
chin _ José R. Echevarría. — Francisco 
Brifia. — Juan de Dios Quintana. — Ela-
dio García. - A. SuayíL - José Pocha. 
—Anastasio Pérez. — Pedro J. Martell 
—Camilo Vasallo y 2 de familia. — José 
Rodríguez. — Manuel Fernández. — Al-
berto Delmar y 84 turistas. 
Para Veracruz en el vapor México: 
Señores A. Gómez. — Julio Azucena. 
—Santiago Lima. — J . Brieger y 1 de 
familia. - José Regó. - Momeo Azuar. 
— Alberto Leblane. — F, Guardiola. — U 
Rubens. — Manuel Gór/ez. — Rogelio 
Zubín. — Gregorio y Agapito Larraun — 
María C. y Enrique Lasanm. — Otilio 
Hernández y 74 turistas. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 15 
9 6 9 
Goleta inglesa Earl Grey, procedente 
de Scranton y escalas, consignada a J. 
Costa. „,^T 
D E SCRANTON 
Orden: 13.066 piezas madera. 
D E MOSS POINT 
9,486 piezas madera. 
4 id ló!. 
R. 
V. 
;0 íá' id, 
Coca Cola cp: 3 id id 
Merccdtta Sugar cp 
j . Butoes: 6 id id. 
ip'. Carey cp: 21 id id. 
Sandm- : 1 id id. , 
Briol y hermano: 10 id id' 
Escalante, Castillo y cp: 5 
Carranza: 2 id id. 
Fernández: 2 id id. 
M Fornándoz y cp: B id m'. 
C H. Thrall cp: 78 id id 
Vda. do F . Parajón 6 hijo 
K Pcsant y cp: 2 id id. 
Coral, Cable cp: 6 id ia'. 
Pi-if'io y Comdomt 4 id id. 
O. Lawtóii Chlds cp: 2 id id. 
H F . Munlng: 2 id id. 
•Mvarez, Cermula y cp: 16 id ia 
F . de Cárdenas: 6 id id. 
M. de Cárdenas: 3 id id. 
(}. Rotains cp: 9 id id. 
15 id id, 
IJ , 
J . 











9 7 0 
Vapor francés Californie, procedente de 
Havre y escalas, consignado a Jirnest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
J Rafecas v cp: 25 cajas champaña. 
Recalt y Laurrieta: 25 id id y 50 id 
J . M. Martínez: 1 la 13. 
,T. M. López: 1 iá! id . 
Rdo. Hermanos Gustovo: 1 id Id. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas. 
\ Uriarte: 5 4d ferretería. 
Orden: 1 caja efectos, 98 barriles 
ocre y 10 ¡toneles vinagre. 
DE BURDEOS 
RecaK y Laurrieta: 5 barricas vino. 
M. Muñoz: 1 maleta muestras. 
A. Lámela: 12 cascos y 6 barricas 
vino. 
Raffloer, Erbsloh cp: 
co. 
J . M. Mantecón: 20 cajas conservas, 
1126 id vino y 26 id licor., 
Orden: 1 id efectos. 
DE LAS PALMAS 
Bengochea y herraanofe: 59 serones 
pescado. 
A. Pellón: 20 id' id y 40 cajas que-
: SOS. *' 
Wáckes y cp: 31 id id. 
Alonso, Menndez y cp: 32 serones 
: pescado. 
G-albán y cp: ^2 id id. 
Izquierdo y cp: 50 huacales piedras 
de filtro. 
Orden: 17 barrileés pescado. 
JOB «ANTA CRUZ DE TENERIFE 
F . Anvaral: 5 serones pescado. 
M. Tito: 1 caja efectos. 
1 id íd. 
500 sacos tai-
Cuban importalion cp: 
G. M. Maluf: 7 Id Id. 
I J . Gallostva: 1 íd íd. 
Central San Agustín: 19 Id íd. 
Banco Español: G íd íd. 
j Fresno: 28 íd' íd. 
Cagigal: 1 íd íd. 
Gaumord: 9 íd íd. 
H. Steinhart: 31 íd íd. 
A. Vázquez: 16 íd íd. 
j , Beruhem: 3 íd Id. 
Herrera: 26 íd' íd. 
I . Vidal: 13 íd íd. 
S. Supply: 6 íd íd. 
H. Davis: 1 íd íd. 
Palacio y García: 9 Id íd. 
F C. Blanco: 57 íd1 íd. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
Morris, Heymann y cp: 5 íd id. 
J . Rodríguez y cp: 1 id íd. 
P. Delaporte: 14 Id Id. 
Fernández y González: 2 íd íd'. 
A. Hernández Díaz y cp: 
L . Jurick: 26 íd íd. 
G. Pedroarias: 10 íd Id. 
Collía y Fernández: 16 íd íd'. 
Pomar y Graiño: 20 íd íd. 
iB. García Capote: 28 íd Id. 
Méndez y Gómez: 2 8 íd íd. 
C. Romero: 17 íd Id. 
Villar, Gutiérrez y cp: 9 íd 
Cuban Electric S. cp: íd íd. 
G. Fernández: 7 íd Id. 
F . Gallo: 1 Id íd. 
Horter y Fair: 2 íd Id. 
Majó y Colomer: 21 íd drogas. 
M. oJhnson: l02 íd td • 0 , , , , 
Vda. de J . Sarrá é W ^ W » 
Marquette y Rocaberti: 15 Id íd. 
B. Larrazábal: 4 Id íd. 
F . Taquechel: 118 Id íd 
C. García Zabala y cp: 
^Planto! y Cagiga: 685 piezas madera 
Raffloer, Erbsloh cp: 
nequén. 
Harrie, hermano y 
res carburo, "00 id 
efectos. 
H . Upmann y cp: 
cas tabaco. 
Hernández y Alvarez: 
L . Pantin: 32 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y 
^C.^Arnaldson f cp: 150 id aguarrás 
J A. Vila: 1,840 atados cortes y 97 
suuos efectos. ^ ^ ^ ^ ^ 
Id, 
971 
Goleta inglesa Wm. J. Donell, proce-
dente de Fervandina, cosignada á Carlos 
Reina. 
Consignatario: 39,127 huacales para pi-
1 ñas. 
Orden: 3,835 piezas madera. 
9 7 2 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 16 
9 7 3 
• Vapor americatio Saratoga, procedente 
i de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
i Negra y Gallarreta: una nevera con 
¡ 2 cajas, 1 atado y 6 id (60 cajas) que 
[ sos, 2 barriles ostras, 2 huacales le-
| gurabres, 20 cajas frutas, 2 barriles car-
ne, 8 id jamones, 2 atados (10 cajas) 
; ciruelas y 2 huacales mangos. 
' J . Alvarez R: una (nevera con 1 ba-
, rril ostras, 6 id lomo, 5 cuñetes mante-
\ oa, 1 caja galletas y 7 atados (70 oa-
j jas) quesos. 
Pérez y García: 100 sacos frijoles. 
• J . M. Mantecón: 7 tinas quesos. 
Swift cp: 1 id, 7 atados y 28 cajas 
ídem. 
Fredlein cp: 2 barriles y 10 cuñetes 
! >'hskey y 106 cajas conservas. 
! E . Hernández: 8 huacales cacao. 
1 Mantecón y cp: 8 id id y 100 cajas 
conservas. 
Tesorero de Hacienda: 80 id sellos 
Gwinn y Olcott: .15||2 cajas peras y 
¡6 atados quesos. 
A. Armand: 14 id (140 cajas) y 
cajas id. 
Corrales, Diego y cp: 15 id id. 
F . López: 15 id dulces. 
López y C. Ballester: 10 barrles acei 
te. 
Galbán y cp: 15 tercerolas jamones, 
25 barriles y 14 cuñetes manteca, 900 
sacos harina y 144 id id de maiz. 
C'arbonell y Dalmau: 10 cajas tocine 
ta y 3 Id salchichones. 
Quesada y cp: 10 tercerolas jamones 
y 1 caja efectos. 
; Bergasa y Ti mira os: 25 tercerolas 
i manteca. 
Lavín y Gómez: 82 sacos chícharos. 
Wickcs y cp: 6 barrles suavizadores 
de henequén. 
F . Amairal: 6 barriles carne. 
R. Palacio: 12 cajas tocineta. 
González y Suárez: 250 sacos maiz. 
t Milián, Alonso y cp: 23 barriles uvas 
j y 500 cuñetes clavos. 
W. A. Chandley: 75 cajas y 55 ba-
rriles manzanas, 5 id y 107 cajas peras, 
50 cuñetes uvas, 1 huacal apio, 1 barril 
ostras y 2 atados quesos. 
Humara y cp; 53 bults efectos 
Antiga y cp: 9 íd íd. 
J . Fortún: 26 id dd. 
i Havana Coal cp: 1 id Id. 
! Cuervo y cp: G id id'. 
|! A. B . Horn: 75 id Id. 
i' A. Gómez Mena: 61 Id dd. 
i Southern Express cp: í í ui id 
Cuban ,and Pan American Express 
ipp: 110 id id. 
• U. S. Express: 10 id id. 
, F . Armgtrong; 8 id Id. 
Havana Electric R cp: 23 id id. 
J . ' Duyos: 6 id id. ' :¿ 
,• Romañá, Duyos y cp: 4 id id. 
169 id ma-
...zas adera. 
"lOO pacas he 
cp: 5,040 tambo, 
vacíos y 98 bultos 
2 cajas id y 46 pa-
6 íd Id. 
cp: 40 4 caja 
J . Fernández y Martínez: 250 cajas 
velas. 
C. A. Riera y cp: 15 tercerolas man-
teca. 1 
Sobrinos de Bea y cp: 5 atados carne, 
40 cajas y 40 tercerolas manteca, 250 
sacos maiz y 250 Id harina. 
A. Luque: 250 sacos ma>iz y 500 id 
harina. 
Suris, Galí y cp: 5 cajas tocineta y 
15 tercerolas manteca. 
C. Rodríguez: 25 bultos efectos. 
Alluna. y Baípardá: 302 piezas made-
ra . 
Para Cárdenas 
Cuban American Sugar cp: 1 bulto 
efectos. 
Valle y Vallin: 290 sacos maiz. 
J . Quintana: 6 bultos efectos, 
B. Menéndez y cp: 300 sacos harina. 
C. Martínez: 2 9 bultos efectos. 
Galbán y cp: 25 tererolas manteca. 
Iribarron y López: 20 cajas ostras y 
5 id camarones. 
Menéndez, Echevarría y cp: 250 sa-
cos maiz. 
Vila é hijos: 75 bultos maquinaria. 
M,. Busto: 250 sacos maiz. 
Cuban, Sugar R. cfp: 2,768 piezas 
madera. 
124 
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890 atados mangos y 11 
cp: 2 neveras levadura, 





cp: 2 2 íd Id. 
íd. 
y Vinent: 10 íd 
16 íd íd. 




Suare T. cp; 
cemento. 
Bonet y cp: 
bultos efectos. 
Fleischmann 
Cuban E . C . 
xíets 
West India Ooil R cp: 46 bultos efec-
taos y 17,000 ladrillos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,5 32 bultos 
botellas, 2 id efectos y 7 0 cuñetes va-
cíos . 
p. Fernández y cp 
y otros. 
Rambla y Bouza: 62 nd íd. 
International P. T. cp: 25 id 
National P. T . cp: 20 íd Id. 
Boning cp: 50 íd íd. 
H . Crews cp: 23 Id íd. 
Méndez y Aadin: 11 Id 
otros. 
Cushman y Heber: 1 
Fernández, Valdés y 
F . Fernández: 4 íd 
Vda. de Aedo, Ussia 
lidem. 
Catchat y García M: 
.1. Meroadal y hermano: 
P. Tihesta: 5 íd Id. 
Martínez y Suárez: 16 íd 
Pradera y cp: 15 Id' íd. 
H. S. Rees: 14 Id íd. 
Estiu y Cot: 3 Id1 Id., 
j . G. Valle »y cp: 2 íd 
Alvarez, García y cp: 8 
V. M. Rulloba: 2 íd Id. 
Armour y de Witt: 10 íd íd 
V. Suárez y cp: 2 íd íd. 
J . Perpiñán: 2 d tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 
Coo y Basoa: 1 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp: 1 íd íd. 
Inclán, García y cp: 1 íd 
S. Herrero y cp: 2 íd Id. 
Huerta, Oifuentes y cp: 2 id id. 
D. F . Prieto: 5 Id íd. 
F . Gamba y cp: 4 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 2 íd Id." 
J . García y cp: 7 Id íd. 
Marina y cp: 52 íd ferretería. 
IJirquía y cp: 16 íd íd. 
Aspurn y cp: 507 íd íd. 
J . Blelow é hijo: 1,172 íd Id. 
Psrdy y Henderson: 3 íd íd. 
J . Aguilera y cp: 439 íd id. 
Alió, Fernández y cp: 47 íd í i 
! R. Supply cp: 13 íd íd. 
Kmight Wall: 1 íd íd. 
J . Basterrechea: 2 8 íd íd. 
Bangurla, Corral y cp: 98 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 16 íd íd. 
J . de la Presa: 9 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 50 íd íd. 
J . Fernández: 20 íd Id. 
J . S. Gómez y cp: 15 Id' íd. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 18 íd Id. 
Achútegui y cp: 15 íd íd. 
A. Uriarte: 27 íd íd. 
Fernández y Gonziález: 29 íd íd. 
M. Vila y cp: 34 Id íd. 
Fernández y Carmena: 11 íd íd. 
iC. F . Calvo y cp: 23 íd íd. 
American Trading cp: 525 íd íd. 
Tabeada y Rodríguez: 21 íd Id. 
3 . Alvarez y cp: 31 íd íd. 
M. de Arriba: 11 íd íd. 
Fuente, Presa y cp: 58 íd íd. 
Orden: 697 Id Id, 7 íd maquinaria, 
49 íd efectos, 26 íd papel, 125 barriles 
materiales para jabón, 100 íd cemento, 







7 Id Id 
íd, 
Londres 3 d|v igfá 
Londres 60 d|v 19 
Paris 3 d|v 
Alemania 3 dly. . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
„ „ 60 d!v. . 
España si. plaza y can-





Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96̂ . en almacén, á precio de embar-
que á 4.7I16 (frutos existentes.) 
lem de miel pol. 89o. 4.5I16. 
Envases ú razón de 50 centavos. 
V\LORES 
Fondos públicos 
Bonos ê la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897. . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana. . . . ¿ 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín., .. .. » . 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 
Idem de la Compañia de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119̂  
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id" de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional n i 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 6, 
Banco de Cuba. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía C u b a Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 102̂  
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104 
Compañia de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes , . . . 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 16 de 1910, 
COTIEAOMH 0 F I 0 U L 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
Id. primera id. Gibara á 
ii'olguin. N 
Id. prirtiera id. San Cayeta-
no á'Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119̂  
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación. . . . . . . 103 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas)/ consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . . 110J/2 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de ía República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 109 siii 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works. . N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga"'. . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . roo^ 102 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . 9434 951 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. , 110 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li~ 
mitada. 102 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 13 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railwa3r's Co. (preferen-
tes) 102̂  
Ca. id. id. (comunes). . . 104 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . t N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 











115 12 = 
95^ 
9 7 * 
Vapor danés Normannia, procedente de 
Piladelfia, consignado á Louis V. Place. 
Cuban Trading Co.: 3,715 toneladas 
carbón. 
Resto de la carga del vapor Matilde: 
B MOBTLA 
Para Matanzas 
A. Solana y cp: 500 sacos harina, 10 
cajas salchichones y 250 id sal. 
M. Jaén: 1S bultos efectos. 
Silveira. Linares y cp: 750 sacos ha-
rina, 61 cajas y 50 tercerolas manteca 








COMPAÑIA DE SEGUROS MOT085 
C O N T R A INCKNÜIOS 
EstaliMa ca la M m é m 11 SI 
y lleva 54 «ifios de existencia 
y <le operaciones continuas 
C A P I T A L respou 
sable % 48.941,450-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha.S l.S83t023-59 
Asefrura casas do rantíMia y azoteas con 
pieos dft mArmol 6 niosái'.o, sin madera y 
ocupadas por familia, A 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asepura cafas de manipostería, sin made-
ra ocupada? por familias, A 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
lerfa y los pisos todos de madera., altos 
y bajos, y ocupados por familia, á $2 y rhé, 
dio centavo oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería, cubiertas de te-
jas 6 asbe.jtos, con pisos altos y bajos y 
tabiquerfa de madera, & 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas ron tejas pl 
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. 
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centa. 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tochos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, & 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, caffs, etc.. pa-
garán ]o mismo que éstos, es decir, si la 
bodega estú, en escala 12, que paga 51.40 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y asi sucesivamente es-
tando en otra» escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Oflrlnaa: en «u propio edificio, EMPE-
DRADO 34. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
44S l -F 
(FEREOCAERiL DEL OESfE) 
A partir del día 
quedará rcanuriado 
nes de viajeros ntUneros 
« del presente 
1 «erviejo de los 
5 v 10 
mea, tr«» 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba, 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre kip ate-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
LSFONO 6 4 6 
Cristina, y Artemisa, con nrreein fi i eiltr« 
nérarlos que reprfan en la fecha ifí-
fueron suspendidos; 6 sean: u ^ 
TREN NUM. 5 
Salida de Cristina, $'05 a. ra, 
Llegada á Artemisa, li'i,", á. m 
TREN NUM. lo 
Sfilida de Artomisa. 2.00 p m 
Llegada á Cristina (Hahana), ,róñ 
T.o que se publicíi para general 
miento. 









C a i i í a te Gas y I c t i i i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
I,a Junta Directiva de esta Con-mnfií-, ^ 
dispuesto en lo.f ^ f e ^ acuerdó con h 29 y 30 de los Estatutos, ho, acordado ci 
vocar la Junta General ordinaria prescri P-
Para esos artículos, . corrientê  á las 12 del ¿Va 
TO 1, con el fin de nom 
la Pomisión Glosadora de cuentas q̂ g 
444 1-F 
SECRETARIA DE OBRAS PUBETCAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Febréro 14 de 1910. Hai-
ta las dos de la tarde del día Io. de Mar-
zo de 1910, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las Obras de Reparación en el 
local ocupado por la Escuela 'Luz Caba-
IJaro" y entonces serán abtertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes é 
impresos & quienes los soliciten. JUAN M. 
PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
C 55S att. 6-15 
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^Goipaíía de Fomento Agrario'' 
G A L I A N O 66 
Acordada la Junta General ordinaria, pa-
ra el día 28 de Febrero próximo, A las 4 
y media de la tarde, se cita á. los señores 
Accolnlstas y Asegurados para la cele-
bración del acto. 
Habana, Enero 24 de 1910. 
El Secretario General, 
FERNANDO ORTIZ. 
1462 alt. 4-10 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido- el número sufi-
ciente de señores Accionistas para que pu-
diera celebrarse "la Junta General ordi-
naria convocada para hoy, se cita á nue-
va Junta para el día 21 del actual, á las 
doce, con objeto de proceder á la lectu-
ra y reparto de la. Memoria y Balance de-
las operaciones del último año; y para 
el día 26, también á las doce, para discu-
tir dicha Memoria y Balances y demás 
asuntos que 'requieren el mejor servicio 
y el crédito del Banco ,de la reforma dnl 
Artículo 2*. de los Estatutos en la forma 
expresada en el Artículo 52 de los mis-
mos, y proceder á la elección de Vicepre-
sidente, cinco Consejeros titulares y dos 
suplentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 
de los Estatutos, tendrán efetco dichas 
juntas, y ejecución los acuerdos que se to-, 
men, cualquiera QÜC sé'a el, número: de Ac-
cionistas que concurran, y con arreglo al 
Artículo 88 del Reglamento, entre la pri-
mera y segunda sesión, pueden usar del 
derecho que les concede el Artículo 88 del 
mismo. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
El Secretario, , 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 506 alt. 5-8 
SOCIEDAD 
MOH DE SUBARRENDADORES 
DE GASAS Y PROPIETARIOS 
Sau Ignacia 19. altos 
Esta Sociedad, por la modesta cuota de 
UN PESO, cualquiera que sea el número 
de casas, proporciona á sus socios los ser-
vicios de Abogado, Procurador y Agente 
de Oficinas para las de Sanidad, Obraa Pú-












de Cuba contra oro, 4J/2 á 5 
española contra oro español, 98^ 






Empréstito de la República 
de Cuba. , 112 
Id. de 16 millones. . . . io6>^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ng 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 





A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v © e n C u b a ; 9 2 3 . 0 & 0 , 0 0 0 « O e 
•KJCCffON DE VALORES KS CUMtSlOTM 
Guarde Vd. sus bonos, acciones 4 
•tros valores en este Baño*, el cual so 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses oorrespo^dlentes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba d en el extranjero que Vd» 
Indique. 
1 6 S a c n r s a l e g e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 9 t 




A R T U E O T O M E U 
O L I V B E I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VAí tONA 
Hacendado y comorcianta b^aiuero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendad 
Dr. E N U I Q U E HOUSTMANJí 
Aboyado y propia tari i. 
Departamento de Certificados Redimibles de «1535, $50 y $100, d.i 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Affeucía general en la Habana: Cuba 10(5, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
407 1-F 
ta en ol primero 
el lúuep 21 del 
en Monte rn'jme 
brar 
el repetido artírulo 29 establece 
De acuerdo con el artículo 37 de loa 
tatutos, los libros de transferencias so cê  
rrariln el día 17. . ' 
Habana, Febrero S de 3 910. 
El Secretario,' 
Dr. Domlnso Méndes Capote. 
C 513 10-9 
"CompaSía de Fomento Agrario" 
GALIANO 66 
H A B A N A 
P R I M E R D I V I D E N D O 
El Consejo de Gobierno de ŝta Compa* 
ñía ha abordado el pagro de un dividendo 
del 2 por 100 sobre el capital suscrito. 
1463 alt. 4-10 
S ' 
L e t r a s P e s e t a s 
0!N" tres «vil ochocientos las ciu-
dades, pveblos y aMcas de 
España que s.~ calían" cem-
prendidos en la liata de bancos y 
banqueros contra los c^^lcj gira c¡ 
Ea-xco de kj ,:ía«>aua.' 
Como en la ILlli están -notados câ i 
todos los pueblos españoles se enconUcrá 
seguramente en ella el lugar donde ¿ósea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á aziigps 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sidían de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
427 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Habiéndose . firmado ayer la Escritura 
Social en la Notarla del señor Manuel Pru-
na aLtté, por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración y de orden del señor Presi-
dente, se avisa & los señores Socios del 
Centro Asturiano y al público en g:eneral 
fine, las oficinas de la Caja-, quedan ea-
tahlecidas .provisionalmente, en el despa-
cho del señor Presidente del Centro As-
turiano, situado en los entresuelos del Cen-
tro, contiguo á, la Secretaría General, sien-
do las horas de oficina de S & 10 de la 
mañana; de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 
do- la noche, todos los días hábiles, pu-
diendo las personas que lo deseen, hacer 
sus depósitos con el interés del 3 por 0̂0 
anual, pagradero por trimestres vencidos, 
desde el lúnes 14 del actual. 
Habana, Febrero 12 de 1910, 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 541 
R a m ó n Benito Fonteci l la 
Comerciante cotntiionieta. corresponsal á«í 
Eanco Nacional de Cuba. Real nümero «5. 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20142 
L a s tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilatnoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo, la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U J A R N. 108 
N a C É L A T S r C O M P | 
C. 2635 lSi-í& 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
¡ElfiCiO Jel BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 39, TELEFONO 3022. HABANA 
l ^ Í l D J ¿ l l f - 1 ^ ° . G ^ e Z ^ y ^ ^ ^ ^ P ^ T E ^ J ^ María BérriZ 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlin 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agaoi+o CacWo-a 
ADMINISTRADOR: Manuel L . Calvet. SECRETARIO-CONTADOR- T ^ . 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. * c'auar-
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Coíectores 1 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminale*? nará 
Funcionarios Públicos, etc., etc. ' , Aduana, 
Para más informes diríjase al Administrador. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda construida con todos 
los adelantos modernos, Para 
guardar acciones, documenté 
y prendas bajo ia propia ^ 
todia de los interesados. 
Para más informes d i r i j ^ 
B3á nuestra ofieiiLi Amará1' 
ra níím. I . 
^ U p m a n n & 
(BA.NQÜER03) , 
C. 3«76 
Los adquiridos por haberos ^^"^TopeS- 0" \t' 
zftn do HuelOof- do soldados. ' ¡ ^ y 
los, ,1ofos y gon̂ rHlos dol -J-. te9..lB3 ^ 
mada y empleados civiles, d,'^)'Vsí "dfilW 
timas guerras coloniales, '•(1'nu--= m 
todo 10 concerniente fl. pê 51 
clones, cruces penpionadas 
,ñol 
dei» as v ;ill0tl0dii'1' 
tos pendiente, cuya i'ffC'1 '̂, ¿odrá" & penda riel Gobierno ^ i \ x ' ? ' ' \ \ ^ 1 ' ^ M 
Kirse fi, D. El̂ utorio Hyia'go f̂ia} <* 0 
lie de Trafagar 18. Madrid ' ^ Uscsl011' 
se recargará, de ponerles^'^a. ^ 
mantos derechos les córrese 
1079 
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L e c c i o n e s 
•£,] gobierno de los Es'#í.<Iós ('nidos 
está decidido, á juzgar -por sus actos, 
á. no consentir que las personas ó los 
intereses de sus ciudadanos sean atro-
pellados en ningún país de Hispano-
américa. E n 1898 intervino en Cuba 
más con el fin de servir los. altos inte-
reses de la Unión que con el propósito 
ayudar á los separatistas, pues era 
evidente -que á los Estados Unidos les 
convenía más que Cuba fuese inde-
pendiente que no posesión española. L a 
independencia de Cuba no era nn obs-
táculo, y no lo ha sido, á la expansión 
política y económica de la Unión en es-
ta isla, expansión que no era viable en 
Cuba 'bajo el dominio de la nación que 
ja descubrió y colonizó. 
Exigieron un día los intereses de la 
Unión que bajo su control cayese eí 
Istmo de Panamá, para convertirlo en 
canal interoceánico, por donde pudie-
ran pasar las flotas yankees de los dos 
grandes añares que bañan las costas de 
la América. E l gobierno colombiano 
suscitó dificultades al proyecto norte-
íimericano, y un día se supo, con sor-
presa, en el mundo que él Estado de 
Panamá se lyibía seccionado del resto 
de Colombia para, convertirse en na-
ción soberana é independiente. Quiso 
el gobierno de Bogotá movilizar sus 
fuerzas contra el Estado rebelde, y tu-
vo que desistir de tal designio, tuvo 
que aceptar el liecho consumado, tuvo 
que contenerse ante el Gabinete de 
Washington, que paralizó la acción co-
lombiana, con un gesto enérgico, que 
recordó el famoso handis off con que 
<1 gobierno inglés, presidido, á la sa-
zón, por Disraelli, el gran Beacons-
field, contuvo á Rusia próxima á caer 
sobre Constantinopla. 
E l Presidente Castro, de Venezuela.' 
se colocó enfrente de los yankees. los 
hostilizó, llegó hasta el extremo de 
amenazarlos, y no trascurrió mucho 
tiempo sin que se supiera que dicho 
Presidente había, abandonado á su ¡país 
so pretexto de ir á curarse de una do-
lencia á Europa. Pero bien pronto se 
supo que bahía sido eliminado por la 
'acción profunda é incontrastable de la 
diplomacia americana. 
E l dictador Zelaya, de Niearagua, 
:oprimió á su país durante más de quin-
ce años. Fué pobre á la presidencia, y 
de ella salió millonario. E n Méjico con-
fesó que tenía dos millones de pesos. 
Durante más de quince años el dicta-
dor hizo en Xicaragua lo que le vino 
en ganas. Suprimió todas las liberta-
des, suprimió todas las garantías. L a 
justicia fué un simulacro, y el Con-
greso "simulaba el entusiasmo por el 
Dictador para ocultar el servilismo." 
Se vivía en plena Edad Media. E n Ni-
caragua imperaba el silencio. Y como 
en la Venecia de los Dux, " n i oun pa-
ra hablar bien del gobierno se permitía 
hablar del gobierno." Pero un día lle-
gó en q-ue el soberbio Dictador fusiló á 
dos yankees que se decía conspiraban 
contra él, y á las pocas semanas del fu-
silamiento, el gobierno yankee, la di-̂  
plomacia yankee obligaron al Dictador 
% salir precipitadamente del país. 
Por lo que respecta á Cuba to-
dos sabemos — y ya lo dijo, en 
ciérta ocasión, el señor Varona, 
"que la enmienda Platt es la fór-
mula del protectorado que los Esta-
dos Unidos ejercen en Cuba," La en-
mienda Platt es la tutela americana so-
bre Cuba. Por eso el gobierno yavikee 
está siempre atisbando iá este país. Po-
líticamente nos hallamos siempre bajo 
la mirada profunda de los Estados 
Unidos. E l artículo tercero de la en-
mienda Platt es un arma formidable 
que, en el orden jurídico, licncn los 
americanos para intervenir en Cuba. 
Es verdad que no necesitaron de, nin-
guna, enmienda Platt para intervenir 
en Cuba, como lo hicieron contra Es-
paña. Es verdad que. sin tal enmiend a, 
podrían intervenirnos cada vez que lo 
quisieran. Para eso son un coloso. Pero 
valía más dar aspeemos jurídicos, fuer-
za de contrato á la realidad, y la en-
mienda Platí cubre las formas, legaliza 
una situación de hecho. Al amparo de 
esa enmienda—artículo tercero—fué 
eliminado el Gobierno de la primera 
República porque no resultó "adecua-
do" para realizar los fines que se indi-
can en el expresado artículo. 
L a lección de casas que se desprende 
naturalmente de todo lo expuesto, es 
que los Estados Unidos se hallan re-
sueltos, como dijimos al comienzo de 
este editorial, á intervenir directa ó in-
direotamenle. diplomática ó uiilitar-
mente, en esta parte de Tlispano-Amé-
rica—sobre todo en los países califica-
dos de convulsivos por la cancillería 
americana—cada vez que los intereses 
de la Unión, sus ciudadanos ó sus bie-
nes se vean perjudicados en cualquiera 
de estas Repúblicas. 
Tal es la realidad. Tal es la lección 
objetiva que nos dan los acontecimien-
tos que á grandes rasgos hemos recor-
dado. Somos un país independiente, 
pero dentro de ciertos límites, los seña-
lados por la enmienda Platt. Su artícu-
lo tercero, que todo el mundo debía sa-
berse de memoria en Cuba, tiene todos 
los caracteres de una sanción penal. 
Constituye, virtualmente. una condi-
ción, una amenaza para la independen-
cia de que disfruta este país. 
Conviene recordar estas cosas para 
que por todos, por los gobernantes lo 
mismo que por. los gobernados, se ob-
serve la. mayor prudencia. Nunca nos 
parecerá que hay bastante y no nos 
cansaremos de recomendarla á los que 
entre nosotros sueñan con la creación 
de partidos racistas y á los que proyec-
tan leyes atentatorias al mínimum de 
libertades que constituye la caracterís-
tica de los pueblos civilizados. 
B A T U R R I L L O 
Altamira 
Un requerimiento de la amistad, y el 
respeto que me merecen la Universi-
dad de Oviedo y todas las glorias de 
Asturias, hanme impedido dar, desde 
esta Sección, el primero de mis salu-
dos, afectuoso, sincero, todo admira-
ción y todo cariño, al ilustre pedago-
go, al puhlieista eminente que desda 
el martes es agasajado huésped del 
Estado .Cubano. 
"Crónica de Asturias" lia querido 
dar un número extraordinario á sus 
lectores, que sea algo así como senti-
do homenaje de los asturianos y sus 
amigos de Cuba, al noble visitante, y 
allí vari las primicias de mis senti 
mientos. las primeras impresiones de 
mi regocijo por la llegada de tan me-
ritísiino representante de la España 
Nueva, la España liberal y progresis-
ta, que sustituye, en el orden de las 
ideas y ante el respeto del inundo, á la 
España de la tradición beróica, gue-
rrera y caballeresca. 
Pero no habría de faltar mi firma 
hvmiilde. aquí donde los lauros reco-
jo y del amor de mis lectores me sien-
to satisfecho, al pie de cuatro malas 
líneas, que de los latidos de mi cora-
zón sean intérpretes y al talentoso ca-
tedrático trasmitan mis votos y mis 
cumplidos. 
Alta—mira ; el propio apellido pa-
rece escogido, por obra de la Provi-
dencia ; el que lo lleva y lo ha elevado 
á las cumbres de la fama, era el indi-
cado por ¿1 Dios protector de nuestra 
raza, para la gigante obra do recon-
quista, empezada cuando la "Nauti-
lus," ó poco antes, y en vías de éxito 
ahora: la reconquista del alma de la 
América latina, para la gloria y la 
inmortalidad de la nación progeni-
tora. 
Alta—mira; intención alta, propósi-
to generoso, misión sublime, muv más 
fecunda y fácil que todas las conquis-
tas por las armas y todas las domina-
ciones por las artes de la política; in-
tención fraternal, propósito de acer-
camiento, misión de paz eterna y de 
común grandeza: cabe á la Universi-
dad de Oviedo, la de los ricos blaso-
nes y la luciente historia en la intelec-
tualidad hispana, la satisfacción in-
mensa de haberla concebido y realiza-
do. 
La voz débil y ya temblorosa del 
viejo periodista vueltabajero se une 
al concierto majestuoso de vítores, en 
que el pueblo de Cuba exterioriza su 
estado de alma, alegre y esperanzado. 
Y por un fenómeno imaginativo, por 
impulso invencible del carácter, íigú-
romc esquivando el seductor espec-
táculo de que fué teatro la bahía ha-
banera, alejado de las recepciones ofi-
ciales, de los homenajes de las Socie-
dades Regionales, de los mil actos en 
que la cultura de Cuba rindió parias 
al P]nviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la cultura españo-
la en tierras de Occidente, y voime á 
ocupar un lugarcito humilde, en me-
dio de la jubilosa turba juvenil, en las 
últimas filas de la Comisión de Estu-
diantes del Instituto de la Habana, 
que á Triscornia lleva la representa-
ción del porvenir, el espíritu hidalgo 
de la sub-raza nuestra y las expresio-
nes más 'cabales de los sentimientos 
que en sus sanos corazones bullen y 
cantan. 
Sí; allí, entre los niños, entre las 
promesas del futuro, entre las almilas 
Cándidas que aun sueñan y aun aman 
sin doblez; entre aquellos que no os-
tentan aún timbres, ni exhiben hono-
res, ni representan intereses;. entre 
aquellos que apenas saben del ayer, 
triste y solo, saben de estudios, de 
perspectivas, de ilusiones y de anhe-
los, sin polvo del camino de la vida 
en los rostros ni huella de las heridas 
de desengaño en el carácter, allí es-
taba el espíritu mío. dando un viva 
á Cuba y un viva á España, con todo 
el fervor de los años aquellos en que 
por el honor de la Metrópoli y la li-
bertad de la colonia sufrí y .amé ; años 
revividos un punto, un instante resu-
citados, al conjuro de los acentos de 
aquella turba juvenil, única esperanza 
del ideal hermoso. . . 
Salve, Altamira. salve; Cuba es tu-
ya. ¿Qué capitán más glorioso y feliz? 
Oinemática 
Debo á la bondad de mi admirado 
amigo Uastillo Márquez, un ejemplar 
de la última obra del pensador domi-
nicano Eugenio Moscoso Ruello, "Dis-
eurso del cincmatismo;" erudito tra-
bajii en que se recuerdan todos los 
dogmas de todas las escuelas filosófi-
cas desde las teorías de Brahma y 
Confucio, hasta los sabios jónicos, y 
desde éstos hasta llant. Ilegel y 
Krause, pasando por las concepciones 
de los filósofos romanos. 
Y de esa suma inmensa de esfuerzos 
hechos por la humanidad en busca y 
posesión de la verdad de las cosas, 
previo el conocimiento de la natura-
leza y objeto de los fenómenos al al-
cance de nuestros sentidos, saca el 
autor la conclusión, ya por otros acep-
tada también, de que el principio su-
premo de la vida cósmica, fuente inex-
hausta de la biología y madre de todas 
las ciencias, es el "movimiento." 
Eso sí: llegado á esta conclusión, el 
ilustrado quisqueyano exclama: "Se-
rán eternos enigmas de la ciencia, sa-
ber quien mueve, por qué mueve y pa-
| ra qné mueve." Esto es tanto como 
volvernos á la eterna noche de la ig-
norancia y de la duda. 
Por OJO piensa bien el señor Mosco-
so cine las ciencias positivas y las me-
tafísicas no deben repelerse, sino 
aunarse, porque dependen de la mis-
ma razón y á la propia finalidad con-
ducen: al dominio de la Verdad, sol 
del mundo y Providencia de las al-
mas. 
Felicito al autor por ese gallardo 
exponente de su intelectualidad. Y á 
los improvisados filosofillos que en 
Cuba creen haber resuelto el secular 
problema, condenando y negando to-
do lo espiritual, repito la pregunta: 
/.quién mueve á los hombres y á los 
mundos, por qué y para qué mueve, 
átomos, energías, elementos y volun-
tados? 
jn.AoriN N. ARAMBURU. 
E l mejor consejo es el de la expe-
riencia; pero siempre lo recibimos de-
mgsiado tarde. . . . —No recordamos 
quien dijo esta verdad, pero cuando se 
trata de verdades, lo de más es lo que 
dicen: lo de menas, quien las dice. 
131 último consejo de la experiencia 
teca al gobierno por una parte, á los 
periódicos por otra, y por otra, á la 
raza de color: —tiene más de lección 
que de consejo. Con motivo de la pri-
sión del señor Ustenoz. en varias loca-
lidades se han celebrado mitins de 
protesta. 
Y bien: esto convencerá al gobierno 
de que hay puntos que peor es menea-
llos, y que debe procederse con remu-
chísimo tino cuando al fin se decide su 
meneo. Quien inventó la frase, el apo-
tegma ó la máxima de que nadie escar-
mienta en la cabeza del prójimo, no 
era gobierno sin duda, pero debió es-
cribir para un gobierno á quien no 
quería mal. 
Por otra parte, comprenderán La 
Discusión y La Lucha la inoportuni-
dad — la inoportunidad, y nada más 
que la inoportuAidad — de sus co-
mentos á la Ley Morúa-Pérez. Cuan-
do se corre el peligro de encon-
trarse con personas que se toman 
las dos manos en cuanto se les da el 
pie, no hay mejor cosa que no dar el 
pie; ellas se arreglarán según sus 
bríos; y habiendo bríos por medio, es 
mejor, es más patriótico echar sobre 
ellos aceite que petróleo. 
{—Metafísicas eatkis... 
—¡ Y sin embargo ¡ comemos!...) 
E n lo que atañe á la actitud extraña 
de la raza de color, nada DotanÍQS; pe-
lo conviene advertir que esas uianifes-
taciones son injustas; que á la vez que 
un periodista de e-a raza, han sido 
procesados varios blancos, y los blan-
cos no forman manifestaciones de esa 
clase. Saben que si las formaran, Ipá 
de color habrían de decir: 
—/.Es que acaso pretenden la impu-
nidad porque son'blancas?.. . 
Y ni las forman, ni dicen de las ma-
nifestaciones de los negros: 
—¿Es que acaso pretenden la impu-
nidad porqué son negros?... 
La noticia de esta--, manifestaciones 
la leninos en la prensa del interior, 
que apenas dice otra cosa. Pasados los 
resquemores de la Ley de Defensa Na-
cional, ha vuelto á salir el sol y se han 
tendido al sol todas las plumas: cada 
una al suyo—al que calienta. má>. 
El Comercio del Camagüey es prue-
ba de ello: convencido como está de 
que cambiar el tasajo con la carne— 
hoy por hoy—es cambiar la vaca por 
la piedra de amolar—y de amolar de-
masiado, tiene empeño en convencer á 
todo el mundo de que no es así la cosa, 
y de que en pro de cuatro ganaderos, 
que son el sol de esta fábula, debemos 
amolarnos en la piedra. 
Y dice: 
"Hay ciertas defensas que tienen 
mueha cola, las del decano. 
Y hay otras que tienen mucha coca, 
las nuestras. 
Y con coca, se matan las truchas y 
los truchos." 
Lo sentimos por las truchas... 
Los argumenlos á que E l Comercio 
apela en cuestión de tanta monta, to-
dos son como el copiado: argumentos 
de coca y cola nada más, que son argu-
mentos para los días de calor: argu-
mentos de ganaderos, hasta por lo de 
la cola. 
Y comparada la cola con la protesta 
unánime del pueblo, que habla de la 
ley del hambre como de una peste ne-
gra—acaso porque no sabe que E l Co-
mercio tiene coca y que con coca se 
matan las truchas—encontramos más 
digno y más honrado no arrimarnos á 
la cola y quedarnos con el pueblo. 
E l partido conservador ¿duerme ó 
no duerme? Porque sobre este caso 
hay opinones, y como decía Carreño, 
las opiniones consisten en que unos di-
cen que no cuando otros dicen que sí. 
Habla La Umón, Española : 
"Ocurre actualmente en la vida pú-
blica un fenómeno raro, fenómeno que 
consiste en la parálisis, en la pasivi-
dad, en el amodorramiento, del parti-
do conservador, que no aprovecha co-
mo pudiera aprovechar las circunstan-
cias, para robustecerse sumando volun-
tades á su causa y atrayendo á sus fi-
las importantes fuerzas de opinión, 
evidentemente alejadas de la situación 
imperante, cuya manera de proceder 
en lo político, lo. administrativo y lo 
económico tiene tan hondamente de-
sengañado al país ." 
Contra lo que La Unión dice en el 
párrafo, opinamos por acá. que el par-
tido conservador se halla despierto: él 
no pescará gran cosa, pero las redes 
tiénelas tendidas. E n el río revuelto 
de la Ley de Defensa Nacional, las re-
des fueron los acuerdos que tomó y 
trompetearon MIS peródieos. . , . Y al-
go se pesca. 
Esto de la política es un juego; si-
no el partido del gobierno, amigos 
del gobierno han cometido lá pi-
fia, de la tal Ley de Defensa, en vís-
peras do elecciones, y al contrario con-
viénomle las pifias. Si á pesar de ellas 
no consigue más, es por una de do5? 
causas que J/a Unión no quiere ver: ó 
porque las pifias esas no son tantas co-
mo La Unión asegura, ó porque los 
con.servadores también pecan, y actual-
mente son comidos por do más pecado 
h a b í a n . . . . 
Tres han sido los proyectos de ley 
de última hora que más han afectado á 
la opinión: el proyecto Ferrara, el del 
cange y el del tasajo: y por desdicha 
para todos, han venido como los em-
butidos : enhilados, 
•Contra los tres se ha iniciado una 
protesta ruda y general: y después de 
exponer lo (pie hizo el pueblo contra 
la ley del tasajo, agregaba ayer La L u -
dia : 
"Las Cámaras de Comercio de la 
Isla, han elevado también exposiciones, 
perfectamente documentadas, oponién-
dose á que se apruebe una ley que 
ha de producir daños incalculables, sin 
beneficio de nadie, á la masa de nues-
tra población, bastante castigada ya 
con la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad."' 
Parece, pues, (pie á las Cámaras de 
Comercio no les ha convencido el argu-
mento de la cola, expuesto por el co-
frade de Camagüey: y acaso sea una 




Y continuaba La Lucha: 
"Xo será el Jefe del Ejecutivo el 
responsable de lo que hagan las Cáma-
ras en estas asuntes, si son, al fin, por 
ellas aprobados. L a responsabilidad 
recaerá sobre la Cámara de Represen-
tantes, que tiene en sus manos el apro-
barlos ó deisaprobarlos. 
L a maldición recaerá esta vez, toda 
entera, sobre los legisladores, que á pe-
sar de conocer lo que piensa y dice la 
opinión acerca de estas provectos, y de 
conocer las protestas que esta opi-
nión ha realizado en todas las comar-
cas de Cuba, los aprueba en lugar de 
desaprobarlos." 
Hace unos día-, leímos un telegra-
ma en que se daba cuenta .de la justi-
cia que se tomara un pueblo á quien 
habían impuesto unos cuantos emplea-
dos antipáticos. Y por cierto que al 
leerlo, temimos que á lo mejor este 
pueblo imitara esa conducta y también 
se tomara su justicia. 
Los señores de las Cámaras se ríen 
de maldiciones, pero debieran, por si 
acaso, tener en cuenta este anteceden-
te: de menos nos hizo Dios, 
— ¿ J i g u a m ? 
—Sí, J i g n a n í . . . 
Es el título de un artículo que pu-
blicaba, ayer La Discusión: trata de los 
desafueros en Jiguaní cometidos por 
los liberales contra los conservadores, 
y UQ lo comentamos ni extractamos, 
porque mañana — indudablemente.— 
T L A S MADRES DE F A M I L I i T 
LA "FOSFATINA FALTERES" es el ali-
mento más recomendado para los niño.s. 
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, novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanós, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wllson. OblsDO 52.) 
1 Qn^ niña, eres! 
, Tenéis razón, padre mío. Pero las 
Clrciinstancias justifican mis temores. 
—'Es verdad, dijo el capitán dejan-
^ caer la cabeza sobre el pocho. 
Juana se llevó el pañuelo á los ojos 
P^'a enjugar las lágrimas que los era-
*Panaban. 
pensaba en su prometido. 
día siguiente, después de haber 
ííazado á Juana 7 prometiéndola 
^ su ausencia no duraría mks que 
t4arfmta-7 oc^0 horas, partió el capi-
^"''"^"i'rüs llegó á la hora ele cnstum-
luana, como la mayor parte de 
los días, la ayudó á hacer la limpieza 
de la casa. 
—'No sé por qué os tomáis este tra-
bajo, le decía Gertrudis todos los días. 
—No es un trabajo, es una distrac-
ción para mí, le contestaba invaria-
blemente Juana. 
Después cogía la obra que tenía en-
tre manos y bajaba al jardín para ha-
cer labor. 
Aquel día hizo mucho calor, y buscó 
la sombra de nn árbol y el punto más 
fresco del jardín para sentarse. 
Negros nubarrones recorrían el cie-
lo, y á lo lejos se oía tronar fuerte-
mente. 
Sin embargo, pasó el día sin llover. 
Gertrudis se retiraba generalmente 
á las siete. 
— T a habéis acabado, Gertrudis, la 
dijo Juana, ¿por qué no os retiráis? 
Y a son las ocho. 
—Quiero haceros compañía, la con-
testó Gertrudis. 
—Mañana tenéis que volver á em-
pezar, y á vuestra edad el descanso es 
precioso, repuso Juana. 
•—Si queréis, me quedare á dormir 
aquí. 
—-¿iCreéis que. tengo mi-edo? Nada 
de eso. En Mareille no hay gente ma-
la, y á mí me tienen sin cuidado los 
fantasmas y los aparecidos. Id, id á 
cuidar á vuestro marido y á vuestros 
hijos, que os esperan. 
— E n ese caso, me voy. 
—Buenas noches, señorita. Mañana 
vendré más temprano. 
—'¿Para qué? Venid á la hora de to-
dos los días. 
Después de irse Gertrudis, Juana 
cerró todas las puertas con llave y ce-
rrojo, como lo hacía siemovo. y se di-
rigió á su alcoba seguida do Fidela. 
Hacia calor y a.brió la ventana, que 
daba al jardín, sentándovse después al 
lado de un velador, donde había un li-
bro que abrió maquinalmente. 
Pero si la hubieran preguntado lo 
que leía, no hubiera sabido qué con-
testar. 
Su pensamiento no estaba allí: se-
guía á Santiago Grandín y á sus com-
pañeros de armas en medio de los pe-
ligros que la amenazaban. 
E l reloj de la parroquia dió las die?.. 
—'No son más que las diez, dijo 
Juana, y sin embargo, me estoy mu-
riendo de sueño. 
Sus ojos, en efecto, empezaban á ce-
rrarse. 
•Sentía una gran pesadez .en la cabe-
za y una gran laxitud en todo el 
cuerpo. 
—'Será el calor, la electricidad, pen-
só. 
Un profundo silencio reinaba á su 
alrededor, sólo interrumpido por el 
lento caer del agua en la fuente y el 
monótono cantar de los grillos: el 
viento parecía haberse dormido entre 
las ramas de los árboles. 
Esta calma era precursora de la tor-
menta que segurament-e estallaría 
aquella noche. 
Juana bajó las persianas de la ven-
tana, pero no cerró las maderas, acos-
tándose seguidamente. 
Tn cuarto de hora después, Juana 
dormía pesadamente. 
, Oculto detrás de un árbol, en frente 
de la ventana, un hombre había, segui-
do -con los ojos todos los movimientos 
de la joven, como el tigre acecha, á su 
presa, pronto á lanzarse sobre ella. 
Cuando Juana apagó la luz, una 
sonrisa diabólica se dibujó en sus la-
'bios, y abandonando su observatorio, 
avanzó hacia la casa. 
Aquel hombre era Raoul de Si-
raaise. 
¿Qué siniestro proyecto meditaba? 
X V I 
E l atentado 
Hacía un año que Raoul de Simai-
so. digno hijo de su padre, había, con-
cebido el proyecto de seducir á Jua-
na. 
- - L a robaré y la conduciré á Pa-
rís, se había dicho, y mi amor dura-
r á . . . hasta que se acabe. 
¡ Cómo halagaba aquella conquista 
su vanidad! No habría en todo Pa-
rís una mujer más hermosa que Jua-
na, y aquella maravilla, digna de un 
emperador, sería suya. 
Pero, aunque no carecía de audacia, 
comprendió que seducir á Juana no 
era una cosa tan fácil como parecía. 
L a joven no salía sola más que para 
ir a misa los domingos, y por consi-
guiente, Raoul tuvo que contecíarse 
con mirarla desde lejos, durante o] 
santo sacrificio, y seguirla también 
desde lejos, en la calle. 
Tuvo ocasión de hablarla, pero á 
pesar de su perversidad, le contuvo 
siempre su candidez y su dignidad. 
Juana, por su parte, no diremos que 
no le había sorprendido algunas veces 
mirándola con fijeza, pero no había 
dado importancia á aquel hecho. 
Le dijeron que era -el hijo de la ba-
ronesa de Simaise, y esto es todo lo 
que sabía..de él. ¿Qué podía impor-
tarle un hombre á quien'no conocía? 
Nunca se le ocurrió que pudiera pen-
sar en ella. No podía, pues, estar más 
inocente de las intenciones de Raoul. 
Los deseos sensuales de éste err-
cían á medida de los obstáculos con 
que tropezaba para satisfacerlos, y 
si bien tuvo que renunciar á sus pro- i 
yectos de seducción, no renunció á su 
pensamiento de hacerla suya por cual-
quier medio y á toda costa. 
Debía estar perfectamente entera-
do de todo, cuando aquella noche se 
determinó á penetrar en el jardín de 
la casa del capitán: de la disposición 
de la casa, del sitio que ocupaban las 
habitaciones de Juana, de la costum-
bre que tenía ésta de dejar abiertas 
las ventanas de su cuarto, de la ausen-
cia de Santiago Vaillant y del tiempo 
que debía durar. 
Había llegado el momento de que 
Raoul de Simaise pusiera en ejecución 
el plan^que hacía tiempo meditaba. 
Iba á penetrar en las habitación os 
de Juana como un ladrón de la peor 
especie, como un ladrón de honras. 
No pensó que el mero hecho de in-
tentar un escalamiento era un cri-
men, y dar un paso más una infamia. 
Tampoco pensó en lo que podía su-
cederle. 
L a noche era oscura, Juana no le 
reoonocería, y al día siguiente antes 
de amanecer, tomaría el camino de 
París. También había previsto el ca-
so de que fuera preciso darse á cono-
cer. E n este caso, Juana no tendría, 
más remedio que aceptar sus proposi-
ciones, y se la llevaría á París. 
{Continmrá.) \ 
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Wl Triunfo pnblioará, otro Jignailíj 
¡tratando de los desafueros en Jiguaní 
cometidos por los conservadores contra 
los liberales. 
Y en paz. 
I A R AIÍMOIIRANAS STO CTinAIV K N fl 
C 14 UIAf», con el UNGÜENTO DK PAZO, ya 
jtean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
A L T A M l 
E N HONOR D E L M A E S T R O 
L a Asamblea de Maestros Públicos 
la Habana no podía permanecer 
inactiva ante el movimiento que se no-
ta para festejar al sabio c^edrático 
'de la Universidad de Oviedo que vie-
ne á visitamos, y ya por lo qnc tal vi-
sita representa y los méritos de quien 
la realiza, ya como justa correspon-
dencia á los halagos de que fué objeto 
«n aquel centro docente el dignísimo 
Frcsidente de nuestra Junta de Edu-
cación cuando- asistió á, la fiesta de su 
ultimo centenario, representando á es-
tta Universidad, ha acordado dedicarle 
mvA sencilla función escolar en el tea-
tro Nacional, para la que se cuenta con 
la cooperación de la Prensa, á la cual 
se 1c invita para que asista, reserván-
dosele sus habituales localidades. 
Los palcos disponibles han sido dis-
tribuidos entre autoridades, corpora-
ciones y familias; las lunetas serán 
ocupadas por maestras y niñas; las al-
tas localidades, por niños y sus acom-
pañantes, y la tertulia de señoras que-
dará reservada para las familias de 
•las niñas que tomen parte y no ocupen 
otras localidades. 
Los pasillos y asientos sobrantes 
quedarán á disposición de la Comisión 
correspondiente para que los distribu-
ya como lo estime oportuno. 
L a asamblea desea que los propieta-
rias de palcos ó lunetas hagan uso de 
ellos para que honren el acto y resul-
te concurrido. 
Oportunamente se publicará el día 
«sí como el programa de esta festivi-
ded, que promete resultar un acto so-
ílemne, digno por todas conceptos de 
los méritos y de la representación del 
señor A'ltaraira. 
L O S P R O F E S O R E S 
D E L I N S T I T U T O 
Una comisión del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta provincia, 
teompuesta del doctor Eduardo F . Plá, 
doctor Rodolfo Rodríguez de Armas y 
feeñor Enrique Hernández Miyares, es-
ituvo ayer en Triscornia, á saludar al 
doctor Rafael Altamira, en nombre del 
iClaustro de dicho Instituto, dándole 
la bienvenida. 
Diehos señores forman la Comisión 
designada por el Claustro del Instituto 
para representar á éste en todos los 
actos que se organicen en honor del se-
ñor Altamira, quien les dijo, que có-
moda bien la labor del Instituto, por-
que siempre leía la Memoria anual que 
éste le mandaba. 
L a entrevista fué muy afectuosa y 
los catedráticos del Instituto salieron 
de ella complacidísimos, 'haciendo sin-
ceros elogios de las altas cualidades 
que concurren en el profesor español. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Leyéronse varias comunicaciones de 
a Cámara de Representantes. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Mn-
nicipalcs un proyecto de los señores 
Osuna, Alemán y Nodarse, estable-
ciendo reformas en los impuestos de 
los Ayuntamientos. 
Empozó la interrumpida disensión 
del proyecto que crea las Escuelas 
Normales. 
E l señor Alemán le presentó una 
importante enmienda para qne las es-
cuelas de provincias sean de ambos se-
xos. 
Así se acordó. 
También se aprobó otra enmienda 
del señor Bustamante, para que todas 
las personas mayores de catorce años 
puedan ingresar en esos estableci-
mientos de enseñanza, y no las que 
sólo cuenten de catorce á treinta abri-
les, como rezaba el proyecto. 
E l señor Cisneros apoyó con entu-
siasmo al señor Bustamante. 
Los viejos cabrán, pues, en las Nor-
males. 
Nada más justo. 
A petición del señor Alemán se su-
primió el artículo sexto, por resultar 
un contrasentido con el carácter gra-
tuito que tendrá la instrucción supe-
rior en dichas Escuelas. 
Y se aprobaron hasta diez artícu-
los, casi todos con enmiendas que los 
ponen en castellano mondo y lironodo, 
claro y conciso, pues había en ellos lu-
gares verdaderamente ininteligibles. 
De la mayoría de estas enmiendas 
fué autor el señor Bustamante. 
E l señor Marcané llegó á confesar 
que sentía la ausencia del señor San-
guily, padre de la criatura; pues el 
mismo señor Marcané, heredero del 
señor Sanguily en la defensa del pro-
yecto y en la Comisión ds Instrucción 
Pública, no encontraba el modo de 
aclarar algunas obscuridades de es-
tilo. 
Por cierto que el señor Marcané 
nos dió ayer otra noticia muy intere-
sante, al decirnos que en castellano 
no se puede estudiar actualmente con 
éxito alguno, que en castellano no hay 
obras fundamentales ni profundas y 
que los maestros normales, para ser 
cultos de veras, necesitaban aprender 
mucho inglés, mucho francés y mucho 
alemán, sobre todo mucho alemán. 
E l señor Marcané hizo gala de una 
extraordinaria erudición. 
Mas, por su modo de expresarse, nos 
pareció que no dominaba tan bien el 
infeliz castellano como debe de dorai 
nar el inglés, el francés y el alemán, 
sobre todo el alemán. 
Lamentamos lo dicho por el señor 
Marcané, y no lo lamentamos por el 
descrédito que ha de traerle á la len 
gua española, sino por el propio señor 
Marcané, erudito senador. 
L a culpa de todo la tuvo el señor 
Bustanmnte, quien, con sus constantes 
obsjecciones y réplicas, tenía muy 
nervioso al señor Marcané. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Después de la ineludible aprobación 
del acta anterior, Masferrer, que ac-
tuó de Secretario, lee, con voz potente. 
S o m b r a - P r o t e c c i ó n - H e r m o s u r a 
Lo« (irbolea plantados t i re i tdorde nnft finca sirven para 
tres propósitos diferentes:—para sombrear, proteger y em-
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se cultivan ea todo el sur—y han sido la base de cientos de huertos y 
el aliento de innumerables residencias hermosas. Son el producto de nuestro 
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das comunicaciones del Ejccntivo so-
bre dates pedidos reí'crcntejs al Juz-
gado de Primera Instancia de Mayarí 
y á las fincas azucareras que existen 
en la Tsla. A la comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio pasan es-
tos últimos datos. 
Dos proyectos del Senado sobre con-
ceder una pensión á la viuda del poe-
ta Mendive uno, y el otro modificando' 
á ley electoral vigente, pasan A, las co-
misiones de Hacienda y Justicia 3r Có-
digo& 
Borges propone á la Cámara que 
acuerde solicitar del Ejecutivo, para 
el esclarecimiento de los hechas y el 
castigo de los culpables, si las hubiere, 
'una investigación del estado econó-
mico en que se encuentra la Compa-
ñía de Inversiones " E l Guardián," 
de las antecedentes relativos al cum-
plimiento de las obligaciones de dicha 
Compañía; del número de personas 
que se hayan suscrito á sus diferentes 
pólizas; de las razones por qué no ce-
lebran y publican los sorteos quinee-
nales y se pagan, íntegramente, las pó-
lizas vencidas, y, finalmente, las garan-
tías que queden en poder de la misma 
para responder k las obligaciones con-
traídas." 
Porto hace una enmiend'a en el sen-
tido de hacer la investigación solicita-
da extensiva á otras compañías análo-
gas. L a Cámara así lo acuerda. 
A las comisiones de Hacienda y Jus-
ticia y Códigos, pasa la proposición de 
ley de los, señores Oartañá y otros re-
ferente á regular los servicios de prés-
tamos, etc. del Monte de Piedad. 
A Justicie, y Códigos va la proposi-
ción del señor Moleón y otros, sobre 
supresión del Juzgado Municipal del 
Vedado y creando el del Centro que 
comprenderá los barrios del Vedado, 
Príncipe, San Lázaro y Pueblo Nue-
vo. 
Y le llegó el turno á la ley que ayer 
tuvo la virtud de ahuyentar el sobera-
ne fastidio de la Cámara. 
Después de haber hablado para una 
cuestión de orden el doctor Martínez 
Ortiz, se suspenden las preceptos re-
glamentarios para discutir enseguida 
una ley de amnistía que empezará á 
regir el veinticuatro de Febrero, para 
todas los delitos cometidos por medio 
de la imprenta. 
A favor del proyecto pide la pala-
bra el doctor Ferrara, quien comienza 
diciendo que según interpretaciones 
anteriores que del reglamento ha hecho 
la Cámara, estas eran contrarias á la 
suspensión de los preceptos reglamen-
tarios, y por eso dice que abandonó la 
presidencia, para mayor imparciali-
dad, ya que él simpatizaba con la ley 
y pensó siempre defenderla dada su 
hermosa finalidad de restituir á sus 
hogares á los que estaban presos. 
Cree el doctor Fenraira que es de ne-
cesidad tratar de un asunto del "que se 
ha hablado fuera de la Cámara cuan-
do era de derecho hablar primero en 
ella. L a Cámara y el país, sigue di-
ciendo el orador, deben agradecer la 
iniciativa de los demás firmantes de 
la ley, pero no la del señor Garrigó. 
E l señor Garrigó interrumpiendo: 
—Explique sus palabras el señor Fe-
rrara, 
Prosigue su discurso el orador, aña-
diendo que pasada la extralimitacion 
de la prensa y al rigor del poder, está 
justificado el perdón. 
E l doctor Ferrara explica sus pala-
bras anteriores, diciendo que merecían 
bieu del país los firmantes del proyec-
bo; pero no el señor Garrigó, que en 
Qste asunto ha sido actor en las dps 
partes, además de colocarse en la espe-
cial situación del que ruega un indul-
to para un familiar y cuando aun es-
la ha, fresca la tinta de la firma que 
otorgó la clemencia, hace objeto de sus 
ataques á quien le acababa de conce-
der tan señalado favor. 
Garrigó interrumpiendo vivamente: 
—Sólo pedí justicia, señor Ferrara, 
Después habla el orador de ostensi-
bles manifestaciones de servilismo y el 
señor Garrigó protesta airado de las 
duras frases del señor Ferrara. 
E l señor Monleón protesta también 
y la presidencia interviene en este 
amago de serio conflicto, recomendan-
do calma y cordura para guardarle el 
debido respeto á la Cámara. 
E l doctor Ferrara contesta á la pre-
sidencia diciéudole que no ha faltado 
al decoro de la Cámara, y entiende 
que lo que ha dicho es un acto de in-
terpretación de la conducta de un se-
ñor representante é insistiendo en que 
un indulto no es un acto de clemencia. 
E l doctor Ferrara habla después de 
la discutida actitud del señor Garrigó 
en una de las reuniones que el comité 
liberal fusionista celebró en el Sena-
do. 
En dicha reunión el señor Garrigó 
se declaró un liberal inconmovible, 
ferviente admirador del Presidente de 
la Eepiiblica. 
Después de estas explicaciones que 
hace el doctor Ferrara, como un pa-
réntesis á su discurso, vuelve al asun-
to que ha movido á la opinión durante 
los pasados día, para declarar que él 
radical de toda su vida, había autori-
zado con su firma la ley de defensa 
nacional lo que era una garantía de 
liberalismo en sus preceptos legales. 
A propuesta del doctor Sarraín se 
prorroga la tanda. 
Fernández Guevara ignora de qué 
asunto se trata, y hace preguntas so-
bre el mismo k la presidencia. 
E l señor Borges, que ayer presidió 
muy acertadamente, dice que la presi-
dencia no puede atentar contra la li-
bertad del pensamiento y que si el se-
ñor Ferrara se ha referido á la "Ley de 
Defensa Nacional,'es porque lo creía 
pertinente para defender la ley de 
amnistía que se discute. 
E l doctor Ferrara reanuda su dis-
curso, diciendo que al doctor Fernán-
dez Guevara le conviene el ocultismo 
y que los conservadores se alegrarán 
de los ataques que se hagan en contra 
de los liberales. 
Aunque no lo crea el señor Guevara, 
añade el orador, estoy dentro del tema 
de mi discurso, como también estuve en 
mi puesto cuando en otras épocas de-
fendí la libertad de esta tierra, mien-
tras su señoría se encontraba en Ma-
drid representando á otros elementos. 
E l señor Guevara: —¡ A mucha hon-
ra! 
E l doctor Ferrara: —Me alegro por 
la honra del señor Guevara. 
Y termina el doctor Ferrara, hablan-
do de la liberalidad de la. ley de defen-
sa nacional y de la necesidad á?. com-
batir la perniciosa labor anexionista. 
E l doctor Fernández Guevara, ha-
bla para alusiones personales y dice 
que él fué evolucionista y no revolu-
cionario, lo que no impide su amor á 
la República, que siempre fué ideal de 
su vida política. 
No siente el papirotazo que le ha 
dado el doctor Ferrara, porque merced 
á él ha tenido el gusto de escuchar do 
sus labios una hermosa ratificación de 
sus ideales de patriota que en los altos 
puestos han de ponerse siempre á la 
misma altura que, cuando se comba-
tía por ellos. 
Y terminado este incidente se apro-
bó la siguiente ley de amnistía, con 
una enmienda, fundaonental del señor 
Lanuza: 
Proyeeto de Ley 
Artículo únieo.—¡Se declara extin-
guida toda acción penal, así como to-
da condena impuesta por los delitos 
que se hayan coTuetido por medio de 
la imprenta, grabado ú otro medio 
mecánieo de publicación, á los auto-
res de cuyos .hechos se concede amnis-
tía. Los hechos comprendidos, en di-
cha amnistía se entenderán ser los co-
metidos hasta el día quince del mes 
actual. 
Se excluyen de esta gracia á los 
partícipes de delitos de injuria ó ca-
lumnia, contra particulares. 
Salón de 'Sesiones de la Cámara de 
Representaintes, á los diez y seis días 
del mes de Febrero de mil novecientos 
diez. 
Tales son los votos que traigo 
de parte del señor Presidente de la ?? 
pública y de mi Gobierno, los cinl 
seguirán siempre con interés los n o í / 8 
esfuerzos de Vuestra Excelencia en ^ 
del bien general de la República c 
baña." u" 
l-F 
T r a j e s hechos c o n l a . t e l a s d e L a C a s a R e V u e I t a 
Lio» p a n t a l o n e s no h a c e n r o d í -
f l g u i a r T 7 y 7 9 
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que le dén un pa-
quete como este. 
E l legitimo 
' o FAtMSTOCK 
0 . Le t ra s 
B L A N C A S 
en un fondo 




MINISTRO DE FRANCIA 
•Con el ceremonial de costumbre, á 
las tres d^ ]$. tarde le irter present,) 
sus credenciales y . fué recibido por el 
señor Presidente de la República en el 
Salón Rojo de Palacio, el nuevo Minis-
tro de Francia. Mr. Ferdman Souhart 
ouien llegó á Palacio en uno de las co-
dbes de la casa, en unión del Canciller 
de la Legación, Mr. Paul Sevré y del 
ayudante dej. Jefe del Estado, señor 
Quiñones. 
Con tal motivo, entre el referido di-
plomático y el general José ^íiguel Gó-
mez, se cambiaron los siguientes dis-
cursos : 
"Señor Presidente: 
Tengo el ihonor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia la Credencial 
que me acredita en el carácter de Mi-
nistro Plenipotenciario de la República 
Francesa. 
Vengo con gran placer á desempeñar 
la misión que me lia sido confiada por 
mi Gobierno, y que tiene por objeto es-
trechar más aún, si es posible, las bue-
nas relaciones que existen entre ambos 
paises; todo mi celo y toda mi actividad 
llevarán esa tendencia, y de antemano 
estoy seguro de que mi tarea se verá 
facilitada por el benévolo apoyo de 
Vuestra Excelencia. 
A l terminar, permítame Vuestra 
Excelencia que le niegue que acepte, 
con mis personales votos, por su felici-
dad, los que hago porque su hermoso 
país, la Perla de las Antillas, inspirán-
dose cada vez más en los progresos de 
nuestro siglo, continúe su marcha hacia 
adelante en la civilización bajo la alta 
y sabia dirección de Vuestra Excelen-
cia. 
L A P R U E B A . 
Ea cuinto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LICOR 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
?ue V. necesita para ortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos losr 
otros remedios. 
Pruebe hoy y quo» dará convencido. 
"Seííor Ministro: 
Con el mayor gusto recibo de manos 
de Vuestra Excelencia la Credencial 
que os acredita en el carácter de Minia 
tro Plenipotenciario de ia República 
Francesa. 
L a acertada elección de vuestro Go-
bierno al designar para tan honroso 
cargo á una persona de las cualidades 
y méritos de Vuestra Excelencia, me 
permiten aseguraros que será muy'ff^ 
ta entre nosotros vuestra misión de es-
trechar aún más las cordiales relacio-
nes que afortunadamente existen entre 
Cuba y Francia y que para ello podéis 
contar con mi sincero apoyo y el amis-
toso concurso de mi Gobierno. 
Ofrezco á Vuestra Excelencia muy 
sentidas gracias por las amables frases 
que dedica á nuestro país y á mi per-
sona, y hago votos por la prosperidad 
de vuestra hermosa Nación y por la 
dicha personal del Honorable Presi-
dente de la República Francesa y la ¡le 
Vuestra Excelencia.J' 
Al acto concurrieron los Secretarios 
del Despacho, el Jefe de Cancillería de 
la Secretaría de Estado señor Pattar. 
gon. el Presidente y el Fiscal del Tribu-
nal Supremo señores Hernández Ba-
rreiro y Travieso, respeativamente, el 
general Mónteagudo, el Gobernador 
Provincial señor Asbert. el Alcalde 
municipal señor Cárdenas, el Jefe ¡le 
Policía señor Piedra y el general Loi-
naz del Castillo. 
Los honores militares estuvieron k 
cargo de dos compañías de Artillería 
con bandera y banda de música, al 
mando del comandante Moré, y de una 
sección montada de la Guardia Rural, 
al mando del teniente Ortiz, siendo es-
ta última fuerza la encargada, de dar 
escolta de honor al Ministro hasta su 
residencia de la calle de Cuarteles nú-
mero 42. 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co menos cuarto de la tarde. 
E l señor Gálvez promueve un incii 
dente porque la Alcaldía viene publi-
cando en los periódicos los mensajes 
que dirige á la Corporación, antes de 
conocerlos los señores concejales. 
Intervienen en el debate los señores 
Sedaño, Villanueva, Pino, Barrena y, 
Azpiazo. quedando resuelto el inciden-
te por haber retirado el señor Gálvez 
su proposición, protestando de la fal-
ta do cortesía del señor Alcalde. 
E l Contador informa que no existe 
en presupuesto cantidad alguna dispo-
nible para pagar los 500 ejemplares 
del libro ícEpisodios de la Guerra," 
de Alvaro de la Iglesia, que tiene aeor--
dado adquirir el Ayuntamiento. 
E l Cabildo dióse por enterado. 
A propuesta del doctor Hortsman 
(Oscar) se acordó ponerle el nombre 
de Enrique Villuendas á la calie de 
iConcordia y que .á ser posible los nuc-
ios rótulos se coloquen el día ,24 del 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a t o a n a , , 4 = 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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Í L U E N M Y O R ( l o q r o ñ o r 
ünico importaior en la Isla de C i a ; NICOLAS MERIHO • Hatoa. 
JAJSZA. 5. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
E S l A S Ü L I ü m D A 
C. S816 
A L I V I A E N S E G U I D A - - A h o g o - O p r e s i ó n - E n f i s e m a P u l m o n a r 
V s s m a 
C i a r a s i s e t i e s i e 
S n t o d a s l a s F a r m a c s a s S 
F r a n c o p r u e b a w m c e s i ^ v o s 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y C O M ^ O S T E l ^ i%t 
C 326 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E r H c i ó n á e la m a ñ a n a . — F o b r o r o 17 ríe 1910. 
al aniversario fiel natalk-io -le V i -
feué. se ^ P ' - enterado ^1 Ca-
. -no de varias conninicabianes otioia-
bli " ^ I w a n t ó Ja sesión por haberse 
jes. 7 
L t n el quorum. 
Eran las cinco y media de la tarde. 
~ ^ ^ H Í \ T > 0 * CAUSAN DOT.OH DK CA-
El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
U causa. Usado en todo el mundo 
^ c i t r a r un resfriado en un día. La fir-
P*^ «-n» w GROVE" en cada cajita. 
G u s t a v o B o c k 
,Averj á las -cinco de l a t a rde , se 
^ e t n ó el sepelio .del que en VK a i>e 
TteStro m i y estimado wnug-o d o n Uns-
ifHvo Boek. 1 
E l valioso f é r e t r o , en hombros de 
ráho amigos, f u é sacado .de la casa an-
f L palacio de A l d a m a y co lomdo 
^ un magn í f i co .carro t i r a d o p o r cua-
¿ ü parejas de caballos. 
•Un públi'CiO' inmenso y un inacaba-
ble e o r d ó n formado p o r m á s de tres-
l e n t o s •carruajes, f o rmaban el f ú n e -
L e cortejo de uno de los hombres mas 
ueridos y .considerados en la Haba-
l a , por las grandes y bellas •cualida-
Í ¿ q ü e le adornaban. 
puede' decirse que no deja t ras de si 
¿ i s que sentimientos de amis tad y de 
MT&O , í;0,m'0 t a m b i é n que pocas veces 
6e ha visito en esta capi ta l una man i -
festación de duelo m á s imponente . 
Para sus h i jas , ausentes en Alema-
nia para sus amigos, que eran todos 
los que lo t r a t a ron en v ida , la muer t e 
•̂e don Gustavo Bcrck ha sido una sen-
sible p é r d i d a ; grande t a m b i é n para 
ja poderosa c o m p a ñ í a " l í e . n r y Clay 
áüd Boick C o . , " que con tanto ac ier to 
d i r ig ía . 
Descanse en paz e l .caballeroso ami-
go y Dios dé á sus fami l ia res resi.gna-
ición cristiana pa ra s u f r i r su eterna 
ausencia. 
E l lu jos í s imo t r en de funera r i a que 
tanta a d m i r a c i ó n ha despertado en el 
entierro d e l Sr. Boek (pe r t enec ía á la 
casa de I n f a n z ó n . 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
, ,— ini<n>' iiryiiiw' • 
do de su antecesor en dicho cargo 
M r L í - Y u n - Y e w , quien aprovechando 
la opor tun idad , sr d e s p i d i ó del gene-
r a l Gómez , por embarcarse el s á b a d o . 
A c o m p a ñ ó á los citados d i p l o m á t i -
cos el Consejero de la L e g a c i ó n , s e ñ o r 
R a ú l Cay. 
E l precedente acto fué presenciado 
por el Secretario de Es tado s e ñ o r San-
g u i l y y e l Jefe de C a n c i l l e r í a s s e ñ o r 
P a t t f i s o n . 
Consejo de Secretarios 
E n el Consejo de Recretarios cele-
brado ayer en la Presidencia de la Re-
p ú b l i c a , no se t omaron acuerdos, con-
c r e t á n d o s e aquel á un cambio de i m -
presiones. 
E l Consejo c o n t i n u a r á el martes á 
la misma hora . 
S E G R A T A R I A 
G-uías forestales 
P o r la D i r e c c i ó n de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes g u í a s : 
A l s e ñ o r N i c o l á s G ó m e z Vicente , pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
su finca ' ' E l C a m a l o t e / ' en el t é r m i -
no de C a m a g ü e y . 
A los s e ñ o r e s Ba ldomero y Manue l 
Parrado, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca " L a T r i n i d a d , " en 
el t é r m i n o de C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r J o s é Manso "Rodr íguez , pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
su finca " S a n t a R i t a , " en el t é r m i n o 
de C a m a g ü e y . 
A las s e ñ o r a s A l i c i a M o l i n a é Isa-
bel L . de Mola , para un aprovecha-
miento maderable en la finca "G-uasu-
m a l , " en el t é r m i n o de Camagüe} ' ' . 
MUNIGSPSO 
E l nueva a m i l l a r a m i e n t o 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer l a 
C o m i s i ó n de Impuesto T e r r i t o r i a l , -se 
d ió cuenta de haber quedado formado 
el nuevo ami l la rara iento de las casas 
dé las calles de A g u i l a . An imas y 
Aeosta, t raba jo realizado con preci -
s ión y b r i l l an tez por los concejales 
Machado y Ava la y el ad jun to , s e ñ o r 
G o n z á l e z , respectivamente, que tuvie-
ron á su cargo cada una de esas ca-
lles. , 
R e c e p c i ó n p r i v a d a 
Segí in se h a b í a anunciado, ayer, á 
las f i r n t ro de la tarde, p r e s e n t ó sus 
credenciales y fué rec ib ido por el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a en au-
diencia p r ivada , el nuevo Encargado 
de Negocios del I m p e r i o de China, M r . 
Chung-Wen-Pang, siendo a c o m p a ñ a -
de ios Hombree. 
«rociOííil.^OpSBta 
Siempre i la voata en IÍI 
Tarmaola del Dr. Msnual 
JchHcan. Ha curaáo t 
otoos, lo ctirará á nstoC 
gs¿ la prtiel>a. j?e Jolv 
no hay nada tan frecuente como la di -
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disentería por terrible que sea, y para 
levantar r ip idameníe el apetito y las 
fuerzas. E! Ruibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y .de 
los intestinos. Dichos granulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránuios , los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacia?, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FRERE, 19, rué Jacob, Pnris; puey á 
menudo todas esas drogas es:án malísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
A S U N T O S V A R I O S 
A v i s o 
L a D i r e c c i ó n en .Cuba de la Socie-
dad " L a .Mutual F ranco E s p a ñ o l a . " 
sita en Obispo 56, (entresuelos) , su-
pl ica á aquellos de aus asociados que 
durante el a ñ o ú l t i m o hayan var iado 
(de domic i l io , e n v í e n no t i c i a exacta de 
i los mismos, en e v i t a c i ó n de los invo-
i l u n t a r i o s per juic ios que por deseono-
| r ó m i e m o de estos datos, pud ie ran so-
1 brevenir les . 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l 
E l s e ñ o r D . Manue l P a d r ó n , nos 
ruega hagamos constar que su nom-
bramiento de M a n d a t a r i o J u d i c i a l , 
fué para Guanabacoa y no para Guan-
t á n a m o , como por e r ror ha sido pu-
bl icado. 
Queda complacido. 
ÁMALES DE ESTÓMAGO i 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatnlencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del ectómago. diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E I M f E s t o m a c a l 
SaiZ DE G R R I í O S 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita «I dolor, 
ayuda á las digestiones., abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preveñtivo. 
De venta en las prinripales farmneiat 
del mundo y Serrano, 30. MADRID 
Se remite por correo folleto i quien lo pida. 
J. Rafecas, Obrapia número IQ, únicc 
representante y depositario" dê  las es-
pecialidades de Sai?, de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
ía tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extréñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos, 
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De L E J O S y de C E R C A con e l m i s -
""mo L E N T E — C r i s t a l e s b i f o c a l e s 
U I N V I S I B L E H ^ 
S E L O S E W T R E S A Í W O S A L A S e O C E H O R A S 
«. J{ thr I oil •UdrutMol, íff Ih,' Imm,., 
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S u s c r i p c i ó M 
P A R A L A S V I C T I M A S D E ' L A S 
I N U N D A C I O N E S E N F R A N C I A . 
é . T . Solloso - - . l |Mi(! 
F é l i x f jái tóes 
J o s é Marcucc i 
L e ó n L a b r i e 
D r . "Ramos A l t ó e y d a . 
J o s é ( l . F u é n t e á . . . 
Úpéaté Gazel 
M n i f l i i ie ia L a c o s í o 
coste 
AI . e l M t ó e , F i e r r e 
gorry 
Juan Labom-dettc v B r o a s s é 
D r . A . R o s e l l . . (i 
Recibido por eondueta 
los Sres, B r i o l y f i n o s : 
Mirasson & ( r i i i l e r m o t . . . 
Ma r l ín C r r o i x 
Phijrenio Mirasson 
L e ó n f'asalis 
L u i s Bonrd iou 
Graciano D a g n e r r e . . . . 
Recibido por eonducto 
s e ñ o r ^! in is t ro ¡ 
H e n r y Clay and Boek & Co 
L i m i t e d 
Banco Naicional de C u b a . . . 


















T o t a l , 
Suma an t e r io r . 
1.622,80 
Snma hasta el d í a . . . . 5.228.60 
Habana, Febrero 16 de 1910.—El 
Secretario de la Comis ión , F i e r r e De-
passe, Obispo 56. 
'"««juaail*" «rtBHüiii 
CRONICA JUOICIAl 
A U D I E N C I A 
Sentertoias 
•La Sala pr imera fimo S!2iitcn.ci;( ab-
sol i i tor ia en la cansa seernidia 'Contra 
Francisco V a l des H e r n á n d e z , á quien 
«c le 'ha^ ía seguido cansa .por nu su-
pnesto de l i to de ro'bo. 
Por la ¡Sala -segunda fué (••ondena-
do Dionis io Rivas L l o p i z á 4 meses y 
UÜ d ía -de arresto •may.ür, por atentado 
á agente de ]a au to r idad . 
L a misma .Sala fa l ló en la cansa se-
guida contra Basi l ia . Cor ina . Josefa y 
Clara Calvo, procesadas por un deliro 
ck in ju r ias á agente de la á tu tor i t í ad , 
^oindenando á cada una de ella« á la 
•pena de 60 d í a s de encarc-elamiento. 
Ha .sido labsnelto p o r l a Sala terce-
ra -del del i to de v io lac ión de que fué 
acusado. Manuel Alonso. 
S a l í tere-era. 
dnr /ado del Centro. 
Contra J o s é Tejo P é r e z , por lesio-
nes. Ponente, Ledo. A g u i r r e . Fiscal , 
' - ' do . Heñí-tez. DePensior, O. iSa r r a ín . 
Juzgiado de O ü i n e s . 
Contra Amado R o d r í g u e z , por pre-
\'ar¡c¡-ición. Ponente, L e l o . -Cerva.nles. 
Fiscal , Ledo. Benítcz. IhdVnMtr. Bcdo. 
Eoig. 
s;da de lo •Civil , 
• 'u/gado del E.ste. 
•ficsé P a s a r ó n contra. J o s é Hos, en 
'•obro de pesos. E jecu t ivo . Ponente, el 
Presidente. Le t rados , Ledos. L ó p e z y 
Valverde . 
Juzgado de l X o r t e . 
J o s é R. E e b a v a r r í a contra .Manuel 
-obrado , en 'cobro de .pesos. M a y o r 
c u a n t í a . Ponente, Ledo . G a s t ó n , Le-
I fados. Ledos. Puente y Leus. 
Juzgad;) del Sur. 
J o s é Pabre contra l a s u e e s i ó n de 
do;u(u ín H e r n á n d e z Sarmniento, en co-
bro de pesos, Menor c u a n t í a . Ponente, 
Ledo. G a s t ó n . Letrados, Ledos. Osta-
laza y Bravo . 
Peri tos jud ic ia les 
Han tomado poses ión de sus cargos 
de per i tos judiciales- de los Juzgados 
de Ins ' t ruee ión , Correccionales y A n -
diencia, los s e ñ o r e s Manuel Ni íñez y 
Constantino H o r t a . 
t i 
da y t a m b i é n exclusiva ó de castas; es 
decir, que dent ro de ella el " Estado 
O'ficial" ha de const i tui rse ú n i c a y ex-
clusivamente con los que pa r t i c ipen , 
a l menos en apar iencia , de ía doc t r i -
na oí ie ia l . 
" D e a q u í la d i v i s i ó n de los ciuda-
danus en dos castas: una, l a de los 
ateos y mater ia l is tas , que es U domi-
nadora y ta que u s u f r u c t ú a los desti-
j n o ^ prebendas y honores p ú b l i c o s : 
j o t r a , la dominada, la de los '•parias"" 
jó i l o t a s . f o r m a d a por todos los que 
tengan la deb i l i dad de creer cu Dios 
y de figurarse (pie son ellos mismos 
algo m á s (pie mater ia organizada. Es-
tos infelices no t e n d r á u en el Estado 
republ icano sino estos tres derechos: 
el de pagar las con t r ibuc iones ; el de 
se rv i r en el E j é r c i t o , en (dase de sol-
dado por supuesto, y el de serv i r en 
todo—hasta de d i v e r s i ó n — á los exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s mater ia l i s tas amos 
del c o t a r r o . " 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene . — 
Sesión, i n a u g u r a l . 
Presddida por el Rey 9e ha ver i f i ca -
do en M a d r i d la ses iún i n a u g u r a l del 
a ñ o a c a d é m i c o de 1910. en l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de. Hig iene , y el repar-
to de premios de esta sociedad y del 
Consejo Super ior de P r o t e c c i ó n á la 
Infam-ia . 
(La anrplia escalera de l a Academia 
de Medic ina , en cuvo loca l se ha ve-
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Sala 'pr imera. 
Juzgado del Este. 
Cont ra Leandro Ruiz y M a r í a Pas-
cual, por falsedad. Ponente, Ledo. Ro-
d r í g u e z Miyeres . Fiscal , D r . J . Caste-
llanos. Defensores. Ledos. J . L . Cas-
tellanos y Rus. Acusador, Ledo. J . Or-
t iz . 
Salía segunda. . 
Juzcrado d e l Oeste. 
Cont ra J o s é L ó p e z y J o s é Quintana, 
p o r lesiones. Ponente. Ledo . M é n d e z . 
Físical, L-cdo. B e n í t e z . Defensor, Ledo. 
R o i g . 
E W E R O 
* L a escuela la ica 
De " E l U n i v e r s o : " 
"Conque ya lo saben nuestros re-
publicanos y lo sabemos todos N o se 
I t ra ta , a l p rocura r l a R e p ú b l i c a , de ha-
cer t empora l y e lect iva la suprema 
n ^ t ü i s t r a t u r a del Estado, n i de l l eva r 
á sus ú l t i m a s consecuencias el Gobier-
IDO d e m o c r á t i c o ó. popular . Todo eso 
| pertenece á fa esfera de las " f o r m a s 
fde Gob ie rno . " y a q u í no se quiere 
ninguna forma guberna t iva . Se da el 
nombre de p e p ú b l i e a á un Gobierno 
(pie establezca, mantenga é 
" l a escuela l a i c a , " ó, en otros t é r m i -
nos, que establezca, mantenga é i m -
pondrá con la a u t o r i d a d y fuerza ma-
te r ia l del Estado la dotdr ina que nie-
ga lo sobrenatural y sólo admite en 
lá ciencia y en la v ida f e n ó m e n o s na-
tur;des y series de fenómeno ' s eons 
tantes á que se da el nombre de le-
yes. 
" E s decir, la doc t r ina mater ia l i s ta 
de Ep icuro . Lucrec io . B ü e h n e r . M o -
l í e scho t , V i v i a n i y otros "sabios (?) 
antiguos y modernos por el estilo. L a 
doc t r ina que rechaza de plano á Dios, 
considerando su idea como una ficción 
imaginarla para o p r i m i r y explo ta r á 
los hombres, y que rechaza igua lmen-
te al e s p í r i t u h u m a n o : en suma, cuan-
to no cae bajo la j u r i s d i c c i ó n de lo? 
j sentidos corporales. 
" S e g ú n esta c o n c e p c i ó n soc io lóg ica 
y p o l í t i c a , esta ' " R e p ú b l i c a " tiene 
que ser t remendamente a u t o r i t a r i a , 
como todo Gobierno que se propone 
sostener una doc t r ina ó hacerse el 
brazo armado de una idea d e t e r m í n a -
me, dió gracias por las frases de elo-
gio que .se h a b í a n t r i b u t a d o a S. M. . 
y d e d i c ó idabanzas á l a .SocW'dad por 
su activa, labor! 
VA s e ñ o r ToJ-osa L a t o n r d ió gracias 
a l Rey p o r haber honrada con su pre-
sencia td acto, y d e d i c ó sentidas fra-
í m á la Pe i mi i > o ñ a V i c t o r i a p o r SUR 
felices in ic i i i t ivas y apoyo docidido en 
fa'vor de los sanatorios an tduberculo-
so». 
I n m e d i a t a m e n í r se e f e c t u ó el re-
par to de premios, cuyos diplomas 
e n t r e g ó el Rey á los agraciados. 
Sobre moneda falsa y el odio de clases 
De J u l i o Camba-,, desde P a r í s , en 
" K l M u n d o : " 
" E n el caso personal del Duque de 
Lena.vente, los p e r i ó d i c o s de Par^s 
dan por l u v l m (pie era faibriefl,nte de 
moneda falsa, y dicen (pie d d e s c u b r í -
i miento de la. f;Vbr¡ca de Holopos ha 
pi o L i e i d o una g ran marejada en el 
I pa r t ido socialista. iPealmente, si un 
I duqiH' f r a n c é s fuese procesado como 
monedero falso, el •e-«cándal-o que se 
a r m a r í a a q u í s e r í a espantoso. Pero 
I en K s p a ñ a no existe ese odio terribtle 
1 que existe en otras partes entre >R 
; ar is tocracia y el pueblo. A q u í hay 
i una aristoeraeia r ica, que tiene dinero 
I l e g í t i m o y que prn-ha.hlemente, no «e 
; v e r á por ahora, en la necesidad l e 
faldru-anlo. Pero en M a d r i d ya ha vis-
r i f icado el acto, a p a r e c í a adornada i to el Uvior cónio u n pobre per iodis ta 
con p r o f u s i ó n de plantas t ropicales . [ ]m,wie co inc id i r (-0,11 un duque en \é 
En la .puerta esperaban la llagada ; reducáCm de un p e r i ó d i c o que paga 
del R del C onse.io, 
1 y 
el presiao 
> ni n w - r e taino de l í 
A k a l d o de íM'ádrid. 
Los i n d i v i d u o s del 'Conse]o Supe-
r i o r de P r o t e c c i ó n á la In fanc ia , los 
a c a d é m i c o s de la de M e d i c i n a y g ran 
n iúmero de m é d i c o s , h a n asistido 
af-to. 
IMinnto;s antes ele las tres l legaron . 
m a u t o m ó v i l , el Rey y el in fan te don 
I'V-rnando. a . c o m p a ñ a d o s d e l caibaHeri-
zo m a r q u é s de V i a n a y de los ayu-
dantes coronel E l o r r i a g a y conde de 
Aiba r . 
lEl Rey. c\v^ ves t í a n n i f o r m e de h ú -
sa>ves de P a v í a , t o m ó aisiemto en el si-
1 -ll ló-n presidencial dé l a . . a l a de . d o s . 
j l lena de d i s t ingu ido p ú b l i c o , teniendo 
I á su d.ere.i:-ha al &sño£ Mó^é t , y á m 
i / q u l e r í l a al vieepresidente de la So-
• • '"dad de ITigione. doc to r Tolosa La-
t ó n r. 
E n el estrado se «sentaron los doc-
tores Cortezo. B e jaira hOj Sarabia. Par-
do. Ortesra More.iósn, R o d r í g u e z . A b a i -
t ú a y otros muchos. 
A'hierta fe ses ión por ?L M . . el S o 
eretanrio de la Sociedad de Higiene , 





O D I V I N 
E l Bienheclior ele la M a n i d a d 
O D I V I N és sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia" antiséptica, anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
esmalte de los dientes; su feliz combina-
ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudican á las encías, á las 
mucosas y al esmalte. 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
Su .ifusto í l e l i c i o s o y r e f re scan te sanea y p e r f u m a l a boca y s u uso p r o -
duce de d í a eu d í a m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
De v e n t a e n todas l a s . B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
6 527 12-10 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
396 1-F 
1 1 de f í b e m t e : 
D E 
T A B A C O S Y C I G A E E O ; 
D E L A 
L f l I S t e D E C U B f l 
De con fo rmidad con lo que dispone el a r t i cu lo segundo del Decreto del 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , sobre regíalos de objetos ó valores por 
ir-edio de cupones ó por cualquier o t ro procedimiento , que fué publ icado el 
d í a 7 de l mes en curso en la "Gaceta O f i c i a l , " en nombre de los Fab r i -
cantes de cigarros que pertenecen á esta " U n i ó n " se adv ie r te por este me-
dio, que el plazo de 40 d í a s que f i j a el mencionado a r t i cu lo segundo para 
que por los interesados se recojan los cupones, e t c , que se ha l l en en cirou-
lao ión , v e n c e r á el d í a 18 de Marzo p r ó x i m o , y que todos los cupones que 
no hayan sido recogidos por los mencionados fabr icantes antes de t e rmi -
nar el plazo de 40 d í a s anunciadoe, no p o d r á n reoogwse d e s p u é s del d í a 18 
de Marzo venidero y q u e d a r á n desde entonces amulados y s in va lor . 
J O S E 0 . B E L T R O N S , 
Ids a r t í c u l o s en especies. A q u í l a 
a imtocr íK ' ia despueei-a a l pueblo y el 
]yi!t"blo ed ia á La aristoeraeia. E n >!a-
'dricl. todos sumos unos, " ' ¡ ü n DiKfue. 
u n Graudi ' dé K s i m u a ! " •—Jk'P asorn-
'brado el " - l i i u r n a 1 ! , " su poniendo qtíf. 
aM en efecto, el Duque de Benavente era 
1 falsifieadior de m o n e d a . — ' ¡ U n Gran-
de de E s p a ñ a ! ¡ lmajrínes.e el " J o u r -
mtif* lo quie no h a r á n a l l í los .peque-
ñ o s ! Pero no hay cuidado de que el 
p a r t k l o socialista haga la r e v o l u c i ó n 
con ese m o t i v o . 
E n p r i m e r lugar , porque el socia-
l ismo no se preocupa 'de la moneda 
falsa, sino del capi tn l . representado 
en la moneJa l e g í l i i n a . y luego, por-
que por mucha moneda falsa jue ŝ  
ponga en c i rcu la i - ión . á los socialis-
tas nunca se les p e r j u d i c a r á g r a n co-
sa. Lo m á s que pueden metenle á 
un al b a ñ i l , s e r á n cinco ó seis duros 
el día de l a paga. S i acaso, el p a r t i -
do que puede indignarse es el pa r t i -
do conservadior; E i pueblo, cuando 
se entera de que los personajes roban, 
los disculpa d i c i e u d o : 
—-Si son homibres m u y corrientes.., 
•Fuera de esto, yo siento una gran 
Memor i a , en la que h i zo no ta r que los : a d m i r a c i ó n por los fabr icantes de mo-
tres puntos pr inc ipa les que ocuparon ; neda falsa, que en E s p a ñ a suele ser 
las tareas de l a Sociedad fueron la | mucho mejor que la buena. Creo 
epidemia de t i fus e x a n t e m á t i c o , la ¡ q u e la manera m á s d i rec ta de hacer 
m o r t a l i d a d en la p r i m e r a infancia y el j d inero es coger una m á q u i n a y hacer 
agua de M a d r i d , puntos que dieron : d inero . . Creo m á s : e r é o que esa es 
l u g a r á vivas diseusinnes. y por lo tan-
to á felices in ic ia t ivas . 
-El s e ñ o r Ortega M o r r i ó n l e y ó un 
notable discurso sobre el t e m a : " E l 
a i re que respiramos. L a a t m ó s f e r a de 
las habi tae iones . ' ' 
E l s e ñ o r More t , que v e s t í a un i fo r -
la ú n i c a manera de hacer dinero m 
E s p a ñ a . ¿'Lo h a c í a di Duque de B;»-
navente? l i e a q u í una cosa que no es 
de m i inieumbencia. Sin embargo, se-
r í a m u y e x t r a ñ o que temeordo una fá-
brica de moneda, ese dmque pensara 
en fundar u n p e r i ó d i c o . " 
Tienen ya listo el Catálogo de Prima-
vera y Verano, número 101, para trajes de 
señoras, niños, etc. 
Se enviará un ejemplar al que lo solicite. 
DÍRECCÍON: 
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DIAJMO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—-Febrero .17 de 1910. 
Tjucns del Cifffirral es el seudónimo 
literario <ine nsa para eRcriliir en ver-
gós una persona tan modesta como no-
table. 
Este poeta, que también eseribe en 
muv buena prosa, acaba do publicar 
un "libro titulado Liras y Estrofas. 
Sírvele de prologuista el Ciego rfíe 
Formcsi otro enimascarado do las le-
tras, que.mueve la pluma con corando 
habilidad y desdeña la gloria del nom-
bro. 
En Lwas del Cigarral bay dos per-
sonalidad (̂ s poéticas: el vate á la mo-
derna y el vate á la antigua. 
Si bo de hablar franeamcnte, el vate 
á la antigua me gusta más que el vate 
á la moderna. 
La poesía subjeliva que está hoy 
on uso necesita para conmover y sor-
prender emociones de fondo y audacias 
de forma, que solo sienten y expresan 
eon verdadera novedad quienes viven 
una vida agitada de lucha y no han-
vaciado su ecrebro en el molde del cla-
sicismo español. 
La poesía de antaño, la dulee y apa-
cible poesía de nuestra edad de oro, la 
siente y expresa mejor quien lleva una 
vida tranquila, serena, casi eontem-
plativa. que le permite mirar tanto pa-
ra afuera como para adentro, que le. 
mueve á expresar con elegante senci-
llez cuanto observa con inmutable 
tranquilidad, que le iheita. en horas'de 
reposo y meditación, á rimar correeta, 
pura, castizamente. 
En este último caso se halla Lucas 
del Cigarral. 
Por oso me agrada más ouando imita 
siu servilismo 'á nuestros clásicos del si-
glo de oro. que cuando se echa por su 
cuenta y riesgo á eantar las intimida-
des del ' ' y o í s m o " en boga. 
Como dice iustamente su «rallardo 
prologuista. I/meas del Cigarral es un 
discípulo aventaiado do Fray Luis, un 
imitador íervionte do Herrera, un ému-
lo no monguado do Rioja y un fio! se-
guidor dv Lope. 
Spgún mi humilde ouConder. le en-
cuentro mayor parecido á Fray Luis 
que á HetTera. k Rioja y á Lope. 
Lucas d f l Cigarral mezcla admira-
hlemente el endecasílabo y el eptasíla-
bo; rima eon esmero y desenfado; haee 
sus " l i r a s " con el primor que hacía las 
suyas el cantor del Tajo: tiene de este 
maestro insigne toda la delicadeza, to-
da la gracia y toda la ternura ; es blan-
do, tierno y noble. 
A l caer el sol se me figura un poema 
lírico de mérito extraordinario, una 
joya exquisita, un brillante sin jardi-
nes, bien tallado. 
Solo por ese poema merecería su au-
tor una fresca corona de laureles. 
Pero so le parooeu tanto A la rosa, 
'¡Adiós, libertad, ¡Oh, vuelve. Fierra, 
A Montserrai y otras composiciones de 
Liras y Estrofas, oue merece una coro-
na por cada una de ellas, y por todas, 
el aplauso unánime de la crítica y el 
público. 
M. MüÑOZ-BUSTA M ANTE. 
C A B E Z O T E 
La generación presente ha produci-
do un fenómeno, un hombre nuevo: el 
hombre sin corazón. El bombre sin esa 
entraña material que so llama corazón. 
En cambio lo que 1c falta de corazón le 
sobra de cabeza. Tíablo en sentido ma-
terial : le sobra de cabeza porque ge-
neralmente la tienen más gorda que 
sandía yanky. 
Cabczote —que tal es la "grac ia" 
de! nuevo ente—es filósofo y escritor; 
y como los Cabe zotes abundan, ha sido 
necesario fundar una prensa especial 
para ellos. Los 'Cabezotes redactan en-
tre otras ilustres publicaciones, " L a 
Nueva Etapa." " E l Intestino Moder-
no," " B i l i s y Babas," y otras revis-
tas no menos filosóficas y pintorescas. 
La misión de los Cabezotes ê s. según 
parece, la de contrarrestar la marcha 
regular que la Providencia bahía im-
preso en los sentimientos humanos, y 
como los (labe/otes no tienen sentimien-
tos, porque no tienen corazón, la tarea 
que han emprendido es para ellos 
asunto de coser y cantar. 
E l verdadero Cabezote siente, es de-
cir, calcula sobre las razas de hombres 
meridionales un desdan profundo. Los 
desdeña pero los estudia, y para estu-
diarlos mejor. Cabezote se enfrasca en 
filosofías rusas y escandinavas. Por-
coff. Pedantoff y Tarugoff son sus au-
tores favoritos y con ellos en la mano 
Cabezote se dedica á juzgar, por ejem-
plo el alma española. 
Si el alma española se estremece de 
ira ante las bestialidades cometidas re-
cientemente por jos anarquistas en 
Barcelona. Cabezote se. sonrie. Cabezo-
te se extraña ante aquel noble impulso 
de las almas y en seguida se pone á es-
cribir un artículo, apoyado en las hon-
das teorías de Porcoff, en el cual ar-
tículo nos demuestra, como tres y dos 
son cinco, que la aversión al crimen es 
producto de una dilatación del bazo y 
que el tratamiento de esa " pas ión ' ' más 
corresponde á la ciencia médica que á 
la ciencia psicológica. 
Asimismo nos prueba Cabezote con 
razones (dioicas y de cal y canto, que 
o] ladrón, que el asesino, que el incen-
diario, han llegado á tales extremos 
por ciertas «lesionas causadas en su ór-
gano olfativo por las miasmas que el 
incendiario aspiró en su madriguera y 
para remediar este mal Cabezote pro-
pone que se rodee á los apreciables ase» 
sinos de jazmines del Cabo y rosas de 
Alejandría. 
Desprovisto de corazón Cabezote es 
incapaz de concebir el entusiasmo y la 
sincera alegría. Cuando la bandera es-
pañola floto en las cumbres del Gum-
gú. Cabezote no quiso, mejor dicho, no 
pudo unir su voz á los cánticos de glo-
ria entonados por el pueblo español 
Cabezote nació en España pero antes 
que español es superhombre. Como tal 
super no quiso seguir la (xuriente df*! 
vulgo y en seguida .se puso á escribir un 
folleto, inspirado en los textos lumino-
sos de Tarugoff para demostrarnos 
que el entusiasmo patrio es una irrita,-
ción de la vejiga, irritación comproba-
da por el eminente doctor Piltrafoff. 
de cuyos estudias surgirá en breve el 
tratamiento del amor patrio por medio 
del zumo inyectado en la columna ver-
tebral. 
Tan amigo es Cabezote del análisas 
y tan refractorio al sentimiento que 
nu día le dijo su madre: 
—/.Crees, monín. que encontrarás en 
el mundo un amor más grande que el 
mío? 
Cabezote contestó: 
—Eso según. La fuerza resultante 
del cariño está en razón inversa de la 
actividad renal, etc., etc. 
Como se ve para este filósofo el co-
razón es una especie de bomba aspi-
rante ó impelente y riada más. Si la 
bomba aspira con fuerza ó impele con i 
suavidad ol hombre obrará de tal ó de 
cual manera. L n arrebato de amor car- j 
nal es un golpe aspirante y un arreba-
to de amor patrio es un golpe impe-
iente y así en lo demás. 
/.Pero es que ese Cahezote existe, es 
que vivo entre los hombres tan raro 
animal? Vivo, querido lector; es un 
ridículo aborto de la moderna civili-
zación. \ o os posible que haya existido 
en las generaciones pasadas. Nuestro 
Cabezote y todos los demás Cabczotes 
son gusanos roedores rnic se adhieren 
á las alas del entusiasmo; y si la huma-
nidad pretérita hubiera experimenta-
do este mal. no hubiera podido la gene, 
ración presente alcanzar las cumbres 
del progreso en donde brilla coronada 
la gloria. 
Estos malditos adversarios del en-
tusiasmo y del sentimiento son los 
eternos enemigos de la humanidad. 
Secos, áridos y fríos, son incapaces de 
producir una flor de las que alegran 
el mundo. Son puros esqueletos con el 
cráneo fosforescente, pero incapaz de 
producir ja más leve palpitación de ca-
lor y de vida. 
M. ALYAREZ MARRÓN. 
D E E S P A Ñ A 
(í»í>.ra e] DIARIO DE LA MARINA) 
CRONICAS PASADAS POR A6UA 
" L a ópera e s p a ñ o l a : " Muchos años 
han pasado los compositores es,pau>-
les considerando la ópera fuera del 
alcance de sus fuerzas. E l vicio de 
empequeñecernos, ha sido el causan-
te de que los nomihres de nuestros 
músicos nacionales no se barajen con 
los más reputados de los extranjeros. 
Gazttamíbide. Barbieri. Arrieta. Ca-
ballero y Chapí. pudieron luchar ven-
tajosamente con muchos de los " i n i s " 
que hoy son umversalmente conoci-
dos. En la Mamada zarzuela grande 
hay partituras que no desdeñaría fir-
marlas el músico de mayor renombre. 
Gaztambide mejoró en "Gatalina"' 
la obra musical que Meyerbeer com-
puso para " L a estrella del N o r t e / ' 
El compositor alemán hizo en esta 
ópera un trabajo mediocre; el artista 
español in terpretó el mismo asunto 
con una superioridad indiscutiblo. 
" L a estrella del Nor te" la conoce to-
do el mundo, "Cata l ina" nosotros.. . 
y gracias. 
"Ix)s .Madgyares," "Pan y Toros." 
" E l Barberilio de La va pies." ' E l 
Dominó A a u l , " " L a MaTsellosa." 
" E l salto del Pasiego," "ILa Tempes-
t a d , " " L a B r u j a , " . . . y cien zarzue-
las más forman una bri l lantísima pá-
gina para la Historia de la lírica es-
pañola. 
iParecía ló-gico que al aletargarse o! 
llamado género grande, trataran los 
compositores españoles de demos-
trar sus alientos y sus entusiasmos 
con obras de importancia, llevando 
sus miras á la creación fie la ópera 
uacinnal. Lejos' de esto, se fijaron 
en el género chico y á él hamdedicado 
la labor de quince años. 
iChapí. el músico insigne, hizo que 
la. zarzuela chica adquiriese un ex-
plendor inusitado y que liibretistas 
ilustres y eompositore.s eminentes le 
ofrecieran las galas de su ingenio. 
Dúos, romanzas, coros, canciones 
partituras enteras de mérito extraor-j 
dinario. están repartidas en todo un 
repertorio de centenares de actos. 
E l mismo Ruperto Chapí, creyó un 
deber ensalzar el ante lírico español 
sacándole del encenegado charco 
en que había caído y primero con 
"Circe ." y años después con "•Mar-
garita la tornera." mostró á sus com-
pañeros el camino que deibíau se 
guir; más atentois á los laureles de la 
gloria y á la honra de la Patria, que 
á las exorbitantes cifras de las cuen-
tas de los trimestres. 
El ejemplo de! maestro Chapí no 
ha caído en el vacío: Amadeo Vives, 
el notable músico, ha demostrado con 
su •ópera en dos actos "Colomba," 
que en España no faltan artistas qué 
pueden y deben hacer obras miisica-
les de importancia. 
Es "Colomiba" un poema rebosan-
te de inspiración y moderno en los 
prncedimienitos La instirumentación 
primorosa y elegante, no desdice do 
las otras obras del autor de " D o n Lu-
cas del Cigarral ." iEl primer acto de 
" L a opereta e spaño l a : " " L a Niña 
'Mimada" opereta en tres actos de Iqis 
señores González Nendón y Penella. 
obtuvo en el teatro de Price un éxito 
éntuéiáfcta la noche de su estreno. De 
veinte números de que consta la par-
titura, dieciseis fueron repetidos á 
petición unánime del público. E l se-
ñor Penella ha demostrado que tienft 
condiciones sobradas para llegar á se? 
un compositor de primera fila. 
iNo es la originalidad el sello que 
distingue á este nuevo autor; la mú-
sica suena á oida; pero la instrumen-
tación elegante, el conocimiento' de 
voces y sobre todo la " p i c a r d í a " tea-
tral le aiseguran el éxito. Aprovecha 
las situaciones y sabe saicar partido de 
ellas, sirviendo al libro con escrupulo-
sidad ipoeo común en estos ' tiempos. 
El señor Penella lo^gró en " L a Niña 
Mimada," que el público admitiese 
un libro ñoño y sin asomos de gracia. 
Hace días un crítico teatral hacía 
un 11 ama miento á los autores y músi 
E n resumen, una zarzuela biblia 
de la que se, han de hacer casi ' *' 
ediciones como de la Biblia " 
Como habrán visto mis kctore. v. 
sido el presente, un artículo ] W ha 
corcheas y semifusas. Mi p]Uma ^ 
empezado en el teatro Roa] v i 
minado en Eslava, pasando por 
ce y Apolo. Como veréis no 
en géneros y á la rfian 
Tenorio; 
"Desde la prince; 
á la que pesca en ruin barca 
todo lo ha recorrido. 
Perdón si me salí de tono y si A . 
afiné alguna vez. Como crónica n?-
sicab ya sabéis la frase hecha • toM 
música. ' ^' 
PEDRO APENAS 




Fara no «rastar el rtinero € 
medicinas se debe gastar en !• 
cas 'españole¡.Vpara"que'éstos "demos- cerveza de LA TROPICAL, qWe 
traran que, aquí, se pueden hacer "ope-
retas españolas ." Y en efecto, el se-
ñor Oonaález Bendón, ha hecho un 
libreto de opereta e s p a ñ o l a . . . cuya 
acción ocurre en los Estados Unidos. 
Está visto, en cuanto se hace una obra 
que puede tener relativa importan-
eia. nuestros autores llevan la acción 
fuera de España. Hay además en es-
ta' opereta una cosa digna de censura: 
un español, el protagonista, quiere 
dar á conocer á los neoyorquinos la 
verdadera España ¡y los presenta una! 
colección de toreros, bailadores y 
cantadores de flamenco! 
¡Qué tiene de extraño si nosotros 
nos tratamos así, que aun sigan cre-
yendo por el extranjero que las espa-
es un cúralo todo. 
la nueva ópera fué escuchado con ñolas llevan la navaja en la üga? 
agrado y el final aplaudido calurosa-l " L a Niña Mimada" por su música 
mente. E>1 segundo obtuvo un éxito ¡ alegre y retozona ha de dar panucho 
tan ruidoso como merecido: todas las dinero á sus autores y ha servido para 
piezas de que consta fueron interrum-
pidas por los bravos del auditorio, y 
al terminal' la. obra el autor fué acla-
mado por el público, que así premia 
el trabajo desinteresado de los verda-
deros amantes del arte. 
(Pero ¡ay l a ños . y años vienen los 
compositores españoles tratando de 
j sacudir el yugo de la avasalladora 
ópera italiaua y cuando pueden ha-
cerlo, se les ocurre ,poner música á 
libretos cuya acción se desarrolla en 
i I talia. ¿Es que en España no pueden 
¡ ocurrir escenas musicales? ¿Es que 
i son sólo los italianos capaces de expo-
j ner sus sentimientos cantando? Este 
j ha sido un grave error de los autores 
¡de "Colomba." Puesta la acción en 
España, el público se hubiese intere-
sado más al escuchar nuestros cantos 
populares, tan bellos como los corsos 
y los napolitanos. 
"Colomba" es una ópera italiana 
escrita por un español. . . y la ópera 
nuestra debe ser española por la mú-
sica y española por los personajes que 
en ella intervengan. 
Pero, sea como fuere, el maestro 
Vives merece un aplauso entusiasta 
de los hijos de España, de los que sólo 
queremos para ella dias de paz y 
años de gloria. 
darnos á conocer á un compositor de 
mérito : al señor Penella 
L A f M A 4 C O B 
• (Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 20. 
Salvador Uuoda en la Palma. E l ¿ 
embarque.—La presentación. 1 - £ 
plena ciudad..—Visitando tos p r ¿ ¿ 
pales Centros.—El mensaje de l¿ 
estudiantes. — Hacia BmnamsW 
Vivas y aplausos. — Admirando la 
campiña, el panorama.—Músicás u 
rosas. — E l banquete. — Brindis 
7 omás Morales, González Díaz y p} 
rez A7\drcu, las tres mentalidades da 
Canarias 
so.—¡Adiós! 
Tenerife. E l 'egre-
"La Palma tiene más álma^que cuerpo,, 
S. Rueda. 
Apareció el vapor allá á lo lejos, al 
amanecer, en la mañana del 19, euan-
"Zarzuelas:" En Apolo se es t renó ' do todo de un tono gris sucio daba tris-
" L a Magia de la v ida ," la obra pós-! teza y sentimentalidad á la Isla bpljR 
turna del ilustre Chapí. La languidez reposada en medio del mar para encan-
del libro y su falta, .de interés, arras- to y admiración de propios y extraños, 
t ró tras de sí una partitura que hon- ^ el vapor Manuel Calvo que zureaba 
ra á quien la firma, y de la que se re-1 intrépido los mares azulosos. alborota-
pitieron dos preciosos números. El ^0H- í ra ía á su bordo al gran poeta 
público, respetuoso con la música, no! Salvador Rueda, alma nueva y lamino-
quiso -admitir el libro y " L a Magia'sa artista, que va como enorme 
de la V i d a " fué retirada del cartel la | 
segunda noche. 
"'La Corte de F a r a ó n . " He aquí i 
la "Chef d ' oeuvre del " g é n e r o si-¡ 
callptico." Los señores Pe r r ín y Pa-i 
lacios, inspirándose en la Biblia y le-; 
yendo el Fleury, han hecho un libro 
graciosísimo y muy musical. La situa-
ción del pobre Putifar les ha servido 
para hilvanar unas escenas y situa-
ciones que el público acogió con gran 
regocijo. La obra es propia para per-
sonas ya entradas en años, (pues n i los 
chistes bri l lan por su inoeencia, ni tara á tierra nosotros—Andreu y yi 
los inoidontos. por su moralidad. La aventureros le tragimos en triunfo v le 
Oíbra maestra del género verde es " L a presentamos á la selecta y numerosa 
Corte de F a r a ó n . " 
E l maestro Lleó ha hecho una par-
t i tura inspiradísima y rebosante de 
gracia. E l público aplaudió con entu-
siasmo todos los números. 
águila recorriendo el mundo, peregn-
nando devoto, admirando y que le ad-
miren para más tarde romper en un 
canto de gloria y de triunfo que hará 
ante el mundo intelectual la mayor de 
las revoluciones y t raerá consigo una 
rápida evolución en nuestra poesía r i -
ca y varia y selecta que dominan maes-
tros como Rueda y Rubén Darío. Emi-
lio Carrero y Teodoro Llórente, Vicen-
te Medina y Villaespesa, entre la in-
mensa pléyade de sus rimadores... 
Y á pesar de la fuerte y obstinada 
batalla del mar porque Rueda no sal-
concurrencia que en el muelle se apiña-
ba: autoridades, representantes de so-
ciedades, poetas, literatos, periodistas, 
particulares admiradores del gran Rue-
da que en masa compacta querían sa-
V a p o r e s d e t i w e ^ i a k 
El rapor alemán 
C O M P A S ! A 
( M m m k m n m m > 
El rancr correo ale» án 
S A R D I N I A 
caidrá directament» para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
el d í a 17 de Feb re ro de 1910. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3» 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
v P u e r t o M é x i c o 
sobre e l 18 de Febre ro de 1910. 
PRECIOS Di- PASAJE 
PARA VERACRUZ «32 | 15 
ID. TAMPICO ,,42 „ 20 
(en ore americano) 
c 566 l - l " 
PARA VERACRUZ f 32 $15 
ID. TAMPICO ,,42 „20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los coasig-
nat arios 
SBILBÜT & R A S C I 
SAN IGNACIO 54. APARTADO 729. 
c 667 2-17 
^ l a C f l i a ü í i ü ü f t i k m m m 
(Hamburg A m e r i k a lÁnie) 
El rapor correo de 7,000 toneladas 
S a l d r á el 20 de Feb re ro de 1910 D I R E C T A -
M E N T E p a r a 
HAVRE (Francia) ? fliMBÜRSO ( A 1 8 M 1 3 ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase $ 1 4 2 - 0 0 oro americano en adelante. 
En tercera, $ 2 » - 0 0 oro americauo iucluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clasa de comadidades. 
El yapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o de 1910, para 
Vigo (ESPAÑA), HAVRE (Francia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $122-00 oro americano, en aieUítu. 
En tercera clase, $2»-a í> oro americaua incluso Impuesta de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tieno establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china, 
¿Sae*- So admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detallas. Intormes. prospectos, etc., diñarse & sus conslmatartos: 
H B I L B U T T T I A S C S , 
San Iffuaeío $ 1 . Corroso: Aparta lo 73í>. Cal>l«: H B I U B U T ' H . \ B A . N A. 
46» ^ l-JT 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
AlIT0in0_L0P_E2 Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capi tón GAKKIGA 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la 
rrespondencia pública. 
Los billetes de papajo serAn expedidos 
hasta lap PIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Con.«tprtiatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
roqulsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
FL VAPOR 
íste fué expedido y no períln rrecibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Ksnaña. fecha 22 de Agosto ültimo. uo so 
admitirá en el vapor máLs equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento da 
sacar su billete en la casá Consigíiatarla. 
Para Informes dirigirse su consignatario 
MAXLEL OTADrY 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 7»,1B 
K e l m i 
Capi tán : Oyarbide 
saldrá para , 
C O R ü S A Y S A N T A N U l ! ! 
el 20 de Febrero, á las cuatro de !a tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje b;61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga pe recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Eb ía. clase ¿ d e $142-30 C?. u atóaaL' 
. . 2 a . J M 11. 
J a . M e r . * .JI-01 i l . 
J a . Amaría .33-0) i l . 
Rebaia en pasajes de ida y raelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
ílotp.nte, así para esta línea como para to-
das las demás, bajc/l cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de cu equipaje, su nornbre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft. los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán on 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán r t i . 
riueta H'lherida en la cual constará el núme-
ro do billete de pasaje y el punto en donde 
m u de m % 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de FEBRERO de 1910. 
V a p o r SANTÍA&O M CUBA. 
Sábado 19 á las ó de la tarda. 
Para Nvievitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayan', Baracoa, Ciñan-
t á n a m o (sólo a la id») y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 26 á las 5 d« la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayag-üez 
^sólo al r e to rné y San Juaa de Puer-
to Kico. 
Vapor N 0 E V I T A S . 
Sábado 2íj a jas :> ae la 6*rd8, 
Para Nuevita*, Puerto Padre, G i -
bara. Vi t a , Mayar í , Sag-ua de T á n a -
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo a l a 
ida) y Sawtiaa:© de Cuba. 
Vapor (JOSifí D£ REREE&A 
todos los martes á, las 6 de la tarde. 
Pora Isabel* de Sn^un Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Outrnl Rallwíiy, para Talnaira, C»s;ua-
«uas. Cruce», LalaK, fCnperanza, Sauta Clara 
y Uodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e ® 
p a r a d a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagaa y vieeTersa 
Pasaje en prhntra $ 7.00 
Pasaje en vt-rcera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A MKRTCANO) 
De Habaíia ft CalbarlC«B y vlccTeraa 
Pasaje en primera 510.00 
Pasaje en tercera 5.3o 
Víveres, ferretería y ioza 0.30 
Meroaderias 0.59 
(OPvO AMERICANO) 
T A B A C O 
Pe Caibari^n y .Sfl!?iia A llábana, 25 centa-
vos tercio íoro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO .MERCANCIA 
Carjrn sfenerr.: fl flete corrido 
Pira Palmira. I 0.«2 
Id. Caffuagwas 0.57 
Td. Cruces y Lajas O.RI 
Id. Santa Clara y Rodas. . - . 0.76 
CORO AMERICANO) 
NOTAS 
CATÍGA OH r v r o T l O K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida.• 
CARGA DK TRAVESIA: 
Solamente se reciblrfi hasta las 5 de ta 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATP.A OlfBS V.Ti GCANTAVAMOi 
Los vapores de los días 2, Id y 30 atra-
•a-rftnj»! T.T :< lio rio Caimanera, y ]os de lo» 
día» 9 y -S ai de RoijuerCn.. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e la Casa Armadora y Consisna-
tarlas & los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndos* ain§fún embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que la Empresa facllitii 
En los conoclmientob deberá el embarca-
dor expresar con toda clarlda'l y exactitud 
las marcas, iiñmeros. nümert» »»«• bultos, cla-
se de los raismoi*, contenido, piú. te produc-
ción, residencia del receptor, peno tirata ca 
küoa y valor de las mercanclKn; no a-dmi-
tióndose ningún conocimiento que lo falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qii<í 
aquellos que en la casilla correspondiente ai | 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectoa'', "mercancías'" 6 "bebldna'': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los refieres embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producc'Ón se escribirá, cualoniera de las 
paKbrss •Tais'" 6 "Extranjero", 6 las dos sf 
el contenido del bulto 6 bultos reunieneji 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, oue no será, admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podran ser modifi-cadas en la forma que crea conveniente la En1 nresa. 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S en C, 
c 145 . 78-1E 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán OrtuOe» 
«aldrá de esca oaerco I03 laiércoliM á 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v O a l b a r i é n 
A R M A D O » ES 
B e r w Z ü l í i e t a í » Caí ¡ í i ' i \ 
v 287 26E-22 
BANQX'EROS. — MERCADERES 22 
Caaa originalmeate estabjectda en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido»: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1E 
M . C E L A T S Y C o m p r 
10í>, AaiJlAiC IDS. 4s111uu.l1 
A AMAliaCKA 
Hacen patro* i»»r al o tal*. tNt̂ Uifttt 
carta id» crtvlicD T ÍTÍP*" lesr.*» 
a corta y larqra 
sobre Nueva York. Nueva Orlcans, Vera, 
cruz, Méjico, Sari Juan de Puerto Rico, Lun-
drés, París. Burdeos, Lyon, Bayona: Ham-
burpo, Roma, Ñápeles. Milíín, Génova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantos, Saint Quintm 
Dieppe, Tolouse. Venecla. Florencia, Turln 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2634 IGM Ô. 
T 
(S. on Gi. 
A M A R G U R A . N 0 M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1̂ tr*, 
á -orta y lnrga vista .̂ obre New ôr.~L 
Leñares, París y sobre todas las capltaie» 
y pueblos de España <Í Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri. Incendios. 
C 143 166-1Í5 
Z A L D O Y C 0 ] í i > 
Hacen pagos por el cable, giran let-nc a 
corta y larga ylBta y dan ..artas de erifllto 
bobro New York. FUdelfla, OrleahV 
San Francisco. Londres, l-'aru Ma,i7i 1 
Barceiona y demás capitales v t.fjjjgá 
importantes de los Estados Unidos Mélico v 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
Espaf.a y capital y puertos de MÍücQ 
En combinación con los sefiorVU w v. 
Hollín and Co., de Nueva York recib an fv 
denes para .a compra y venta de valoré d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cln 
S J & f f l ? ^ ^ 6 e reciben ^ 4 > j 
C 140 7 U B 
H i j o s d?. ü A m ü s l l i j . 
BANQÜKt tOá 
MEBCiOERSá 35. \ W \ , 
Telefono nún». 70. t Í I M ~ % \ "Rainonargii^ 
Depósitos y Cuentas Cu v'-nte:-.—- l->eP -
sUos de valores, haciéndose rvo "e 
bro y Remisión de dividendos « :íres;yU. 
Préstamos y Pignoración de valores,.>,,,,., 1» 
tos.— Compra y venta de valores PÜF),Î R9 
é Industviales. — Compra y venta de 
e cambios. — Cobre d« letras, ouP011*9, Í 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pi _ ^-
pale;; plazas y también sobre los PueC„,:2C,s 
España, Islas Baleares y Canarias. - " 
por Cahies y Cartas de Crédito. 
C. 3162 :5«.toc. 
J . A 7 B A N C E S Y C O M P i 
BANQtJKBCS 
TelCtono nftmero «6. — Obispo nOiaer» » 
Aparlailo nflmero 713. 
Cable: BANCEM 
CurMtaü corríentea. 
DepO?<ito8 con y sin interna. 
IjeacaentoK, rieMoraeione'i. 
Cambio de Moncdn*. ^ 
Giro de letras sobre todas las P1*, "^rr*. 
merciales de los Estados Unidos. I " * ' ' g ¿el 
Alcmonla. Francia, Italia y KePú^'ias ,!,!, 
Centro v Sud-América y sobre / ^ « ^ e a -
chiríades y pueblos de España. {8l̂ „3le3 dt 
reí» y Canarias, as! como las princip 
esta lela. re iB 
C 142 
3 1 y B I -
n ? m m m ) os 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a ^ J e , r e c H i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pe</tiefta3 y grandes canMdadê  »nv.,« \ T . . u . « toio" & 
pueble' d» E.prvña * islas Canaria^ as en̂ I* "' ' i ' ^P'^'e.^ de provincias ^ ^ 
BlkUrra. Francia, lUita y Alem^i¿ " ¡u* los E*ta^» Unld>* d« Ar^*" ^ j f 
D I A R I O DE L A M A R I N A.—Edi cv&n ríe la mañana.—Febrero 17 de 1910., 
¿el obrero poeta, hombre sen-
^ f r a n c o t e que á pesar del estado 
I» •' . ^mneñóse en visitarnos, hon-
pstrechar. aunque una sola 
^ - vida fuera, 'las manos rudas y 
l r r  
meóte qu 
twar empeñóse 
^ !os al aceptar ol pobre y rmsera-
P Wn traveeto que recomo Rue-
y l e01a calle de O'Daly basta el 
I '•'nmicnto, estaba bellamente ador-
t nn las mujeres que asomaban 
^ ventana^ y balcones de todas 
r as atisbaudo sus miradas ;baeia 
f caí ¿ne entre la muchedumbre ea-
\ f l distinguía. Al escultor del ver-
l í ^ o m p a u a don Juan Perlé. culto 
r átieo'v bonachón caballero que 
f i n a d o por el Centro Andaluz de 
r •iidad vino á España á buscarle 
^fa*saía principal de la casa del 
"anza, prendió benévola "una 
ISn 'una nutrid;; comisión de los 
^ t alumnos del colegio de Segun-
i 
pe allí dirigióse al Museo, a la 
f flor entre los resrios laureles que 
EÜndan su frente augusta'' en men-
^ o.<rist.ralmente p.scnto y bellamen. 
imp reso en •una no.ja 
vie.io perga-
iSóteca á la fábrica de tejidos de 
T del'país, al Circo de Marte y á 
K c a de tabacos " L a Africana," 
Sviendo á la Pla^a de la Constitu-
0 donde le esperaban los carruajes 
"habían de llevarle á Buenavista, 
todos los que le acompañaban, par-
^OTI entre unánimes aplausos y vivas 
r* -astas. Carretera arriba basta la 
taña de la Breña, deshaciéndose el 
P¡a en elogios á las verdes y exube-
ies campiñas, cantando, no con pa-
(itie niudo permanecía, no con 
» la emoción no le podía lia-
ran 
Tersos que _ 
)rovi 
m y fl0n airarlas que 
pan en el mudo ]>oema 
Ir improvisar, sino con tiernas lágri 
todo lo abar-
del corazón 
• cantos íntimos, salvajes y 
i rodigi0^ á nuestros niontes y á núes-
'fanuras, á la ruda faena del cam-
,|<óue él, antes de internai*se en el 
Líino de laureles y palmas—bosque 
Eerioso de la poesía—liabía perso-
ahiií>nte ejecutado, haciendo—¡ah, 
rodî io del poeta-luz!—que la tierra 
Miovida, remojada, pariera en .parto 
Hundo y feliz, árboles, frutas, flores 
él más tarde habría de eantar en 
bersos de armonías, de músicas aladas 
I fantaseadoras en el rico idioma que 
lambién lo hiciera Gonzalo de Berceo. 
Ippoamor. Zorrilla, Beequer... 
í Ya de regreso en la glorieta de Bue-
navista pararon los eoohes. Tras Rue-
da, á quien acompañaba Pérez Andreu, 
íon quien desde el primer momento 
simpatizó íntimamente y que llevaba la 
representación de toda una nueva ge-
neración de iniciados que se iban i r -
'gaiendo lentamente, en el torbellino 
hermoso de la literatura; Hermenegil-
do Rodríguez Méndez, alma y mentali-
dad de la prensa palmera, intelectual y 
culto, las autoridades, representantes 
de sociedades, y el pneblo todo que en 
masa escoltaba al egregio poeta, fueron 
al Risco de la Concepción, lugar donde 
se ceiebraría el modesto banquete, y 
bvo comeílor tenía por paredes la 
porme cordillera de •montañas, allá á 
lo lejos, adomadas eon el verde esme-
ralda de sus pámpanas floridas: el lio-
monte, trinchera que oponía resisten-
cia á nuestras miradas escrutadoras 
«el más allá oculto y misterioso, y por 
leelio el cielo azul como el do esa Cuba 
jliermosa á donde el poeta seguiría en 
toarcha triunfal. 
[ Cuando Rueda llegó arriba y con-
templó aquel panorama—'desde 4,000 
lies de altura—-que la tosca y pobre 
iplmna .mía; no sabe describir, inició él 
Sos aplausos que extendió y prolongó la 
bncurreneia. ¿A quién aplaudía Rue-
pa?... ¡Oh. él mismo nos lo d i jo ! : él 
aplaudía á la naturaleza que tanto 
Í)ueno á su vista ponía; y el 'humilde 
Neta, autor de " E l Salvaje," creyó 
fruc aquello por él preseptido en ese 
J)oema de vida y de campo, era la hn-
ftanidad que se le rendía á sus pies de-
nota y admirada. 
Ya en la mesa la orquesta rompió ar-
moniosa—como una nota desgarrada 
de un cuadro, como un verso del poeta 
—tras un follaje do rama, echando al 
aire las vibraciones melancólicas de 
una danza húngara, y do unas folias 
típicamente canarias, cantadas por Ri-
cardo Nieto y Pepe Pestaña que lucie-
ron arrancar al poeta en una admirable 
explosión de sentimiento, lágrimas de 
entusiasmo tiernas. . . ligeras como la 
brisa que barría suavemente las notas 
del violín, de la guitarra, de la bandu-
rr ia llevando sus quejas de nostalgia, 
de añoranza á España, á la bella Má-
laga, patria del poeta . . . . 
A l descorcharse el campa:gne. Pérez 
Andreu principal organizador do la 
f|esta entregó á Salvador Rueda un 
hermoso . "bouquet" de rosas blancas 
enviadas por la ilustre poetisa Leocri-
cia Pestaña y que al decir de Andreu. 
festejado con frases oportunas de Rue-
da, eran " l a ofrenda de la mujer ca-
naria hecha carne de rosas." tacompa-
rando al ramo esta expresiva dedicato-
r ia ; 
" A L VATE INSIGNE 
Del oculto rosal del pensamiento. 
S. Rueda. 
Perdonad el insano atrevimiento 
si al homenaje de mi patria aduna 
sólo rosas mi ardiente sentimiento; 
que en su oculto rosal, mi pensamiento 
flores dignas de vos no halló ninguna. 
Igualmente Andreu, ofrecióle otro 
ramo de flores. "Enviado—dijo—por 
las pastoras, que en las tardes lumino-
sas, sobre las montañas, cantan sus 
amores entre las n ieblas" . . . Rueda 
entonces abrazando ú Andreu. selló su 
agradecimiento y simpatía. 
Rodríguez Méndez y Folache de 
Orozco, leyeron respectivamente " L a 
Risa de Grecia" y "Carrera de árbo-
les," proponiendo el último, que esta 
fuera puesta de texto en las escuelas 
públicas de la Isla. 
Lnego brindaron en fraternal y sin-
cero entusiasmo los señores Tolaehc. 
Pérez Díaz, Nieto, Andréu, Rodríguez 
Méndez. Vázquez, Corona y Casanova, 
y mientras en el aire tronaban los ca-
ñones, se daban vivas al poeta, á Es-
paña, á América, á M'álaga. á La Pal-
ma y á Tenerife, sintiendo Rueda—se-
gún su expresión—no haber podido v i -
sitar esta última Isla, encargando á Pé-
rez Andreu que personalmente telegra-
fiara á la prensa tinerfeña manifes-
tando el profundo sentimiento que le 
causaba el no haber saltado en Santa 
Cruz, debido al alboroto tempestuoso 
del mar, que impidió al buque hacer 
roda clase de maniobras; y que al mis-
mo tiempo saludara á González Díaz, y 
á Tomás Morales que con usted—dijo 
—forman las tres mentalidades que. he 
conocido en Canarias, dándoles nn 
abrazo fraternal y nn adiós cariñoso. . . 
A bordo, después de pasear la po-
blación de regreso de Buenavista, de-
jamos á Rueda. Y cuando ya tarde del 
día, declinando el crepúsculo, regres^T 
hamos en el bote las autoridades, An-
dreu, Casanova, Rodríguez :Mcndez y 
yo. á. nn mismo tiempo sentíamos que 
el poeta pasara rápido, sin tener tiem-
po para festejarle, no como él se me-
rece—que nosotros pobres visionarios 
no podíamos—sino con el entusiasmo 
que nos causa la admiración al poeta 
que nos dijo como hermosa sentencia 
que " L a Palma tiene, más :alma que 
cuerpo," alma • que todos hubiéramos 
querido que el poeta se llevara consioro 
en el manojo de rosas para que desho-
jándolas por el mundo, sembrándolas 
en la tierra y sumergiéndolas en el 
abisrrtáticó mar, se convirtieran en 
adorno de la Naturaleza, madre augus-
ta, madre santa, madre poderosa, ma-
dre fecunda, madre virgen del poeta 
que hace versos "como el rosal da ro-
sas" y hace prosas como el surtidor de 
la vicia fuente músicas y armonías he-
chas hilos de plata, de luz y de vida. . . 
j . B E N Í T É Z Y RODRIGUEZ. 
M O N A B C A S V I R T U O S O S 
Los nuevos reyes de Bélgica, 
Apiante del scllo.distinitivo de su ra-
za, la célebre nariz de la .casa de Co-
•burgo, •que los caricaturistas se han 
encargado de dar á con o cor en el orbe 
entero, lais dotes personiales que ador-
nan al rey Alberto son diametralmen-
te opuestas ú las que atr ihuían á su 
antecesor y t ío. 'el difunto don Leopol-
do IF, quien, si bien fué un adminis-
trador sagaz de »n fortuna, un buen 
(piloto para el ibarco del Estado, pro-
porcionó demasiado pasto á la cróni-
ca esicandalosa, por la ligereza de sus 
costumibres, y éé enajenó las simpatías 
del pueblo flamenco por la indiferen-
cia, cuando no el maltrato, que dió á 
su 'familia. 
El Pr íncipe heredero, escamado por 
su ejemplo tan poso edificante y dig-
no del jefe de non. nación, resolvió, 
desde muy temprano, dar á su propia 
vida dirección muy distinta, 
A l subir al Trono su primer empe-
ño ha sido purificar con La v i r tud y el 
juicio la atmósfera algo viciada del 
medio en que iba á v iv i r en lo sucesi-
vo. E l nuevo Rey tiene altos ideales 
de honorabilidad, aspira á una correc-
ción irreprotcihable, aborrece todo lo 
que parezca, (siquiera conduicta liviana 
ó modales desenfadados. Quiere que 
la Conté de Bruselas dé la nota moral, 
teniendo por'base la respetabilidad de 
su hogar y enalteciendo las austeras 
virtudes domésticas, aun á costa de 
ser llamado por los del lantiguo régi-
men " ' b u r g u é s " ó puritano. 
Este programa le será de fácil eje-
cución, porque le secunda una. mujer 
excepcional en 'Cimnto á bondad y en 
cuanto á inteligencia. No hay prédica 
más eíiciaz ni más sencilla que la del 
ejemplo, y esta familia, real ofrece un 
encantador espectáculo á las miradas 
convergentes de la crítica um i versal. 
:Se concede por voz general que la 
discreción impecable del ¡rey Alberto 
en su papel de esposo y de padre es 
obra de su benignísima consorte, cu-
ya infiuencia so'bre su 'Carácter ha si-
do transcendental. 
Los que sahen dicen -que este regio 
matrimonio se hizo en el mismo cielo, 
ta l es la 'armonía que rige sus corazo-
nes y unifica sus vidas. 
La reina, que nació princesa Isahel 
Valeria Gahriola de BavaTiia, es hija 
de aquel príncipe filántropo alemán, 
médico distinguido, oculista notable, 
cuya ciencia y cuyo tiempo estuvie-
ron á la disposición de los pobres de 
Munich. 
El la se crió entre un padre altruista 
y una madre piadosa, y es el resul-
tado lógico de su herencia y de su 
educación. Amiga, del estudio (ha he-
cho una. sieria carrera universitaria, 
habiéndose igraduado de dcclora en 
medicina para auxilia.r á su padre en 
su caritativa empresa) es también de-
cidida-campeón del deporte, y es fama 
que como alpinista ha conquistado 
hien ganada reputación de resistencia 
y de valor. 
En una de estas atrevidas excursio-
nes á los picos de la Suiza, fué donde 
Isahel de BavaTia conoció á Alberto 
de Flandeis. A ella la impresionó el 
arrojo é intrepidez del Príncipe atle-
ta, y él—según corre la leyenda—alar-
mado per la altura vertiginosa donde 
se había lanzado la noble dama, te-
miendo que corriese peligro, (prohibió, 
como si tuviese derecho á ello, el pro-
greso de su ascensión á la formidable 
montaña. La princesa no hizo caso y 
sii risa hirió de tal manera al confun-
dido galán, que determinó adquirir 
por la ley el privilegio de emplear el 
imperativo categórico, líl incidente ha 
sido motivo de muchas chanzas en la 
vida conyugal de los felices esposos. 
Estos dos congenian admirahlcmen-
tc. Tienen casi la misma edad : hay un 
mes de diferencia 'en la fecha de su 
nacimiento; tienen amibos gran afición 
á ja música ; ella toca el violín .como 
ar.tisla verdadera, acómpañándela ól 
en el piano; gustan del ejercicio al ai-
re libre, montan á cahallo, reman, ca-
zan, y á los dos les anima el mismo de-
seo de. enaltecer el Trono de Bélgica y 
hacer la felicidad de su pueblo. 
Dicen que la reina, siendo modelo 
de vir tud y de amor, es sumamente 
alegre y natural; no tiene absoluta-
mente afectación de modestia, pero la 
rodea un uiniibo de pureza que impone 
el respeto y la ensalza inconsciente-
niient e. 
E l "Gaulois," de París , tafirma que 
"nunca hubo mujer con maneras me-
nos reservadas que tuviese tanta dis-
t inc ión ." Es muy femenina, muy tier-
na y -detesta cordial mente los alardes 
de ciertas mujeres que, bajo el pretex-
to de eman-cipar á su sexo, lo perjudi-
•can. 
Tres hijos han venido á bendecir es-
ta un ión : dos varones, de ocho y seis 
años dé edad, y una exquisita, n iña de 
cuatro abriles. Los tres son rubios con 
ojos acules, y forman el encanto y la 
esperanza de un hogar todo •ventura. 
•La reina Isahel no es bella, pero" 
tampo<co .carece de atractivo su intere-
sante TOistro, donde 'brilla, la. luz del 
espíri tu y la «nave expresión de un 
alma llena de hondad que cautiva in-
mediatamente las voluntados y atrae 
hacia ella á todos los que tienen la d i -
cha do .conocerla. Celebran unánime-
mente su gesto, su porte digno y afa-
hle. La gracia de su personalidad es 
ta l . que cada sonrisa, cada palahra, 
está •imip-regnada -con ese "charme" 
que es el elemento supremo del éxito 
social. L a dignidad de la reina des-
cansa sobre las virtudes de la mujer; 
es la compañera, constante de su espo-
so, su consejera, su ayudante: juntos 
i looojan el correo matutino, ella le 
sirve de secretario muchas veces (an-
tigua costumhre). y juntos discuten 
•los asuntas del Estado. 
Das condiciones personales de los 
nuevos monarcas hacen esperar una 
era de prosperidad y de ordem para, 
la Bélgica; pero los profetas do mal 
agüero afirman que es fama que los 
príncipes de la casa de Gohurgo. hom-
hres de talento y ds fuerza, empiezan 
hien y acahan mal, -creyendo que la 
v i r tud consiste únicamente en las'bue-
nas intenciones; miran, por lo tanto, 
con algún exceptieismo las hellas re-
eoluciones del recién coronado. 
•No quereanos ser pesimistaiS, sobre 
todo cuando el sol 'hrilla con tanta 
claridad y el horizonte -está sin nu-
hes. E l rey Alberto enderezará los en-
tuertos de su estirpe. Lo hará , porque 
es quien es, y sobre todo, porque lo 
guía un corazón de mujer recto y fir-
me. 
B L A N C H E Z. DE BAR A L T . « 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Madrid. 26 de Enero de 1910. 
El ya tradicional vestido de hechura 
sastre, resulta este año más seneililo. 
que nunca. La falda corta, bastante 
corta, aunque ello no quiera decir que 
deba, exagerarse este detalle, puesto 
que conviene tener en cuenta la edad 
de la que haya de llevarla. Pasando 
de los veinte años, la falda no debe ha-
cerse más corta de Oo que indica el sen-
tido común: un par de dedos del suelo. 
Como traje de vestir 'y propio para 
señoras jóvenes, he visto un bonito mo-
delo. Es un raso kalá de 'matiz muy pá-
lido. La falda ostenta infinidad do gra-
ciosos pliegues, y el cuerpo casi cu-
bierto de hilos metálicos, formando una 
especie de coraza que favorece bastante 
las líneas del busto. Mangas largas y 
ajustadas. 
-Sombrero adecuado para esta ele-
gante ioüeüc, es una gran capelina fo-
rrada de raso kaki, con adornos de ter-
ciopelo negro y un penacho de plumas 
del mismo color pálido que la falda. 
Larga echarpe de muselina, azul, guar-
necida de piel de chinchilla. 
Es innegable* que las echarpes, cuya 
variedad es infinita, prestan pn tono 
de singuilar distinción á todas las ioi-
lriles de vestir. Se usan grandes y. so-
bre todo, largas, adornándolas oon bor-
oados, cntredoses y cintas. Una de las 
más prácticas es en tu l de seda negra. 
Como adornos, siguen imperando los 
bordados; las pasamanerías y las fran-
jas de todas clases. Sobre todo, las pa-
samanerías met-álicas, mezclándose el 
oro viejo, lá plata, el níquel y el acero, 
no sólo gris, sino bronceado y de tonos 
azules. 
En abrigos continúa un lujo extra-
ordinario, particularmente en los do 
noche, que suelen ser, en su mayoría, 
de raso forrado de piel. 
Sigo diciendo que imperan mucho 
las camisolines, que toda mujer habi-
lidosa puede confeccionar por sí mis-
ma. Se hacen en lo que hemos conve-
nido en llamar "velos indianos," algo-
donados y sin apresto alguno, souta-
chéf que tapa las costuras y bordea la 
espalda, el delantero y el puño de las 
mangas. 
Una de las estolas más bonitas que 
he visto últimamente es de cachemir 
de seda primorosamente bordado, y por 
rbajo guarnecido con ancha t i ra de 
hreifewang. 
Los trajes de terciopelo, sobre todo 
negro, continúan á la. orden deil día. 
La chaqueta que completa esta vesti-
menta suele ser cruzada; y de no ser 
así, queda casi abrochada á un lado. 
Se estilan también las chaquetas muy 
cortas de liherty negro muy recarga-
das de bordados; pero éstas no pueden 
hoy lucirse sino en climas templados. 
No son para el tremendo frío que esta-
mos padeciendo en Madrid. 
María Guerrero, cada vez más ele-
gante y exquisita, ha lucido última-
mente en la reprise de la obra E l La-
drón una nueva toilette que fué con 
pisticia muy celebrada por los especta-
doras; toilette de raso amarillento, 
brochado, formando éste lindas, blan-
cas, enormes y plateadas rosas^ La fal-
da, abierta por delante, descubría otra 
falda de -blanco t u l cubierto de dimi-
nutas cuentas de strass que brillaban 
espléndidamente; corpino descotado; 
-mangas de tu l con strass. y así el ador-
no del delantero; por detrás, un plie-
gue, que es más bien ancha tira, em-
pieza en la cintura y termina en la 
cola. 
No describo los otros trajes, porque, 
si mal no recuerdo, he tratado de ellos 
en mi última Carta. 
•En la comedia de Linares Rivas, t i -
trüada Fwente Amarga, estrenada re-
cientemente eon lisongero éxito, luce 
María en los tres actos otras tantas 
preciosas vestimentas. 
Una es de crespón de seda color ver-
de esmeralda; falda lisa y formando 
alto peto; el corpino, descotado, es de 
tu l 'blanco, con lentejuelas verdosas, 
tornasoladas; el descote, de.forma pi-
cuda; la manga corta y más bien suel-
ta que ceñida. La otra toilette es de 
raso liherty gris-plomo, hechura prin-
cesa; descotado también el corpino, de 
tu l blanco, y lleva tiras de tul también, 
bordado con piedras de todos colores 
que cubren el busto. Sombrero color 
barquillo, con plumas del mismo tono, 
y por dentro, forrado de raso negro. 
La del tercer acto, de crespón de seda 
color rosa fuerte, hechura princesa, 
igualmente con bordados del -mismo 
matiz. Sombrero de dorada paja, y asi-
mismo doradas las plumas. 
En el adorno de mesa prevalece el 
color blanco, y la última elegancia con-
siste en que las mantelerías no tengan 
dibujos ni bordados de color y sean tan 
finas que una servilleta pueda pasar 
por la sortija de un caballero. 
Recientemente se ha hecho en Parífy 
por encargo de una opulenta dama, 
nna prpciosa mantelería, para diez y 
ocho cubiertos, presentando la novedad 
dé que el sitio de cada plato estuviera 
indicado por un redondel de encaje de 
Yenecia. De este mismo encaje eran los 
•dibujos del centro del mantel y de las 
servilletas, no siendo ya moda poner 
en las mesas los llamados chemin de 
iahle. 
Como la tendencia actual es á imi-
tar todo lo antiguo, empiezan á hacerse 
mantelerías de lujo copiando las que 
existen en los Museos. 
En el fté Clung puede admirarse un 
mantel que sirvió á la reina Catalina 
de Médicis, y que tiene intercalados 
cuadros de finísima malla, modelo que 
hoy hace furor en las mesas aristocrá-
ticas. También para centro de mante-
lería se ha copiado el célebre paño dfl 
altar que existe en la iglesia del Frar i , 
en Yenecia. y cuyo dibujo y encaje son 
una maravilla. 
SALOME NUÑEZ D E TOPETE. 
C A N T O D E U N A J O V E N 
En mi jardín los claveles, 
Flores color carmesí,' 
Empiezan á marchitarse 
Porque están lejos de mí. 
De mi hogar la lumbre hermosa, 
Lumbre que siempre atendí, 
En cenizas se convierte 
Porque estás lejos de mí. 
Ni astros ni flores me miran; 
Nada es el mundo sin tí. 
Y mi corazón ha nmerto 
Porque estás lejos de mí. 
GE1BER. 
. .Para hacer más duraderos los sacos 
para guardar grano, se hierven 10 par-
tes de cortexa de roble en 140 partes 
de agua y se deja fermentar. En esta 
decocción se tienen sumergidos los sa-
cos veinte y cuatro horas, se sacan 
luego, se enjuagan con agua clara y 
se dejan secar. E l tanino penetra en 
el tejido y no sólo proteje las fibras 
coutra el enmohecimiento, sino que 
tamhién les da mayor resistencia. La 
proporción de corteza, de roble debo 
ser de un kilo por cada ocho varas de 
tela de saco. 
Para aJbrír agujaros en el cristal 
puede emplearse cualquier berbiquí 
de acero de punta larga, humedecién-
dolo con trementina. 'Del mismo mo-
do, una lima mojada, en trementina 
sirve par limar el cristal, y cuando 
se trata de abrir agujeros grandes, 
'basta emplear un tubo de acero d ú 
mismo diámetro que haya de tener 
el agujero y con dientecillos en el bor-
de. Conviene colocar el cristaj sobre 
una plancha de plomo para evitar una 
rotura debida á la desigualdad de 
presión. 
D r . F é l i x P a g é s 
¡.Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
|ol 56, altos. Consultas de 1 á 3. .Se-
Poras/de 3 á 4. Teléfono 593. 
J ' 6 1 26-16 fb. 
E . S A R M I E N T O 
t«.?HFCRMEDNDE!3 del e s t ó m a g o , h ígado é In-
munos. Enfermodades señoras . Ma-
San -A'lbratorio- Aguila 121 (bajos) entre 
f""1 Rafael y San oJsé. Consultas de t á 
UL"1- 26-17F 
Wennedades de Seííoras y Niflos 
*io'fl0,lriu'i6n ra<ltral nin operación, ««I co-
Dn ( . K"<fiUilart t Tiiipotencin. por »>l 
Somi .u,lCiAVrA« O'ReíDy ST. de 12 ft 2. 
o ftV?»" » J'aB'ierueln 2«, Víbora. To lé fo -
26-17F 
Dr. R. Chomat 
*MraaÍamIent0 especial de Sífilis y enfer-
Cons.?,8.3 ver'éreas. — Curación rápida. — 
"sJltas de 12 á. 3. — Te lé fono 864. 
364 LL'Z NUMERO 40. 1-F 
¿^*or*o Bactcrlo]6Klco de la Crónica 
•»e«co.ií,nirara.lt.w de la Hakaaa 
*e a» P̂ BMdMdo «a ISS" 
'"•'ti-» ic í !can «maiiid/i de orina, e«put««s 
Ui*' t i . o , etc., •<«, Prado 1«B. 
1-F 
• I , ! ; F I Z A L O A R 0 S T E 3 T T I 
jjj Bttnefleeiiela j Maternidad. 
c,*]ísta «n las «nfermídadea d« loi 
nifi o«. medicas y quirürgicas . 
ÍTO^AR T K L 2. T E E F O N O J24. 
1-F 
s J - p r í n c i s o o j . d e m i m 
r̂vi0ei"me<Jadea del CorazCn. Puimanet, 
?5 de i?' Pltl y Venéreo-s i f lUt icaa-Coaaul -
0caderl ^ 2.—Días festivos, de 12 & X.— 
o 14. — Telé fono 46» 
I-F 
J * » P a l a c i o . 
^ p\e!ja¿Us de Stsfloras, — Vías Urlna-
eL*- S a ^ * «o K«meraa.-Coij»ulu«» de 1» 
ííStl» « . ^ ^ " r o 24€. — Tol6lono M i i . 
« !«• potorw. 
1-F 
Dr. Aifaro, Obispo 39, de S á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. ft.OO, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
P E D E O J IMENEZ T Ü B Í O 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
3S4 1-F 
Dr. Juan Pablo García 
ICSPECIAMDA» VIAS I R Í V A R I A S 
Consultas: Lnn 15, de 12 fi 3. 
369 1-F 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de \á Escuela de Medicina 
MASAOE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lünes y 
m i é r c s l e s . 
389 1-F 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 165. 
A l lado del D I A R I O D E MARINA, 
S7Í 1-F 
D r . A S v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. ConsuU as de L2 áíí 
X J X J S S Í 1 0 . 
3S0 1-F 
DR. GUSTAVO i m i 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervio» 
Consultas en Belascoaln 195*4 próximo 
li Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
376 1-F 
P o i s c a r o o L u i á n 
AJBOOAJDO 
' ¿arnlav a l , Bwnc» tsapaflel, pnaof^nV. 
465 ' 1-F 
Especialista en la Terapéut i ca Homeopri.-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
flos. Consultas de 1 A 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Telé fono 1005. 
553 26-iF 
D " P e r d o m o 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hldrocele. Sífiles é invecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 & 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
362 l - F 
P Í a T o d r a y S e n t o M a m p á t e i . 
CUBA 5«. Te lé fono 3163 
D« ir A i ; a. 7 d« X & 6 p. m. 
Má 1-F 
1 e i j ^ i i f f i m 
ABOGADO 
Mauas y B a r r a q u í . — G O T A R I O S 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. c. e 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
CIrn. no del Ho-spital nfim. i . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
rartoa. y Cirjujla rr. seneral Consultas d« 
1 il 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
38" L:F 
D R . J O S E A . P R E S Ñ F 
Catedrático por opo , lc lén dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I-—Consultas de 1 & 8. 
GAI.IANO 50. T E L E F O N O i m 
374 1-F 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
De las Facultades de Madrid y Htoaria. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media & 5. O'Rellly 100 
altos. C 29 52-4E 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D T C O - C l RU.T ANO, Maloja 25. altos 
Consultas diarlas, de 12 k 2. Grátis á 10¿ 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1 573. 
1393 26-9F 
CIRUJAKO-DÜNTISTA 
:o:.ía,'fc>á=t:o.ía, :o.- l i o 
Polvos cientríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
961 . 26-27E 
ÍJr. Al>OT.FO i í lüYES 
Baferravdadcn <ícl KntCva&so 
8 lutretlD»»» (.'xcl-nalTaDienHe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Rospltal de San Antonio de París , y por ol 
• nítiisls de l * orina, sangre y micrcscfipico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde. — JLampa-
r i l> 74, altos. — Telé fono 87 4. 
372 1-F 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono 6(129 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a! ai-
re: de todas lam í.'ortnna.a. 
390 1-F 
C A T E D R A T I C O D E tiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A R I Z T OIDO» 
Neptlmo IOS de 12 & 'í todos los días ex-
cepto los domingos. Coníu l tas y opera-clone» 
en el Hospitai Mercede»», iunea, miércoles) y 
viernes á las 7 de la maftana, 
367 , 1-F 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MCíltco-C'lnijam» 
Consultas de 12 á 3 todos ios días, me-
nos ¡os domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Direcc ión de Covadonga, puede de i 
eticarse con mayor asiduidad á su cliente" ' 
la. Gabinete, Prado número 34 1!2. 
C 313 , 156-27E 
S* Gaaci© Bello y A rango 
¿ L B O G T A D I X H A B A N A . V* 
T E L E F O N O ?03 1-F 
D R . e A L Y E Z C T Ü I L I E M 
Especialista en síflüs. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
441 l - F 
Dentista, Aguiar 76. Das dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de_ 
sean economías . 
683 26-19 
D R . S. A L V A R É Z , ; G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de Parts y Berlín. Consul-
las de 1 A. 3. Pobres de 3 á, 5. Prado n ú m e -
ro 2, bajos. 999 26-29E 
D S , GUSTAVO S, DOPLESSÍS 
Director de la Cana <1e SnltiA 
4« IB AsooíJsefin Onuarlo 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas disria» de l 8 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
8G6 i - p 
C L I N I C A G U i R A L 
Excluslvamentft pxra operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelanto. Man-
riQUf- 7?., entre San Rafael y San J o s é . To-
léfonó 1334. 
388 1-F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 13S. — Telefono :;003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Clrujía — Vía» urinaria?. 
394 1-F 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
Enpectalista tfui Centro Asturiano 
Vías urinarias .—Síf i l i s .—Enfermedades de 
las señoras . De 1 á 4, Empedrado 19. Te -
léfono 745. 
1162 26-3F 
H l r - í ^ o t o o l i x i 
IPIED — S I F I L I S — SAWQlta 
Curaciones r&pldaa po? gl»t«raae raodernl-
•Imoi. 
.Vwfiji lí«pto 91. Os 13 A A 
363 i . p 
A B O G A D O 
i:74S me-ns. 
D » . M I O U K L Y I E T A 
Elec í rc terap la Vltollzante Arterlo es-
clemsls—Neurastenia.—Reuma. — Neural-
gias.—DrMlldfid sexual. Cada aplirack'in 
un peso. Consultas de 9 á 10 v de 2 á. 3 
Reina 40. 
1504 26-11F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
IflM/co Clrujaro de la Facultad de París. 
.especialista en ¿nfrirmedades de', e s tó -
mago é intestinos sfisrdn él procedimiento 
de los profesores docterea Hayem y Wlnter 
de Par í s por el antlisiB del jugo gástr ico 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76 bajo.i' 
378 r j . j ^ 
Especialista de la Asociaci6n Canaria y 
del Centro Gallego. 
w'arlx, Garganta. Ofdoa. 
San LíLzaro 86, de 1 6, 3. Pobres $1. 
C 306 26-2eE 
[R. FÍLIPE íiJRC¥cIf¥AREr 
CfttedrfUtco del Instituto Médico del Hospi-
tal dt Paula. 
F Í E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
COIISUJUS: LVines, Miércoles y Viernes, da 
í X ;¡. Sd.lud 55. Te lé fono 1026. 
124*1 156-lOc. 
Vías u r i a a r i ü s , siftlís, vené reo . !o-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
J>e V.í á 2. lOnt'ertnedAdes (le Seño-
ras. Oe 2 á 4. Aguiar 12í>. 
55-? . 26-15F 
D r . C . E . F i n T a v " 
Eepecialixta en cufenuedades de Ion ojo» 
y de Ion otd»K. 
Amistad número 9.4. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á. 4, 
365 L P 
ABOGADOS! 
0«n Ipniicio 46, pral . T e l . 8S0. da 1 * 4. 
' 3 8 8 _ _ l - F ^ _ 
M . E A L V A R O A B T i S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z TT OLDOB 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114 
381 i . p 
D r . R . C U I R A L 
o c u i - i a i A 
Consultas para pobres t i al mes la nué-
crlpciún. Horoa cl« 12 6, 2. Consullas partí-
culare í d?. 2 y media & 4 y madia. Manyl-
que 73, entre San Ttaíael y í a n Jo«A. Tele-
fono 1334. 
371 j . p 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA X. 101 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se praoíican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agtias, abo-
nos, minerales, materias, grasas, a.zíi" 
cares, etc. 
/-sALTSLS Dlí ORINES (COMPLETO): 
esputos, sanjrro ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléicno numero 928. 
393 l - p 
Médlcn de XIfiaa 
Consultas de 12 ft 5. — Chacón 81. esquina 
*. Aguacate, — T t l é í o n o S l í . 
A . 
G0NG0e01A33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura da sus aimilarea qua 
existen en loa paiaes má,B adelantados y t ra -
bajos Karantitadoa con los materiales d* 
lo» reputados fabricantes S, 3. Whl t» Den» 
tal ft Ingleses Jnsson. 
rrccioa de I«a Trabaja* 
Aplicación d* cauterios. . . % O .Sf 
Una eiívacción *' 
Una lá. 8ln doltír " 0 . 7 5 
Una limpieza. . . . . t. . " 1.50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una Id. porcelana »• i . g o 
Un diente e^pígra " 8 . 0 0 
Oriricacionea desde $l.í.O ft. " 3.00 
Una corona d« Oro 22 kis. . " 4.2* 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 ft 6 Id. . . . " 5.0O 
Uaa M . de 7 « 10 id,, . . . " 8-00 
Una id. da 11 ft 14 !d. . . . "18.00 
\jot puentes en Oro & razón de 4.24 pot 
pieza. 
Ei<ta casa cuanta con aparatos para efec-
tuar loa trabajo?! de noche A la perfección. 
Aviso ft los forastero» que se terminará,» su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de S ft 16, 
de 1? & 2 y de S y media A i y media. 
S«5 l - F 
DOCTOR ALBiLADEJO 
Medicina y Círujía.—Consalt.aj da U » t. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela lO t . 
332 V F 
¿JIARIO D E XÁ mARirTA.—Edioión de la mañana.—Febrero 17 de 1010. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimenitos, rópitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
donsada, arroz, azúcar y alguna rop.-
ta y calzado. 
iDios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. D E L F I N . 
D E P R O V I N C I A S 
A C L A R A C I O N 
L a Oorrpspondpnei.'i que apareció 
en la edición de la tarde de ayer como 
de Oriente, pertenece á Gamagüiey, 
error que habrán advertido segura-
mente nuestros lectores. 
cinde de los pobres corresponsales á la 
hora de las atenciones y sólo se les bus-
ca cuando se necesitan sus desinteresa-
dos servicios. 
Creo que esto haya sido un lapsus sub-
sanable para lo sucesivo; pero si no se 
subsana es lo mismo. 
Diremos como la frase popular: "en-
tre cubanos no vamos á andar con bo-
henas." 
¿No es verdiad, ilustre don Santiago? 
Dobal, Corresponsal. 
S A N T A G L ^ R f t 
(Por telégrafo.3 
Cienfuegos, Febrero 16, 7.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Casiitó Español se halla enluta-
do oon motivo del fallecimiemto en 
New York del Ledo. Antonio Porrúa. 
E l Corresponsal. 
Un individuo conocido por Alfredo 
(a) " E l Loico," fué procesado por el 
Juez de instrucción die la seoción pri- i 
mera, por ser el autor de las lesiones i 
causadas á 'Cecilio Hernández. 
Al "Loco" se le exigen 500 pesos 
de fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
E n el tercer Centro de socorro fué 
asistida ayer Margarita Macurán Oli- ' 
va, vecina de la 'calle Zequeira letra \ 
C, que presentaba síntomas de intoxi-, 
cación por haber ingerido luz bri-
lliautc. 
SR ALQMI.AN los bajos ríe una precio-
«a casa, tían NicolAs 144 esquina A Reina, 
ron sala, comedor, seis cuartos 2 venta-
nas y pisos de mosáicos. Informes: Gallan© 
(1. La Rosita," Telífono 1232. 
^ 1743 8-17 _ 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos es-
paciosos altos muy frescos y bien situado», 
acabados de fabricar, casi esquina á. Rei-
na, completamente independientes. Las lla-
ves al lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería, Teléiono 342 
1756 8.17 
Gabriel Vila, conductor del carre-
tón número 477, fué acusado por el 
i motorista José Gómez do baberle cau-
j sado averías al 'carro 839, de la línea 
de Cerro y Muelle de Luz. al pasar 
; por la .calle de Dragones esquina á ' 
í Prado. 
C O N S U L A D O 111, A L T O S 
Habitaciones con vista 1 la calle. Casa 
de orden. No se admiten niños. 
_1741 8-17 
RK AI-Q,i;iI.AN los aitos de Neptuno m'i-
mero 2̂ 1, á, una cuadra de Belascoaín, tie-
nen sala y saleta do comer, todos los ser-
vicios á, la moderna y porcirtn de habita-
ciones con pralerta de cristales. Informa-
rán en Aguila núm. 102. 
1735 4.17 
HABITACIONES 
D E G U I Ñ E S 
Febrero 14. 
Enlace. 
Eloísa Fraga Menchaca. una de las más 
distinguidas señoritas de la! sociedad güi-
nera, y .Enrique Magurcgui, un comer-
ciante á quien también aquí se le quiere, 
acaban de unir para siempre sus desti-
nos, por medio del indisoluble lazo del 
matrimonio. 
La ceremonia nupcial, efectuada en la 
noche del pasado sábado, en la morada 
de la bella desposada, fué bendecida por 
el párroco J. Viera y apadrinada por don 
Fernando Garda Rodríguez y su distin-
guida esposa María. 
Al simpático acto asistió numerosa y 
selecta concurrencia, á la que se obsequió 
espléndidamente por las bellas y cultas 
hermanas de Eloísa. Recibió ésta, con 
motivo de su enlace, numerosos regalos 
de familiares y amigos, todos valiosos. 
La felir pareja, á la que deseo toda cla-
se de venturas, ha fijado su residencia 
en la villa de Bolondrón, donde actual-
mente se halla establecido Enrique. 
Baile. 
Fl efectuado anoche en los salones del 
"Liceo." muy concurrido, á pesar del in-
tenso frío qtie se sentía. 
No así el pasco de la tarde, que estuvo 
desanimado. 
La Viuda Alegre. 
Durante la presente semana será re-
presentada "La Viuda Alegre" en el sa-
lón-teatro local. 
El coliseo esa noche resultará peque-
ño, dado el interés que nuestro público 
tiene por conocer la regocijada obra. 
E L CORRESPONSAL. 
P S I ^ A R D G L , R I O 
D E L A C I U D A D 
E l baile infantil del "Centro 
de la Colonia Española" 
Se celebró en la tarde del pasado do-
mingo un suntuoso baile con que obse-
quió el "Centro de la Colonia Españolá" 
de esta ciudad á la gente, menuda. 
Y resultó un gran éxito el referido 
festival infantil. 
Afluyeron al animado y simpático acto 
gran número de. pequeñuelos pertenecien-
tes á las más distinguidas familias de es-
ta capital. 
Algunos, buen número, de trajes, pero 
la m'ayoría de sala. 
Entre los de sala recuerdo á los niños 
'del señor Pedro Méndez, el popular due-
ño del hotel "Ricardo." Se nombran és-
tos Josefa, Alicia y Ricardo. Otros dos 
chicos del referido señor Méndez, Elisa 
y Emilio, fueron de trajes. La primera 
itt "serpentina" y el segundo de "clown." 
Recuerdo así mismo á un gracioso y 
diminuto bebé del Presidente de la Co-
lectividad señor Ricardo Cuevas; á los 
de! señor Celestino Rodríguez; los de los 
señores Jaime Causa, _ Manuel Castilla y 
otros que siento infinito no recordar en 
estos momentos. 
Tamlbién concurrió á la Colonia, des-
lumhrando por su mucha gracia y simpa-
tía, una chiquilla casi señorita, una ver-
dadera y refinada damita de esta ciudad: 
me refiero á "Nena" Caveda. 
Es "Nena" el encanto y la alegría en 
el hogar de sus padres, mis buenos ami-
gos los esposos Concepción Calderín 3" 
Juan Caveda. 
He dejado de exprofeso para lo último, 
hacer mención de la brillante comparsa 
de "Pierrots" y "Colombinas" que cons-
tituyó lo que pudiéramos llamar el "clou" 
en la fiesta que me ocupa. 
Era integrada por los siguientes simpá-
ticos niño?, relacionados por parejas, á 
saber: 
Josefina Montalvo y Fabián García; 
Eloísa Montalvo é. Ignacio Cobián; Ala-
ría Teresa García y Carlos Montalvo; 
Mercedes Sansa y Amado Baylina; Te-
resa Saavedra y Luis Sausa; "Lolita" 
Montalvo y Gustavo García: Herminia 
MontalTO y Pedro Murricta; Violeta Gar-
cía y René García; Gloria Montalvo y 
Gustavo Sausa; Rosa Quintero y Guiller-
mo A venda ño; Ventura Labiada y Guido 
García; Aurora Cruz y Jorge Cruz. 
La anterior comparsa lució unos tra-
jes de gran lujo, debiéndose su organiza-
ción al entusiasmo para estos casos de-
mostrado por la señora Consuelo Tnclán 
de García y la señorita María Cuesta. 
Los chiquillos aludidos, cual si fuesen 
verdaderas personas mayores, ejecutaban, 
de manera magistral, --two-steps" dan-
zas, vafses. sin que faltaba en esta co-
lección de bailables el aristocrático ''Mi-
nué," el preferido baile de la alta es-
cuela francesa. 
La Sección de Instrucción y Recreo ob-
sequió á todos con esplendidez, repar-
tiendo dulces y juguetes á granel. 
Es natural, por consiguiente, que to-
dos, absolutamente todos, salieran de allí 
contentísimos ante tantas demostraciones 
de afecto. 
Podemos decir otro tanto de !a Sec-
ción de Recreo de la Colonia los Corres-
ponsales de la prensa habanera? 
Me parece que no; porque en este ca-
so, como ocurre en otros muchos, se pres-
Camagüey, Febrero 16, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n asamblea magna en el Círculo 
Liberal, reunidos esta noche todos los 
comités de la ciudad, más de quinien-
tos liberales acordaron solicitar del 
Presidente el indulto de los sentenicia-
dos ayer en juicios correccionales que 
telegrafié, y pedir á la representación 
provincial apoye esa gracia. 
Los maestros públicos han acordado 
solicitar de la Cámara enmiende el 
proyecto de ley de Escuela Normal, 
pues la existencia de una en la Haba-
na les acarrea perjuicios considera-
bles, debiendo crearse tres anexas en 
provincias. 
E l Corresponsal. 
Triansitando ¡por la calle d.el Obispo 
Lorenzo Justiniani. tropezó con un vi-
driero, notando á los po<jos momentos 
qne lo habían sustraído el reloj, que 
aprecia en 20 pesos plata. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Febrero 12. 
Con fecha TO del presente mes ha sido 
dirigido el siguiente telegrama-circular á 
todos los senadores y representantes por 
esta provincia, sin distinción de partidos 
políticos, y todos los cuales se encuentran 
á la sazón en la Habana: 
"Santiago, 10 de Febrero.—Ayuntamien-
to de esta ciudad ruega á usted se opon-
ga en Cuerpo Colegislador á que despojo 
Acueducto continúe en vigor por más 
tiempo que fijado decreto 27 Knero año 
pasado. Enviaré correo fundamentos sú-
plica.—Grillo, Alcalde." 
Y con fecha de hoy se ha dirigido otro 
á los representantes señores Ferrara, Fer-
nández Guevara y Giraudy, que dice así: 
"Santiago, Febrero 12.—Ayuntamiento 
este Término fiel intérprete deseo pueblo 
protesta unánimemente caso ser cierta in-
formación prensa proyecto ley presenta-
do CánVara para que dirección y admi-
nistración acueductos continúe á cargo 
Obras Públicas Estado, por estimarlo le-
sivo intereses municipales.—Grillo, Al-
calde." 
Con motivo de la próxima venida del 
señor Presidente de la República, la Cá-
mara de Comercio acordó aprovechar esa 
oportunidad, para gestionar la resolución 
de los diferentes asuntos de interés ge-
neral promovidos por la Corporación y 
principalmente, los relativos á la cuestión 
monetaria y mejoras del puerto de San-
tiago. 
El Consejo Provincial ha acordado con-
signar en el próximo presupuesto al Asilo 
de Menesterosos de Holguín, la cantidad 
de $400 anuales. 
Según noticias recibidas de Italia, muy 
pronto llegará á esta ciudad el monu-
mento que se erigirá sobre la tumba de 
Carlos Manuel de Céspedes, que á inicia-
tiva y costo del Consejo Provincial se ha 
construido en Carrara. 
En el día de ayer terminaron los tra-
bajos de colocación de los nueAros rótu-
los correspondientes á la calle de Estra-
da Palma (antes Santo Tomás), vía prin-
cipal que atraviesa nuestra ciudad en to-
da su extensión de Norte á Sur. 
Los rótulos son de hierro esmaltado, 
de fondo azul y letras en blanco, y han 
sido hechos en los Estados Unidos. 
Z. 
Encontrándose en la .calle del Pra-
do esquina á Colón Eiamón Gutiérrez 
Betancourt, esperando á un individuo 
que le había ofrecido eoloicarlo, se le 
presentó un joven, diciéndole que si 
le daba dos •centenes le proporcionaba 
una colocación. 
G-utiérrez entregó los dos centenes 
al desconocido, el cual desapareció. 
A petición de Juan Hernández, de-
pendiente de la itienda de ropas " E l 
Edén Par í s / ' situada en la Manzana 
de Gómez, fué detenido Enrique vMar-
tínez Obregón, el que es acusado de 
haber hurtado un par de medias y un 
ipañtalón. 
Al acusado se le ocuparon las pren-
das hurtadas. 
P o l i c í a d e ) P u e r t o 
O S S U C E S O S 
;A la una y media de la tarde de ayer 
llegó á los almacenes de "San José." 
el contador de los másanos don Antonio 
Fernández Peña, encontrándose al en-
trar en la ofícina con Marcos Ayrnat 
Romero, empleado de dichos a.'mace-
nes, el que a) verlo le dijo que le li-
quidara su sueldo. • 
E l señor P'ernáiKlez le contestó que 
no podía liquidarlo sin una orden del 
administrador. 
Aymat se retiró, regresando como á 
los veinte minutos, diciéndole al señor 
Fernández que el administrador orde-
naba que lo liquidaran. 
E l contador extendió un recibo, sc-
gím está mandado por el administra-
dor, cuyo recibo una vez efectuada la 
liquidación fué firmado por Ayrnat. 
quien se retiró en el acto. 
Pasada una hora se presentó nuev,»-
mente ñl Aymat y sin que mediara pa-
labra alguna entre él y el contador, le 
hizo á este tres disparos de revólver, 
sin que afortunadamente le ocasionara 
daño alguno. 
E l agresor fué detenido por el vi-
gilante de la Aduana número 51. José 
Lazo, á petición del señor Fernández. 
E l vigilante ocupó en un mostrador 
que divide la oficina del contador del 
sitio destinado al público, un revólver 
calibre 32, sin ma.rca de fábrica, te-
niendo tres cápsulas vacías y dos amar-
tilladas. 
Aymat se negó á declarar en la CvSta-
ción de la policía del puerto, á donde 
filié conduicido por el vigilante Ivazo. 
E n el registro que se le practicaron 
en sus ropas se le ocuparon cinco mo-
nedas de á peso, una de 40 centavos y 
5 centavos (|i calderilla. 
E l eñeial de guardia, en la estación 
del Puerto. Juan Toraya, levantó acta, 
remitiendo el revólver ocupado al Juz-
gado de instrucción de la sección pri-
mera, dejando citados de inmediato 
comparendo ante dicha autoridad al 
acusado, acusador y vigilante Lazo. 
En Familia. Son grrándés v espléndidas, 
so alquilan con 6 sin mueblAS y con ó sin 
comida. La casa reúne todas las como-
didades que puedan desearse, está, situada 
en punto céntrico, tiene luz eléctrica y 
buenos baños, Habana 113, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Uey. 
4-17 
HABITACIONES amuebladas con vista & 
la calle de San Rafael y entrada por In-
dustria 124, se alquilan fi precios mode-
rados. Casa de toda moralidad. Hay ba-
ño y duchas. 
1723 26-17P 
UNA BUENA ACCESORIA 
se alquila en Compostela entre Obispo y 
O'Rellly. Informes: Obispo 56, altos. 
1782 8-1T 
SE Aliftl/lLiAN los bajos de la casa Rei-
na 133, con sala ,saleta, cuatro cuartos, co-
cina espaciosa .despensa, baño y demás 
servicios. Precio; trece centenes. La llave 
en los altos. 1730 8-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con pisos de mosáicos en 
Empedrado 15. 1729 8-17 
C A R N E A D O alquila casitas en lo mejor 
del Vedado. H y Calzada, á, $15-90 al mes, 
hay una de esquina en $21-20. 
1726 io-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos Merced 79, é, la brisa, 5 cuartos y 
dem&s comodidades, 3 cuadras de Belén. 
1765 8-17 
E S C O B A R 210A, moderna casa, con dos 
ventanas, buenas persianas, sala, saleta, 
cuatro cuartos, ffran cocina, buen patio 
cemento, baños, inodoros, a/.otea, pisos fi-
nos mosáicos, toda con cañerías gras, en 8 
centenes. En el núm. 131, enfrente, im-
pondrán. 1754 4-17 
S E A L ^ r i L A la bonita casa de alto y 
bajo, entrada independiente, se acaba de 
construir, una escalera de mármo), toda 
moderna. Concordia 154. La llave en la 
misma. Informan: Galiano 75. 
1748 4-17 
S E AIÍQUIIÍA.—San Miguel 118. dos ven-
tanas, zapruán, sala, antesala, saleta, come-
dor, cinco cuartos bajos, seis altos, dos 
patios, todo servicio capa?: larjra familia 6 
huéspedes. En la misma la llave, su due-
ño en Prado 88, bajos, precio 120 pesô . 
1745 4-17 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Maceo 2B. ámplia y có-
moda. Informes en General Lee núm. 16. 
1744 16-17F 
S E A L Q U I L A N cómodas é higiénica* ac-
cesorias acabadas de fabricar, en Salud 
231: tienen luz eléctrica. En la misma in-
formarán. 1684 8-16 
S E A L Q U I L A — E n el mejor punto de la 
calle del Obispo, un hermoso salón y un 
gabinete con balcón corrido á dos calles y 
á la brisa. Informes en los altos de Obis-
po 56. 1678 8-16 
VEDADO.—Se alquila una hermosa casa 
con cuatro cuartos, sala y saleta, con su 
gran comedor y cocina. Calle 23 número 
21, entre G y H. 
1667 4-18 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa nueva, esquina da 
Fraile, Escobar y Lagunas. Los bajo'S 
para estahlecinTiento y los altos inde-
pendientes para familia de gusto. In-
forman en la mi'sma de 8 á 11 a. m. y 
en Aguiar número 92. 
1703 8-16 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en Obrapía nú-
mero 112, entre Bernaza y Monserrate. 
1657 4-16 
lA'Z 2, VIBORA.—Se alquilan los altos 
y bajos de esta hermosa casa, con sala, co-
medor. 7 cuartos y demás servicios cada 
piso. La llave en el núm. 6. Informes en 
San Lázaro 24, altos. Alquiler: 10 centenes 
los be jos y 11 los altos. 
1701 4-16 
HERMOSOS ALTOS. Se alquilan baratos 
en Vives núm. 120, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos. La lla-
ve en el 118 é informes San Ignacio lS4Vfe, 
fonda "La Marina," á todas horas. 
1694 8-16 
E S P A C I O S A CASA en Jesús del Monte 
número 393, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta y comedor: se alquila en 14 gen-
tenes. 1692 4-16 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de mi mejor con-
sideración ; 
E n su número de ayer, edición de la 
tarde, he leído un suelto que á raí se 
refiere, firmado por un señor Martínez 
y Fernández ó Fernández y Martínez, 
relativo á un asunto que no quiero ca-
lificar. 
Así, mego á usted se digne publicar 
estas líneas, hasta que por los Tribu-
nales se depuren los actos. 
Dando á usted las gracias y ofre-
ciendo á usted mi mejor comideración, 
es suyo atento S. S. 
Q. B. S. M.; 
Laureano Gil Galcerán. 
I J O S Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicido! 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
naieuto de su sexo saben lo qne ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpioido: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Ñewbro," por haber impedido la. caída 
de mi cabello, y ĉ mo loción no tiene superior. 
(Firmada) Eertha A. Trullinsrer. 
Especialista de la Tez 
291¿ Morrison Bt, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Heroicide7' 
fué atalada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodsre, 
Doctor en Belleza. 
95 Fixth St, Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de Josi Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 58 y 56. Agreatoa 
especiales. 
En-la tercera estación de policía se 
presen-tó ayer tarde Juan Miguel Ans-
ley, laousando á Benigno Barlanós de 
negarse á •pa.gairLe 20 pesos, importe 
de, u.n premio que le .correspoíidía por 
haberle jugado un ipeáo al número 39, 
en los* teramiales del Jai Alai. 
C O M E R 
los cua-
vivir 
Premmifimos de idealistas e ..v.nt > nos plazca. Prediquemos k . 
tro viê iovs que el hombre no debo vivir para comer, sino comer para 
y adoptemos este principio como base axiomática para nuestra conducta. 
Mae, aun así siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable 
como ley natural que es, á saber: el instinto de conservación. Rustentómo-
nos, pues, pero hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolo-
ras de estómago" ni de otra clase, con la grata satLsí-aceión de quien llena un 
deber t.a.n agradable como imprescindible; con la seguridad de que nos es-
pera una buena digestión, . pues Jo contrarió sería querer echarla dfi márti-
res sin vocación para ella. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar 
los alimentos, las céleWéfi PasfilUs del Dr. Richards, cooperando k la íecun. 
da labor de la naluraleza. jo curan, lo restablecen v lo reintegran en todas 
sus naturales ^ legítimas funciones. Hágase la prueba. 
todas las 
ENfEftMEQApCS de \ i 
VAS R E S P I R A T O R I A S 
coa el «BO do la. 
[EXITO BB&USO) 
LABORATOIRF. LALEUF 
Depósitos en ln Habana 
VBfA SARHÁ - Dr giMtl J8HJ 
SE AJ.Qi:iI.A.N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 106. Las llaves 
en el 93 y también loa altos de Corrales 
13?. Las llaves en los bajos. Informes en 
Suftrez 7, Teléfono 1463. 
1710 8-16 
SE ARRIENDA L.A GRAN finca "Ea Sa-
banilla," de 22 caballsrías. con inmejora-
bles pastos y agruadas y muy cerca del in-
grenlo "Portugalete" y con vías de comuni-
cación por la carretera de Güines y con 
los tranvías de llavana Central. Informes 
en Jesús del Monte número 230. 
1705 15-16F 
SP1 AL^UIIiAK.—Bn Montes 15 y Corra-
les 2E, dos hermoros y espacoisos pieos al-
tos en 23 y 13 centenes. Informan: Gon-
zález y Benltez, Monte número 15. 
1712 10-16 
Z U L U E T A 3 
A ÜNi CIIADEA DEL PAEIIÜE CENTEAL 
Se «¡qullan mtuprnllic:»!* habitaciones, y 
(tepartamenio* parn familta*: todas con 
bulcAn ft la oalle y pimoM de nifimiol. 
Servicio carnerada, bafio y eatrudn ft to-
da» horas. Casa de rcHiieto. 
807 16.23E 
A PERSONAS 
que quieran vivir con tranquilidad v de-
cencia, se alquila en 5 centenes un departa-
mento de dos habitaciones independientes 
y <»« balcón á la calle. Salud 22. 
160S 4.15 
PARA. El , l». DE A B R I I , se alquila la 
esquina de Apuiar 75 y Obrapía, para es-
tablecimientos que cierren ft, las 8 de la 
noche ó para escritorios. Para informes, 
sil dueña, en Aguiar 75, altos. 
1612 8-15 
E N S I E T E PESOS 
se alquila tina habitación á, hombres so-los en Salud 22. 1605 4.15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Cárde-
nas núm. 3. La llave enfrente é informan 
en Animas núm. 1. 1 604 4-15 
SE ALQUILAN EN 1 ¿ centenes, los lier̂  
moaos altos de la calle de Neptuno 216. 
compuestos de sala, recibidor .cuatro cuar-
tos, comedor, baflo y cuarto de criados. Las 
llaves en la bodepra de esquina á Marqués 
González. Informan: Manrique y San José, 
Perfumería. 
C 555 5-I0 
SE ÁI^VIIiAN en diez centenes, los ám-
plios y elegantes altos de Carlos III nú-
mero 201. acabados de construir y á la 
brisa. Informan en 1? misma y en Obra-
pía núm. 7, casa de Hilario Astorqvn. 
_1603_ 8-15 
LOS COMODOS "bajos de s'oi 48, con sá-
la, saleta, cernedor, 5 cuartos, baño y 2 
inodoros. La llave é informes en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
. 1597 4-15 
SE AI,«UJiLAM lo» Blí 
Bolasooatn núm £ 
'ad :, f armen, oadn oU ' ^qJ^Os ,,, 
sala, .aleta .comedor ^ . ̂ ne k \* \ 
doro .azotea y nuV. ' COoina l 6 c,. W 
moderna, a ^ u n ^ X L V r ' ^0 *1 
lasconín y ol otro V T "n au er0s >3 
l>a|oK so componenVn1^ ^ O ^ V ] 
propios para estibW.i^ ^ancV,arC ^ 
cenoria unida íi é/tol Vml0̂ o vS 
Píos para establee m¡'ta«a Ceí^Ji j 
misma. miento. Inf0^~^ > 
__160£ 0r̂ an 
¡a brisa «ca bada Vfo ^ " ^ a r ^ ^ K 
los adelantos, altos y l aTtruir 
para estab!ceimipnto) n'i055 «^te > («V 
u.ulan juntos 6 s,craV. ̂ ^end ' ''&ro3 
1 * -̂nt»^ '1 
partamento independiente 
do, para hombres solos A F!VÍÍOO , ^̂ í-
niños: se exigen pe -son̂  mat" 
formarán en Prado 












La ras-a Obrapfa 2,Weorr,V,,* baño, propia para ĉ tnhTLPVesta. rt. mi Un. Cana $7-1-20 lee, ,.. 
fiador, del comercio 0 Cspaftol / I f en 
m . S U -
. V A SEÑORA y ü í d r - i ^ r r ^ J - U ,0(1 
s 
alquilar A caballeros o s , Pí>tahlê J-N 
nlfios, mag-níncas Imbitacic^^n;^ 
A la calle, con ó sin i*?'* oon c ' slr' mueble" 0n v--,a servicio. Los carros pasan ^ y co, ra de la casa. En Oficios RCPOr ^ de Clara y Sol. Se cambian i ; ^ > " 1438 nD-an referency»wp y V 




de mármol, con ó sin ̂ nuetiesal V>0" BlJ ni.Uid, son muy á Propósi tcf^^¡J l , ' ' 
EN El- CERRO, á una cuadra del Parade-
ro, ae alquila una moderna casa. San Cris-
tóbal número 9. La llave al lado, para 
trato: Orbón, Cuba 32. 
1566 S-13 
VIBORA.—Se alquilan unos altos nue-
vos, sala, cuatro cuartos, comedor, baño, 
cocina, inodoro: la calle de Luz núm. 20 
(Jesús del Monte) lugar el más alto de la 
loma, preciosa vista, aire puro: no se al-
quila para enfermos. Razón: Habana 94. 
_ 1591 . 4-13 
lit) JOSA HABITACION amueblad aT̂ paTr a 
alquilar á señora extranjera de carácter, 
casa particular. Monserrate 105, entrada 
por Teniente Rev. 
1583 4-13 
SE ALQ,1TIL,A la casa calle Santa Cata-
lina 1 y 3|4, en el Cerro, á una cuadra de 
los tranvías, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, ducha é Inodoro; servicio sa-
nitario moderno, en $22 plata. La llave é 
informes, Domínguez núm. 17, Jardín. 
1576 10-13 
Se alquila una cómoda y elegante casa 
situada en la calle 3 entre 2 y 4, frente al 
mar. Es de altos y bajos, con hermosos 
suelos de mármol, 7 espaciosos cuartos 
dormitorios, 2 Id. de baño, con inodoro, 
sala, comedor y rocina de lo más moder-
no, portal, con pequeño jardín y todo con 
suelos de mosáicos. Servicio con entrada 
independiente. La llave é informes: calle 
2 número 2. 
1579 8-13 
SE ÁlAiVIJUAJS las casas calle de Falgue-
ras entre Domínguez y San Pedro, en el 
Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuartos, co-
cina, ducha é Inodoro; servicio sanitario 
moderno, á 25 y 30 pesos plata. La lla-
ve é informes. Domínguez núm. 17, jardín. 
1677 10-13 
SE ALQUILAN, un departamento de 3 
habitaciones muy claras y ventiladas, en 
$15-90 y otro de 2 Id. con cocina é inodo-
ro, en $14, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralla. 
1589 5-13 
SE ALQUILA un cuarto alt» muy espa-
cioso, con piso de mosáicos, servicio de luz 
eléctrica, baño, inodoro, etc.. á hombres so-
los. Cuba núm. 67. entre Teniente Rey y 
Muralla. Precio: $12-72. Informan en los 
bajos á todas horas, Teléfono núm. 865. 
1548 8-12__ 
ÍHSia. S o e ^ t © x a . o * * 
se alquila la casa calle 12 núm. 25. Veda-
do, con instalación sanitaria, ducha y todas 
las comodidades posibles. Informan en el 
núm. 20 de la misma calle. 
1528 S-12 
sala, saleta, Hnco" c u a r t o s ^ P ^ S 
vicio sanitario á la modern» odo «"U 
fabricar. Precio módico ' i a' ^bad» ' 
núm. 109, al lado. Informan o'^ en 
''TtV17' osculina ^ Sai' José. Vaíio 
^^¥^^1^1^.-3^^7,711—--^^ 
y ventilados entresuelos acahL 0s ffeí 
tar, de la casa Empedrado nfc M 
haeen esquina f, dicha calle -on , • ^ 
caderes, compuestos de tres w - ^ ^ 
precio económico. Informan en u lta(,ior 
mero 193. 1406 1 habana. 
HTlVAm. J6, ENTRE~ÍT y~j¡^ 
laclones de dormir, sala, hall lo al para auto óvil Y* cochê ê ';,bq | 
tres euartos de orlado y toda 2 a"̂Hi f 
s. Precio 24 centenos. En a nf- mosl co 
formarán 1403 
misma 
Se alquila esta casa de tres 
-ara • 
juntos pia para oficinas en los altos v 
mentó comercia! en los bajei est« 
con todo lujo y le pasan todos ] t ^ 
vías por la puerta. Puede verse í Ift • 
horas. Llave 6 Informes en Tenlpm t^ '^ 
número 30. 1396 -. _ «• 
HOT'KGI'ERGS PAPA UN p ^ M ^ , 
las mejores esquinas del pueblo d0 d 
gla. donde hubo bodega p0r nniohoí a8 11, 
con almato-tex. vidriera, nevera ^ nevera y a 
comoleto, para empezar á trabaiar -'- ^ 
Inf orr 
Provideñcií 
 dinero, y se dá contrato. Informes í 
ba y O'Rcilly, Habana, "La Pr viiW;. 
1367 10.1 
S E A L Q U I L A 
El gran establo para coches, Zanli 
San Francisco. La llave en el depósito 
materiales. Infanta núm. 90. Inforim 
Reina número- 53, altos. 
^16 __ 15-5? 
Los altos de la casa Monte núm. a 
llave en Prado 34, altos, donde darán B 
1319 
SE ALQUILA la casa de tres pisos?) 
una familia, en el Malecón, al fondi 
270. Razón y la llave en Prado 34, 
1320 
t l í ' T; 

















^ do! Di 
SV, A L Q U I L A el alto con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, pisos de 
mosáico, sala, comedor y tres cuartos, An-
cha del Norte 319A. Precio: S centenes. La 
llave en la carnicería 315. Tómese el ca-
rro de Universidad. 
1644 _ .4-15 
SE ALQUILA una hermosa habitación, 
con ó sin muebles y una sala muy her-
mooa con dos ventanas, en casa, de fami-
lia, hay ducha y se dá ¡lavin. Aguiar 40, 
entre Cuarteles y Peña Pobre. 
1639 4-15 
Suárez IGf, altos modernos. 
1540 8-12 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 11 
número 45. entre 10 y 12. situada en la 
loma y á una cuadra de la línea, propia 
para extensa familia. Informan en el cha-
let de al lado. 
1541 S-12 
E \ REIXA 14 r-e aUinilan hermosas 
bitaciones con vlsra á la calle, con Ct 
muebles, con todo el servicio, entrada i 
das horas. En las mismas condlclonís 




S E A L Q U I L A N 
GRAXDES Y HERMOSAS habitación*!̂  
la casa Manrique 131, entre Reina y 
631 I» 
SE ALQUILA 
La esquina núm. 119 de Cuba y Mercil 
632 bajos y entresuelos. 26-1! Sin 
hv.vd-
h 
Cura-ción radical de la blenorragia y toda clase de finios con un 
pomo de este maravilloso- específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A D E ORO, Monte y Angeltíj 
Habana. . 
c 922 alt 26-F10 
—niHimrTrT̂ --im«»MTrB •m •nm HIMIHPWIIIIWIIM • MI>IWHIHIIII tmmmm 1 itnmmmm-mmmr"-̂ 0̂ "̂  
A N E M I f t - f i E B R E S ^ D E B I t l D / I D - . p l E y ^ S T E r U A 
Trabajo excessivo, Raquitismo, 
15 dias con el QUINA BLOT 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
C,: BLOT, TOULOUSE. 
CUBA: Buenas Farmacias 
Estreñimiento mejoran si cabo dej 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, alj 
GHppe, Diabetes. 
HAVAWE : D" Masoe! J0IKS0!». 
Droqnoria SABRA. 41,TeDieBie H«y. 
L A P I E L 
EIV 10 CKNTKTVKr-i se alqtiila la casa 
Concordia núm. 69, erquina á Perseveran-
cia, con sala, saleta, dos martos bajos y 
tres cuartos altos con balcones á la calle, 
ducha y dos inodoros. La, llave enfrente, 
en la bodeg-a. Informan: Campanario 164, 
bajos. 103(5 4-15 
~ % } ~ < 3 c : l «Bb C1,. o 
C y 17. Se &Iquita, un espléndido R.lto á 
la brisa. Precio: 14 centenes. La llave en 
el bajo. 1627 4-15 
; ATENCION! SE ALQUILAN 2 grandes 
y frescas habiticlojxcs con todo el servi-
cio mjévo, com,'-n excelente y mucha for-
nirlidad. precios móc-üeos. Cuba 25, altos, 
entre O'Héllly y Empedrado. 
, 1654 8-15 
VKT)A.lJO —En la calle 11 entre B y C, se 
1 p'c/íf'.sn ra^as á 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, ag'na de Vento, gas, 
1 biX'AO é InottOfó"; con todos los adelantos 
¡ bjgiénicosj BitjiadÜfij en el mejor punto de 
1 1«. loma y 3 una cuadra del eléctrico, y 
'• otra en 7 luises. En las mismas inCon-ia-
rán. 1«46 8-15 
CASA TR ANQUI LA se alquilan tres 
habitaciones en $12-72 oro, |ll-00 plata y 
|9 plata, hay ducha, luz eléctrica y 
abre el sereno. Aguacate 47, é -Informan 
en Sol 79, de 2 á 7. 
.16,48 4-15 _ 
RJN LA CAIiLR 11, esquina á C, se alqui-
lan liabltaciones á $10-60. $6 011 plata y 
$f>-37. con baño .inodoro, etc. En la misma 
informarán. 
1647 . 8-15 
AIAÍiMFICA OCASION para establearse 
1 pagando poco alquil'»!- df la reformada y 
; bien siln^da casa de alto y baje Monte 4, 
Lln1-" al lado é Informan, Cárdenas 62. 
I 1617 4-15 
L« medicina depurativa racional es un 
medicainento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propagando 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria, 
etentihea, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangreMe los « humores 
{materias agrias), de los « Virus » que le 
han invadido, sino también reconsthuirb 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción últenor. 
F,n las entermedales de la Piel, po-
ejemplo, que se maniíestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e = 
d a d e s d e l c u e r o , C a b e l = 
l u d o . E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i s y de l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los viru 
mórbidos que las envenena ¡ en donde IÍI 
mel y tas mucosas se cubren de Botones 
Rojeres, Ulceras, el Depurativo Rs-
Cnelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consicutente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enlermedad de la oieli está prove-
nido, por decirlo asi, por las manifesta-
iones exieriores que se encuentre a"1",̂  
internas, Hg^ 
mismo, á las que se ̂  
zado de perlubaciones  :.r0. 
por su origen Yso'es 
ducen en la superficie de la R'̂ í" ^¡¿S 
como mía advertencia caractensuw M 
menester tener mucho cuidado. , r. 
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tcncia no es atendida en la .̂J'0.̂  en este 
casos, mientras que sena tan tacn 
momento, por el empleo del 
inco-
T r a t a m i e n t o rac io i 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una %'e/̂ df. j.,íh;i$> 
modidad exterior desagradable > ^^jdo 
interior muv temible, ^na ve.. 1 ̂  ^ 
el tratamiento, la sangre V1<:ia<1> -,tA regC" 
mente está purificada, sino que e; 
nerada. , , -uracióf1'e 
Ademas de la certeza de ^ ' ent3¡ss 
Depurativo Riclielct aun o reV° llGiti 
preciosas, listas consisten en13 /̂5cansoi 
del tratamiento que no exige m 
i cesación de trabaio. .«¡tan refreS' 
Todas las personas que nCLesi 
car, purificar, clanficar la ^ n ^ J l t ^ . 
barazarla de los Amores que con 1 ^. ^ 
de hacer uso de este dep"̂ 1 ^ 1 
evitarán los pastos de ^ á ^ \ n n ^ . 
tratamientos sin resultado quc 
por todas partes. buCn éxî ' 
K Todos los ensayos tuvieron b" ^ 
v no se ha producto jamas 
después de la curación. _ «rooorc'0' 
El precio del tratamiemoj-' rde la 10 
nado con todas las condicioné ent0 paf3 
luna. (Existe también un tra-»' 
•os niños de 3 años hasta 1 o-1 d inSt3! 
iepositos de su tratamiento « 
boticas y droguerías de tsPi' ia , t r*« 
Un folleto en lengua espano'^ ¿«J 
de las enfermedades de Ia P1̂ .; dcpo5'ta 
remitido gratuitamente, po lo piden-
rios, á todas las personas qu ^ 
Para obltmr también O™111*1™' 
basla dirdjine ̂  
•n Seda" 
Depositarios en HabanaJ ¡g :^ 
Sr D. mnue! Johnson, P b i f ' °33fái. 
Sr D. José Sarra, Tómente 
postela, 83, 95, 37. 
DIARIO D E LA. MARINA.~"Fidi«i<53i ée la mañana—F^hivro 17 de lOVO, 
í ' v.ra atrapar pulnu-nías 
M ^ ticmpo de pnmem 
Pa c5tas alternativas 
^ ^ y cak)r. qtlc llegan 
S^J ^- amenté, sm dar tiempo 
I ' 6 ' oucs de enhorabuena, 
tU5 ^ . Hnrlu avalanehn • 1 frusta üñda c a
ermedades. Quisiera 
ic cn .̂ta invasión bárbara 
•vCr mu» «;e lleva 
' - I 
r 
una caricia de ella, 
Quorum que no hace nada, 
2 cabildo qtte se empeña 
sólo cuida 
¡ í ^ n ' l - - > ;!I i,i r V:i 
» 1  l0 lo que quiere porque 
¡J0 vetos no se lo dejan. 
I consejo que se nutre 
| , jai-Alai con quinielas 
f utidos de dos claso 
B ^ f i a n c o , azul y nceversa. 
$ m i! Senado y á la Cámara 
X S no legislan, proyectan 
a' ;;.c. como la de marras. 
w c sólo arrastran... protestas. 
^ í f i n . qf.c todo i,, inónl 
> K e P ^ o n é c y sc T T t ' 4'f ' nne «c mueren los hombres 11 va cluc' ' 
I,, , - U a „n ya H"~ • • ¿tiles y buenos, ea 
Ayala. 
sma l úmira'blc nos parece esta •ocasión 
'.•.recordar :tl anillo ausente. Hace 
^ ago Julián pesiaba aquí y ipasa-mos 
Aseste día de su sauto. A'-hura lie-
^ L d o eontentarnos con el buen re-
,s Wrdo í|nc P^'dura en nosotros de su 
* S^tad sim-era y frág i l . 
''Ví y a pro ve pham ŝ la fecha para ha-
d^jArun pouo del K'amarada cariñoso, 
•¡rala «ra un veterano en esta casa. 
|eolla -salió -para ocupar el alio pues-
con'lfe colindar que inteligentemente de-
encí'««ña- Do' qn0 lp queremos porque 
iMIjgnos tenido la sneníe -de tratarlo, nos 
¿irraraos de ese nuevo rumbo de su 
¿Ciclad intelectual por lo que ello 
íífkjne jnsta recompensa á sus mé-
jm personales; pero ipor otra parte 
Jainíafcaimos mi ausencia, que nos res-
laun c&mpañero ex-oelente. nn a-migo 
ijorial y noble, un cama rada discreto 
v • nto. 
* En la carrera consular se ha distin-
pido .mucho, quien antes se distin-
nd/jlíiiera notablemente en la redacción 
' S DIARIO. 
Y es que Julián de Ayala tiene ver-
tora condiciones de diplomático. 
i ¿ Cultura, afabilidad, don de gente y 
jĵ pÉist-inción de tmto posee Ayalita. 
í| iiii«sí«) inolviidabie y á veces 'terrible 
M pretario de Redacción durante mu-
onwarfeos años, nuestro leal eom.Da-ñero v 
Mipre bien recordado amigo. 











R O N Q U E R A 
Sin desarreglar el estómago ni can-
ir otros efectos malos en el futuro, ía 
Pulsión de Angier cura la ronquera. 
s y la-; irritaciones de la gargan-
ta y los pulmones. Conviene al gusto 
mi estómago. Ale jora el apetito, ayu-
pla digestión, entona y beneficia to-
jo ei sistema. 
Todos ios farmacéuticos la venden. 
SIES 
Chic Parisién. 
fíyajadito. por dec ir lo a s í . de gra-
B|'excelente, PU los cuales el buen 
pste ha puesto sello de gran novedad, 
TOamos de voy -n casa de tolloso, ó 
en casa de Wilson. Obispo 52. el 
1 locero de ia inodistura parisien-
| f l | l Chic Pansif)!. No bay duda 
p fué siempre, y .siempreseguir* 
Ndo. si no la nms bella, una de las 
N bellas y más excelentes de cuan-
f Publicaciones <h WVJKÍH á Cuba en-
P lá vieja. Europa. Véanla nues-
p lectoras y nos darán la razón; y 
f Para verla y adquirirla, van á. Obis-
pidan también f'Jl Espejo de la 
loáa y iag Moda* Mefrapolitanm, que 
Fcuajido no do tanto lujo como el 
me '•pQrmáh resultan revistas muy 
féjrinás, de muy intenso interés pa-
ra !as familias. 
naso-
E8I 
|Partidrts y quinielas que se juga-
j.u hoy jueves 17 de Febrero, á 
f_o_eliü de la noche. 
IjiQier partido á 25 tantos, entre 
|5fcos y antles. 
I^gundo partido á 30 tantos, enU'e 
fnncos y azules. 
Iüespués de cada partido se jugará 
f^niaiela. 
I^ias—No Sp ^¡ln contraseñas pd* 
1 5 ' ^ del edificio. 
| na vez jugados 15 tantos del pri-
tpartido, no se devolverá la entrá-
i s P'or cualquier causa se suspen-
E L P E L O 
N INSTANTANEA, COLORES 
¿'ÁRALES, WECRO Ó CASTAÑO. 
EU CUTIS Y SE APLICA 
»ta:Vii;ri . 




E n el Centro de Dependientes— 
Pin el baile do Carnaval celebrado 
en el Centro de Dopendientes en la 
noche del 13 del actual, fué encontrado 
por un vocal de la Sección de Recreo 
y. Adorno, un reloj de señora, el cual 
está depositado en la Secretaría de di-
cho Centro, para ser entregado á la 
persona que, previa las señas corres-
pondientes, justifique su propiedad. 
Aristocracia laboriosa.— 
E n otro tiempo La antigua nobi v;a 
alemana desdeñaba, como la á:\ otros 
muchos países, la industria y el co-
mercio, considerándolos ocupaciones 
indignas de su elevada alcurnia. 
Hoy al apogeo de ciencia ó indus-
tria alemanas ha correspondido un 
cambio radical de ideas en muclios do 
su- magnates. 
E l barón de Tuch vende cerve/a ne-
gra en Nurnberg; y el príncipe Fürs-
tcnberg cerveza blanca en Donaius-
cbin.Tn. 
E l príncipe Kraft de ITohenlohe, de 
familia cancilleresca, dirige grandes 
establecimientos metalúrgicos en Sile-
sia, y lleva con orgullo el dictado de 
rey del acero. 
Hasta entre los príncipes reinantes 
y aun en la misma familia imperial, 
hay una porción de personas que han 
obtenido patentes de invención. 
E l duque de Oldenburgo ha inven-
tado una nueva hélice para buques & 
vapor. 
E l príncipe Enrique de Prusia. her-
mano del Kaiser, es autor de un in. 
vento relacionado con el autoraovilis 
mo. 
E l Kronprinz, en esfera más modes-
ta, ha tomado también patente de in-
vención gor un nuevo sistema de cie« 
rre para los botones de los puños. Los 
oficiales del ejército lo usan con orgu-
llo llamándole "botón sistema Ho-
henzollern." 
Por fin, el mismo Guillermo I I ha 
inventado un nuevo freno para auto-
móviles. 
Cantares.— 
Mi amor pmse en uno rosa 
y á mi rosa tronchó el viento; 
¡ la desgracia es compañera 
de todo cuanto yo quiero! 
Yo sé una historia muy triste 
de un orgullo que venció, 
de nn corazón que agoniza 
y de otro que ya murió. 
Madrecita. no me duele 
la herida de aquel .puñal; 
¡las heridas de sus ojos 
son las que me duelen más! 
X. Díaz de Escorar. 
Versos vibrantes.— 
E l inolvidable Curros Enríquez. 
nuestro malogrado compañero, á más 
de ser un gran poeta, solía tener unos 
arranques de genialidad soberanos, 
hermosísimos. 
Una vez le dieron una tarjeta, postal, 
donde aparecía el Peñón de Gibraltar, 
para que pusiera su autógrafo. Poseído 
del más ardiente patriotismo, escribió 
las dos admirables y rotundas quinti-
llas siguientes: 
"¡Gibraltar! Triste padrón 
Que la infamia perpetúa 
De España al par que de Albión; 
Llave de que hizo nn ladrón 
Para sus robos ganzúa. 
Sangriento y -bárbaro altar 
Donde á mi patria se inmola.. < 
¡(No se llame mar el mar, 
•Mientras no engendre la ola 
Que te ha de hundir y tragar!" 
Ésta postal fué dirigida en 20 de Oc-
tubre de 1902 á la señorita Herminia 
Menéndez, de esta capital. 
A la amable "lectora" que nos pro-
porciona la satisfacción de publicar 
esos inspiradísimos versos del genial 
desaparecido, le somos deudores de pro-
funda gratitud. 
Chistes ajenos,— 
Los niños terribles. 
f' E l m a e s t r o . ' ¿ Por qué ha venido 
usted tan tarde? 
" E l niño."—'Porque papá y mamá 
se estaban .peleando y yo me quedé pa-
ra ver cu4l de los dos ganaba. 
Gedeón llama á. su criado y le dice: 
•—¿Por qué no has venido cuando 
he llamado? 
• —Porque no he oido la campanilla. 
—Pues bien, cuando no la oigas, ven 
á decírmelo. . . y llamaré más fuerte. 
X o ha sido sólo, según noticias que 
NACIONAL.— 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Cine Pathé, en combinación 
con el. Cuarteto Cubano. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y se pondrá en escena por el Cuarteto 
Cubano un bonito entremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
representándose por el Cuarteto Cu-
bano un gracioso entremés. 
A las diez: proyección de películas 
cinematográficas y un entremés por 
el Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. , 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos, del célebre maestro Straus, 
titulada El enemio de un vals, por la 
señora Esperanza Iris, 
TEATRO MAJITI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
trenT-'s. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. .•.:•.. .-' ' ' 1 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cineinatográfieas. 
Debut del Cuarteto 'Caricato .lirígi-
do por el prim''ir actor Raúl del Monte. 
Estreno del entremés titulado E l Ál-
bum de los Caricatos. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Estrenó del entremés político-social 
que leva por título La Huelga de Plan-
chadoras. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cmcmatográi'icas. 
Estreno del entremés Guarda Par-
que y Policía. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la bailarina La Be-
lla Pepee. 
A L H A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
cn un acto titulada Tf / / /^ Pitá)'. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
A las diez: representación de 
E l Primer Acorazao. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las .no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinée. 
S e G G í i i i I i t t P r a M 
G i l E s p a i la H é m 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisiftn por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad un gran baile de disfraz el 
día 19 del actual, sc hace público por este 
medio para general conocimiento de los 
señores socios, adv ir t i éndoles que para es-
te baile reg irán las mismas prescripcio-
nes que para los efectuados en los días 5, 8 
y 12 del actual. 
E l Secretario. 
J O S E D I E G U E Z . 
; A 5-15 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo p e tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABAHA ciento doce. 
431 1-F 
D I A 17 D E F E B R E K O 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la 'Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. , 
Santos -Rilvino y Alejo de Falconeri, 
confesores; Julián de Capadocia, Teó-
dulo y Hómulo. mártires, santas Bea-
triz, virgen y Constanza, mártir. 
San Silvino. obispo de Tolosa. el cual 
por espacio de cuarenta años no sc 
sustentó nms que. con legumbres y con 
raices, prohibiéndose enteramente el 
uso del pan. Aldemás de un áspero ci-
licio de que no se desnudó hasta la 
muerte, rodeaba sus carnes con varios 
cintos de hierro, sembrados de puntas 
tan agudas, que todo el cuerpo era una 
sola llaga. Dormía en el duro suelo ó 
en una tabla, para tomar menos des-
canso, y en medio de tan asombrosa pe-
nitencia todavía juzga.ba que tenía una 
vida muy regalada, pero lo más admi-
rable era quf siendo para sí tan áspero 
y tan austero, era la misma dulzura 
para con los pecadores. 
Su casa fué siempre, la. casa de las 
pobres. Predicaiba todos los días, y al 
día predicaba.mue.has veces; lo restante 
lo em/pleaba en instruir, en confesar y 
f-n visitar á los enfermos. 
Inspiró á todos sus fieles un singu-
lar respeto y una suma -veneración á í 
los templos del Señor,,disponiendo que 
siempre estuviesen algunos en oración ; 
pudiéndose decir de nuestro santo, que 
fué el inventor de la piadosísima de-
voción dé la ora.ción continua. 
En fin, después de haber trabajado 
con asombroso fruto cn bien de nues-
tra religión, expiró en el día I S de Pe-
brero de) año 718, Nuestro sP/tQ se 
hizo célebre en toda Francia por los 
muchos milagros que obró Dios por su 
intercesión. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misa^ SQlenmes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de Costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados cn el Monserrate. 
M ú y T l u é t r ^ A r c l i i c o f m d í a d e l 
S a i í t í s i m o S í i c r a m e n t o e r i g i -
da e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
m Tt H 1̂'™™. 16 de "Febrero de Úx6. 
é ! .v a I1,0 lós actx\alés, lendrA. lucrar, 
fi las 8 s meoia de la mañana, la festividad 
de Oominero 3". ron misa solemne rio Mi-
nistros, acompañada de flrffono v ^eoari-
^ L ? ! 0 0 ^ ' t i aerm.Cn ^ cai'Ko de un elo-
cuente orador sagrado y teniendo liisrar & 
sm trrminaoión la solemne proces ión y re-
serva. J 
A. L . P E R E I U A . 
^ r.n Secretario. 
V J'2 4-17 
Preparac ión para el insre.so en las E s -
cuelas de Ing-enieros y de Veterinaria. 
Mal ematicat? .—Francós .—Asignaturas Su-
periores. Prado 64, bajos. 
. 1706 -4.1« 
" ' c u r í o I e I a q ü i g r a f i a 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y pr&ctico con 15 años de. prftctica. Sis-
tema Pltman-Munson. Éxito K'nrantiKado 
en breves meses. V é a m e en Trocadero 71. 
altos,, ó escriba ti J . O., Apartado 1326. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curno.) 
166S 8-1(5 
M u y I l u s t r e A r c l n c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Sc recuerda á, los fieles, especialmente á,1 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, qne de acuerdo con lo prevenl-
tn, nuestros Estatutos, el próx imo dfa 
20 del presente mes, se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo 3°. con misa de comunión á las 
7 de la mañana, misa contada á las 8 y 
sermón á carg-o de nn elocuente orador sa-
grado; durante la misa es tará de manifies-
to S. D. M. y .después se hará la proce-
sión por el interior del. Templo, conclu-
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
F R A N C I S C O G A R R I D O . 
E l Mayordomo, 
J U A N F E R N A N D E Z A R N E D O . 
1674 4-16 
M i D E M F E L I P E 
E l sábado 17 se ce lebrará la misa al Glo-
rioso Patriarca San José, á las 8 de la ma-
ñana. Después será el ejercicio, habrá plá-
tica é Imposición de medallas. Se suplica 
la asistencia á los devotos y contribuyen-
t es. 
1714 • Ifi 
Han llegado los reglamentos. E n el^Obis-
pado de S á 10 y do 1 á 4 los repart irá 
el señor Presidente. 
1671 5-16 
P a r r o q u i a d e G x i a d a l u p e 
E l juéves . diecisiete, se dirá la misa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón con 
plát ica é imposic ión de medallas por el 
Rector de los Escolapios, José Isanda, á 
las ocho v media. Se suplica la asisten-
cia á todos los devotos. L A C A M A R E R A . 
153G 4-50 
i v i v a ia S a n p de J e s ú s ! 
Monastírio de la Preciosa Sanare 
S a o I g n a c i o 1 3 6 
En la Capilla de las Adoratriccs de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los yiérnes, 
k las p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viérnes, n de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
Segundo viérnes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradia de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes. 25 de Febrero.—"La Cp-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viernes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." El Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las yyí. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viérnes, 18 de Marzo.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo.—*'Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
El Juéves Santo sc tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Sc suplica una limosna para 
ti alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, por me-
dio del presente aviso, cito á los señores 
socios para la S E G U N D A S E S I O N de la 
P R I M E R A J U N T A G E N E R A R O R D I N A -
R I A á que se refiere el art ículo 74 del Re-
glamento, la cual habrá do efectuarse en 
los salones de este Centro el día 20 del 
corriente mes, á las 12 en punto del mis-
mo. 
Dicha ses ión tendrá por objeto dar po-
ses ión á los señores nombrados para ocu-
par puestos en la Directiva: discutir y. 
acordar lo que sea procedente sobre el 
Informo que la Comisión respectiva pre-
sente acerca de la Memoria, y de aque-
llos asuntos compatibles con lo - precep-
tuado en el articulo 77 del mencionado 
Reglamento. 
Para poder asistir á dicha ses ión y to-
mar parte en las discusiones y votaciones, 
es de. necesidad exhibir el recibo corres-
pondiente al presente mes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los aeñores asociados. 
Habana, 9 de Febrero de lüíO. 
P A S C U A L A B N L L E , 
Secretario. 
C 531 alt. 4-11 
titulado de Artes y Oficios y premiado on 
varias exposiciones en Europa, da clases 
en su Academia, Habana 171 y á domicilio, 
á precios módicos, de: 
Escul tura . 
Modelado. 
Phyrograffa. 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
C. O. A P P E L K V 1 S T . 
1616 , _ 15-15F 
^ P R O F E S O R D E I N G L E S . — A Augustus 
Roberts, autor del Método Novís imo, para 
aprender Ingles, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. San Miguel 46. ¿ D e s e a 
usted aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el Métood Noví s imo. 
1S26 13-4 
Señorita Felisa fronte Gnlira.z 
Profaora superior e spaño la (de Santan-
der) dá clases á domicilio y en su mora-
da, de instrucción, dibujo, pintura y piano, 
y se hace cargo dé hacer bordados, rosaa 
y toda clase de labores ar t í s t i cas . Dirí-
janse á Salud 7, altos (por Rayo) 6 á 
Aguila 133, altos, casa de doij Andrés C a -
nales. 
1385 15-8P 
Preparación de las roaterlas qu'f compren, 
den la P r l n e r a y Segunda Ensefianza, Ari t -
mét ica M&rcantll y Teneduría de Uhron. 
Ingresó on las carreras especiales y en «J 
Magisterio, 
También se dan clases l~a}vídua'cfl y co-
lectivas pa^a cinco ahimnoa en Neptur.o <!4 
esQuina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
iín. 
C. 2773- 13. 
M o d i s t a M a d r i l e ñ a 
Confecciona vestidos y batas elegantes 
con puntualidad y esmero, á precios módi -
cos en Villegas 124. 
1547 S-12 
JUANITA, PEINADORA 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 2G-25E 
F . Morena, Dtcano 31ectrlclsta, CJGSITVIO-
tor é instalador ua p4ra-rayo.s «ist^m?. mo-
derno, a edificios, polvorines. torr«s, panteo-
nes y buques, garanticando en Instalación 
y tnatorJales.—Reparaciones de los mismos 
qisndo reconocidos y probades con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicador'ís, tubos 
Hcústicos. íínfeas- te le 'ónican por toda la Ic)». 
Reparaciones de todr1. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garanlúran todos los Ira-
Pajes — Caiiejdn de Bspaáa núm, )2. 
395 1-F 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
S7.000, otra de 8 á $9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Belascoatn á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no so admite' corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E á 
la persona que entregue en Neptuno n ú -
mero 104, una bolsa de peluche rojo con 
unos gemelos de teatro que se dejaron ol-
vidados en un coche tomado en Neptu-
no y Campanario hasta el Teatro de A l -
bisu. en la noche del v iérnes . 
1582 4-13 
¡wmiuiMmmwuimmmqmm i mi IIWLIW woaMBaw—w wiiuiu—aroi 
N E C E S I T O UN MUCHACHO D E 14 á 16 
años para limpieza y servicio de mesa. Sa 
da casa, comida, ropa é ins trucc ión en el 
Colegio Franco Hispano Americano, y suel-
do á los 3 meses. Amistad núm. 90! altos, 
de 1 á 3 p. m., pregunte por el Administra-
dor. 1766 4.17 
C R I A N D E R A PEÑTNSULAR SOLI CI T A 
colocación, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene buenos informes y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Do-
micilio: Apodaca núm. 17. 
1742 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criada de manos: sabe su obliga-
ción y no tiene inconveniente en salir de 
temporada al extranjero, tiene buenas re-
ferencias. Amistad 128, letra A. 
1740 4-17 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A el 
servicio de criado de manos y desea encon-
trar una familia de moralidad buena: sabe 
dfesempeñar su ob l igac ión por tener diez 
años de práctica, tiene buenas referencias 
de donde ha servido. In formarán en la 
vidriera de Zulueta y Obrapía. 
1738 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS señoras pe-
ninsulares, una. de cocinera y otra de cr ia -
da de manos ó manejadora, no tienen in-
conveniente en ir al campo, la cocinera de-
sea una corta familia: las dos tienen re-
ferencias. Informes: Morro núm. 22 
1737 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
para una corla familia: tiene un niño de 
tres años pero no le estorba, en el tt-aba.jo 
y tiene quien le recomiende. In formarán: 
Calzada de Crist ina número 7 .letra ^ , a l -
tos. 1736 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A encontrar 
una casa de modas para coser por el día: 
es aficionada al trabajo y .sa.be hacerlo con 
perfección, y lo mismo para cana particu-
lar. Informes: Virtudes núm. 2, entre P r a -
do y Consulado. 1733 4-17 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea co-
locarse para el servicio de manos una jo-
ven peninsular que tiene buenas referen-
cias. Es tre l la número 171. 
1731 4-17 
C R I A D A . — S K S O L I C I T A UNA blanca que 
sea aseada en su persona para la limpie-
za ríe dos habitaciones: sueldo tres cente-
nes v ropa limpia, salida cada ocho días . 
Kmnedrada 1 ó. 1728 4-17 
• V N A I i AV A N D E R A P E N I N S U L A R • "solT^ 
cita ropa, para lavarla en su casa: tiene 
quien la garantice. Industria núm. 60. ac-
cesoria por Trocadero, al lado de la bodega. 
1727 4-17 
mmmmammmuKm 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meces, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) ó instrucción 
Otra que enseña casi lo mismo desea ca-
sa y comida en la Habana en cambio de 
leCcJones. Dejar las señas en Escobar 47. 
158:1 4-13 
U N P R O F E S O R 
Interno de primera enseñanza, s» solicita 
CL?H™«NTE ''2l RltfVR fioleeio de Casado. 
Í 1602- - > • 4-16 
M E C A N O G R A F O . - D E S E A empleo en ca-
sa de comercio ú oficina. Dirigirse á .1. V. 
Martín, Aguila 1iG. habi tac ión 29, do 9 
& 11 a. m. y de * á 5 p. m, 
1725 _4J 7_ 
C A L L E B Núm. 22, V E D A D O , de 4 á f. 
Se solicita un muchacho de 16 á 16 años 
para ayudar á los quehaceres de la casa. 
Ha de ser formal y tener referencias. 
_ 1724 4-17 _ 
FNA BUEfNA COi MNMCRA "peninsular de-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, sabiendo su oficio A ía e spaño la 
y criolla: tiene referencias. Reina nrun. ro 
111. ftltOS. 1721 4 .n 
DlBtó&4: COtOG ARSS! •VÜNJW .8«A'éüi 'tíéfi i tu 
Btilár, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, Aran-go 16. informarán. 
/' 1720 15-1.7F 
S E S O L I C I T A UÑA C l H A I w ' p a r a el ma-
nejo de ur.n. niña y limpieza de una ha-
bitü'-lón. Sueldo: 2 centen'-s v ropa lim-
pia. Mercaderes nrtm. 2, cuarto nrtm. 5 
_ ¿¿IT 
SE SOLICITA ÜNA BUENA cocinet 
r$ con r t i i fM'ci^i que duerma cn la ro-
locación. Sueldo: 3 centenej. Tnfomicí 
en Amistad 97, altos. 
1/70 , ;8-i7 
dmk> $2.00 á $500.00, tenernos siem-
pre •'buí-na y ñanranlc exisionciia. 
Casa do Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
_ 477 fb. 6. ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R deseTTolo-
carse, de criada da mano» ó manejadora 
eíi .-asa de moralidad: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Aguila 164, 
1717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN peninsular pa-
ra criado de manos: tiene buenos infor-
mes y sabe, cumplir con su obl igac ión. I n -
forman: Habana número 11, á todas horas. 
| 7 M 4-IT 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A TOE iñanoíl 
de mediana edad pava un barrio de la H a -
bana. Sueldo: 3 centenes, 3 pesos y ropa 
limpia. H a de tener referencias. Consu-
lado 89. 1752 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse da 
cocinera en casa de comercio ó particular: 
sabe muy bien su oficio, tiene buena pre-
sencia y es muy limpia. Informarán en 
Amargura 45 esquina á Compostela, en loa 
altos. _ . 1751 4-17 
I"ÑA C0"CINERA~PÍ2NINSULAR d ^ a T c o ^ 
locarse en casa partlclar ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Calzada del" Mon-
te 362. jl760 4-1 T 
E N S A l . r i ) 7. "ALTOS. ' " E N T R A D A " ' por 
Rayo, se solicita una cocinera que duer-
ma en la colocación. Sueldo: 3 centenes 
V ropa limpia. 1747 4-17 
D i r s ^ C - C O T J O C A R S E UNA J O V E N ~ í ^ 
ninsular de criada para los cuartos 6 ma-
nejadora: entiende algo de costura y e s t á 
aclimatada en el país . Para más 'infor-
mes; Soledad núm. 2, cuarto núm. 6. 
_ J J 46 4-17 
S E D E S E A S A B E R - E L P A R A D E R O de 
í e l i p e Chao Pillo, del Ferrol , para ente-
rarle de asuntos de familia. Lo solicita su 
prima María Pillo. Diríjase personalmente 
ó por escrito, á Manuel Gabeiras, Marqués 
de Lo Torre 21, J e s ú s del Monte, Habana. 
^758 10-17 
E N E L C A M P A M E N T O l D E Colümbia. Pa^ 
bellón núm. 2, se solicita una criada, de 
manos para una corta familia: ha de traer 
referencias. 1757 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos ó de manejadora. I n -
forman en Aguila 164. 
1760 4-17 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR^ que ti*-
ne quien la garantice y que sabe su oflcio 
á la e spaño la y criolla, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio. Plaza del 
Polvor ín , ga ler ía principal núm. 1. 
1687 4_i6 
DESEAN COLOCARSE 
una cocinera y un criado de manos. I n -
formes: Mercaderes 39. 
1CS6 .5.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos, para cuartos ó mane-
jadora: no se coloca, menos de tres cente-
nes y ropa limpia y tiene buena recomen-
dación. Informes en Escobar 137. 
1685 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de tres meses,, teniendo quien 
la recomiende, si se necesita. Animas en. 
tro Oquendo y Soledad, en el solar de la 
Carbonería. 1683 4-16 
ÜÑ A ~ J O V E Ñ E S P A S O L A D E S E A coío^ 
carse para criada de manos: sabe cumplir 
con su obligac.inó y tiene quien la reco-
miende, también ayuda á coser. Manrique 
núm. 18. 1681 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS cocineraVpeT 
ninsulares que saben cocinar á la criolla 
y española: tienen buenas referencias de 
las casas en donde han trabajado y no se 
colocan por tarjetas. San Lázaro núm. 269. 
1680 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L PARADfeRO del 
señor don Santos Bringa^. natural de la. 
Provincia de Alava. Pueblo Arcer.iega: se 
ruega á las personas que de él sepan, ten-
gan la bondad de dirigirse á Mercaderes 
39. " L a Capitana." 
1677 4-10 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O en general, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: no tiene inconveniente en ir a l 
Vedado v tiene rscomendaclones. Infotnifs: 
Zanja 34. 1676 4-16 
S E D E S E A S A B E R KlT^PAR^ADERO de 
María Josefa Iglesias que vino de E s p a ñ a 
en el vapor " L a Navarre" el día 2 del co-
rriente, y natural del pueblo de Gundriz, 
Lugo. L a solicita su tío Manuel Iglesias. 
Sol C 1, Bodega. 1673 4-16 
D E S E A C Ó L O C A R S E ' Ü N A JOVEÑ pe-
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda 
por ella, durmi'mdo fuera de la colocación. 
Merced número 12, alto?. 
1672 4-16 
1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
se solicitan en la agencia 1" .de Aguiar, 
Aguiar núm. 71, Te lé fono 450, de J . Alonso. 
1670 4-16 
ÁGEHCIi f D E AGUIAR 
Asruiar 71. Te lé fono 450, de J . Alonso 
( Faci l i to toda cjase. de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y las rae-
joros crainderas.—Aguiar 71. 
16C9 8-16 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R para 
cocinar y limpiar la sala y comedor da 
dos señoras , pagándole dos centenes. Ma-
lecón 8, altos, 
1666 4-16 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de carpe-
ta, muy práctico, con referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse á las iniciales F . V. , 
Apartado 122, Habana. . 
1665 10-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pétilW-
sular do criandera, con buenas recomenda-
ciones, A media ó leche entera: no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana. I n -
formarán cn Indio número 7. 
1664 4-16 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias. I n -
forman: Villegas 34, altos, 
1663 4-16 
8 1 N Í 6 E 8 Í T A 
una criada de manos, blanca, on Neptuno 35. 
166 3 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA muchacha pe-
ninsular de cocinera 6 criada de manos: da 
los mejores informes de las casas en don-
de ha servido. Informan cn Monte 67. ba-
jos, pe leter ía . 1600 4-16 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O á la 
e spaño la y criolla ,desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio. Manrique n ú -
mero 151. 1659 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , con buenas 
referencias de las casas en que ha servido, 
desea colocarse de manejadora ó criada en 
casa do moralidad. Informes en Amistad 
y San José, Bodega. 
1G66 6-16 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S I : L A R R S T acTu 
matadas cn el país , desean colocarse en ca-
sa particular ó de cométe lo ; saben su obli-
gac ión y tienen quien las recomiende. Ma-
loja 151. 1702 4-I6 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E manba 
que sea limpia y trabajadora, para lia<-er 
todo el servicio de una casa. Tiene que 
fregar los vuelos y se exigen recomenda-
ciones. Se da buen sueldo. Cuba 122. 
1700 ^ 4-16 
C O C I N E R A . — S E D E S E A UNA E N Mer^ 
ced 24, ha de ayudar á los quehaceres de 
la casa, y dormir en la. colocación. Sin re-
ferencias que no se nresente. 
1697 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Virtudes 123, bajos, una criada de manos 
para todo el servicio, que tenga referencias. 
1G!)6 4-16 
P A R A L I M P I E Z A . D E HABITACIOÑES~rt 
manejadora, desea colocarse una criada, del 
país que tiene quien la. recomiende. Suel-
do: 3 centenes. Obrapía núm. 65, p r e g ú n -
teselo al dueño. 1693 4-16 
SESO'RA D E 26 ASrÓS" D E S EA ToíorTrsñ 
para habitaciones y zurcir, en casa de mo-
ralidad y poca, familia: tiene informes y 
prefiere el Vedado, Cerro ó J^sús del Mon-
te. Dirigirse personalmente y si tiene que 
ir pagarán el carro. Amistad 71. 
1991 4.-16 
^cfÍNERÓ.--tJN ÍÓVñÑ penliSí¡}á5'l^dé^ 
sea colocarse de cocinero en casa partiru-
lar 6 establecimiento: no tien" pretensio-
nes y tiene referencias d» donde ha tra-
bajado. Consulado y Animas, bodega. B. 
Sánchez. 1690 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lOC&rOQ de manejadora ó criads de mano?: 
eftt'l acostumbrada, á las dos c^sns y s^be 
cumplir con su o'oliga^iiSn. Puedo dar in-
forme'» de donde ha servido. Refugio 7. 
1704 4-18 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edición Óe la mañana.—Frbj-ero 17 de 1910. 
PAGINAS LITERARIAS I K S T 
Ya siendo muy anciana, ¡divina madre mía!, 
la fiesta de los ramos mirar qnisisle un día 
y ver el gravé templo trocado en un palmar: 
yo te vestí de novia de Dios, que te esperaba; 
yo mismo que á tu vida mi vida consagraba, 
y te vestí cual viste la Virgen del altar. 
Saqué del arca antigua t u histórico vestido 
de seda milagrosa ; colgué bajo tu oído 
dos trémulos pendientes de un mágico reir ; 
saqué de tus zapatos lo^ dos estuches bellos, 
saqué ajorcas de oro que puse en tus cabellos, 
saqué tus dos pulsera-, de broches de zafir. 
De aquel arcón sublime saqué un libro sagrado, 
mal por la luz de un ángel en derredor dorado; 
tu candido abanico de plumas de avestruz; 
tu prendedor de concha; tu tierno relicario; 
tu de prismadas cuentas santísimo rosario, 
y tu mantilla espléndida como un temblor de luz. 
T así que te v i toda de brillos constelada, 
igual que si estuvieses de estrellas salpicada, 
cogí entre mis dos brazos t u imagen de marfil, 
y te bajé entre juegos y risas la escalera, 
cual si en mis ígneos dedos la luna condujera, 
ó el cáliz consagrado, ó el místico v i r i l . 
Soltándote en el suelo como á un niño adorado, 
tembló la calle toda como un bosque trenzado 
.de miles de palmeras bañadas de esplendor. 
Se hinchó tu pecho anciano con la onda de la vida, 
y un punto te sentiste de gloria estremecida 
con emoción tan grande, que fué casi dolor. 
Para atajar el paso de dos lágr imas puras 
que al verte deslumhraba por'tantas hermosuras, 
á tus divinos ojos quisiéronse asomar; 
yo te enredé en mi l vivos piropos audaluces, 
y te hice tan brillantes hipérboles de luces, 
que al fin rompiste en risas, á punto de llorar. 
Prendida de mi brazo llegaste al presbiterio, 
y cual se dobla un siglo, bañada de misterio 
doblaste las rodillas con honda rel igión; 
y apenas inclinaste la frente conmovida, 
como una larga flauta de luz, del Sol venida, 
llegó á t u boca un rayo, calando un rosetón. 
Dios te besó en los labios, mi prodigiosa anciana, 
mandando una larguísima trompeta soberana 
con la divina esencia de su inmarchito bien: 
del Organo de oro, que es Organo del mundo 
y tiende cien mil flautas, mandóte el más fecundo 
rayo de triunfo y gloria para dorar tu sien. 
Allí entre las palmeras que el templo embellecían, 
los vidrios policromos temblando se reían 
como una alegre Pascua de luz y de color; 
allí alzaba Isaías sus iras de profeta; 
San Juan apocalíptico, sus alas de poeta: 
San Agustín, su frente da grave pensador. 
En las pluviales capas tejidas de mi l rosas, 
enjambres desbordaban de espesas mariposas: 
en dos haces partido, mostrábase el misal; 
y allá, en dorado pulpito, lanzó un tenor su acento 
igual qun si una ráfaga melódica del viento 
trajera de otros mundos un canto celestial. 
V i levantarse. ¡ oh, madre!, tu pecho estremecido 
y desprender tus ojos dos lágrimas sin ruido, 
mientras que á Dios mirabas cual tierno girasol; 
aun me parece ¡oh madre!, que tu dolor contemplo, 
y aun siento en mí romperse la bóveda del templo 
y que ante mí se apaga la l ámpara del Sol. 
Hoy vienen nuevas palmas del suelo de levante 
para que se orne y ría Jerusalén triunfante, 
mas no veré sus ramas postrado junto á t í : 
Desde hace mucho tiempo mi casa está vacía, 
mi casa ya no tiene tu santa compañía, 
y está lejos, muy lejos, tu espír i tu d« mí. 
Las palmas ya no tienen para mi mente gloria, 
sus altas lanzas de oro no hieren mi memoria 
igual que cuando dabas honores á mi hogar; 
ya engalanar no puedo t u ser para la fiesta, 
n i acompañar te al templo para escuchar la orquesta 
que hacía con su estruendo la bóveda temblar. 
Mi casa está tan triste como un sepulcro frío, 
mi frente ya no tien'c coronas de rocío, 
mientras las palmas cruzan, llorando estoy por t í ; 
se fué cuanto quería, se fué cuanto adoraba, 
se fué la mariposa que el aire me encantaba, 
¡te fuiste y la tristeza colgó su velo en mí ! 
Ya del arcón sagrado que guarda tu tesoro 
no sacaré las cintas ni las ajorcas de oro, 
no sacaré el rosario n i la bendita cruz; 
ni prenderé á tu frente como una maravilla, 
el velo prodigioso, la espléndida mantilla 
tramada por las silfides con mil hebras de luz. 
Xo sacai'é el de seda vestido idealizado 
para envolver tn cuerpo cien veces consagrado, 
ni anudará tu risa las almas de los dos, 
ni ceñiré á i u mano la fúlgida pulsera, 
ni bajaré, abrazando tu imagen, la escalera, 
igual que si en mis brazos bajara al mismo Dios. 
Palmeras de levante que vais en procesiones: 
pasad, con vuestros arcos tocando en mis balcones, 
hacia el solemne templo, que ya br i l la el altar; 
y pues venís del lado donde mi anciana mora, 
decidme ŝi su pecho de sentimiento llora, 
decidme si se ríe besada por el mar. \ 
Traedmc sus palabras de eseneja peregrina' 
desde el azul que ondea la clara mar latina, 
traedme sus suspiros como una bendición; 
Traedlos en las lanzas de puntas luminosas 
atados como enjambre de negras mariposas 
y llenen revolando mi triste corazón. 
Mi hogar está tan triste como un sepulcro frío, 
mi frente ya no tiene coronas de rocío, 
mientras las palmas cruzan, llorando estoy por t í ; 
Se fué cuanto quería, se fué cuanto adoraba, 
se fué la compañera que el mundo me alegraba, 
¡te fuiste y la tristeza colgó su sombra en mí! 
SALVADOR RUEDA. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
UNA JOVEN PENINSULAR, acl imatada 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de 
manos o manejadora: sabe bien su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garant ice. Amis -
tad n ú m e r o 80. 
rr09 4-16 
S E ' O F R E C E UNA COCINERA e s p a ñ o l a , 
l i m p i a y trabajadora, no se d i r i j a n por 
tar jeta?: tiene buenos informes. Sol 12, 
accesoria. 1696 4-16 
UN̂ t JOVEN PBNINSUIvAR. DÍSSIJA co-
locarsc para cr iada de manos 6 manejado-
ra. I n f o r m a r á n , M.©Jito 123, altos del Café. 
U N A C R I A D A D E MANOS desea colocar-
se: sabe cumpl i r con su oblig-ación y tiene 
quien l a garant ice, pref i r iendo en J e s ú s 
del Monte ó l a V í b o r a . In fo rme en el Ce-
rro 885. 1707 4-I6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y la o t ra de criada de 
manos, ambas con referencias. Bernaza n ú -
mero 43. 1689 4-16 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse, una A media y la o t ra ü 
leche entera, y t a m b i é n una n i ñ a de siete 
a ñ o s , s in sueldo. Consulado n ú m . S9. 
1711 ^. 4-16 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital . 
6 que tengan medios de vida pne-
dfn casarse legalmente. ¿Bcr/blen-
do co/. sMlo. muy formal v confiden-
cialmente a Sr RORT Vía V l r «*v 
do % de con eosROnaVanaA£a[ítaa; 
s e ñ o n t a H y viudas ricas rfue acep-
U n ma t r imon io con quien ear-Mft de capital y sea mora]. - í ,̂ ŝ  
riedad y reserva I m p e n e t r a b l e a ü n para Jo» í n t i m o s fami l iares y ' a m " 
S- «s 
d o n d í ha 8-rvido desea í o l i & f ca,RS ' n 
sa de famil ia 6 d« COto#ro?o? S"»̂  en T 
ció « la e s p a ñ o l a . criX T Ver ^ rn p t 
^ a ^ ^ b r e n ú m . 5. i j i s * r a« r i can . a . ^ r e -
c o c 1 NÉRO~7) éociifmTfi—5r,~ rr" 
PWa ün rnatrim.mio sin^ljos'Sr'cTAcu 
perdona competente v bien ,^ , , 
StiOldp! 6 c e n t é n e a v roña l i n „ OM T" 
ra él campo. D i r i g i r s e ai K n ? % Es, -,>a: 
la ca rpe ta^ . c S a r ^ T ú m l J U ' 1 d W 1 2 
la m a ñ a n a . 1610 4.]5 
DESEA COLOCARSi: U N v £ o r m m ¿ r r " 7 
repostero con muy bÜ«nás^re?i?enS??^co^ 
c i ñ a A la e s p a ñ o l a , fi K, f v l l j ^ l * [-río-
Ua I n f o r m a r a n : Morro 50 esqXa ft5 r o n̂. 
D E S E A C O L O O Á R B E 
una peninsular de cocinera 
mero 49, a l t o s / 1618 Bernaza n ú -
1613 
4-15 UNA JOVEN PENTN%JQR-^—- , 
caree de criada de manos 6 m ^ h e j a d d r ^ n -
!nf̂em.adne: fá*™ -comfnfenTs. 
1614 4-15 
COCINERA V I Z C A I N A DESEA c o l o c a r á 
cumn̂ lv ^ " i ^ 1 ^ ^ t n b l e c l m i e ñ t o : «a¿e 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n en la Bodega dé" los V lz -
ca nos. O b r a p í a esquina t A i n a c l t e 
- J?} ! . 4-15 
U N A J O V E N A M E R I C A N A DESEA fco-
locarae de criada de manos: entiende muy 
r«™n¿U A W ^ I 6 " ^ ' ,íTí,ea casa de poca rami l la . Aguacate 70, altos 
1611 4-15 
P E N I N S U L A R DESEA~~coTocarse d i cocinera en establecimiento 6 casa particu-lar: es limpia, formal y cocina A la fran-cesa, española, inglesa y criolla, buena re-postera y no le importa cocinar para mu-cha familia, teniendo quien la garantice en todo. Desea buen sueldo. Teniente Rev 80 María Pedreirá. 1609 4:15 ' 
SE SOLICITA UNA dRIA®A penlrisulaí-que entienda alffo de cocina. San Jos* y Oquendo. Bodega. 1608 4-15 
SÉ SPIilCITA UNA CRLAIÍA D E manos para un matrimonio, en Tulipñn 18 altos Cerro. Que se presente uor la mañana, an-tes de las doce. Se le a b o n a r á el pasaie. 
C 654 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA colo-
carse una joven peninsular que tiene las 
mejores referencias y entiende un poco de 
costura, pero no va á bodegas. Monserra-
te n ú m . 151. 1601 4-15 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE~dÍ 
criada de manos: sabe su obliga^irtn t i e -
ne quien responda por el la y no tiene pre-
tensiones. I n fo rman en Neptuno 106 
1600 4:1S DESEA COLOCÁUSE U N A B U E N A coci-
nera y repostera en casa de comercio 6 
pa r t i cu la r : tiene personas que respondan 
por su t rabajo y conducta. M u r a l l a n ú -
mero 84 dan razón , entre Vi l legas y Ber-
naza. h a b i t a c i ó n n ú m . 4. 
169» 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en m a t r i m o n i o solo ó de 
manejadora para un n i ñ o solo: es perso-
na formal . I n f o r m a r á n en Tejad i l lo 52 
1598 4.I8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse en casa de buena f a m i l i a de ma-
nejadora ó cr iada de manos: tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú -
mero 32, altos. 1596 4-15 
SE SOLICITA UN C R I A D O D E manos 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que t r a iga refe-
rencias. Informes en Mercaderes 4. 
1593 3.T5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, en buenas condiciones: no tiene fa-
m i l i a en la Habana. Vi l l egas n ú m . 95. a l -
tos. 1643 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de manos O mane-
jadora : sabe cumpl i r con su o b l i e a c i ó n y 
tiene personas que la recomienden. I n -
forman en Apodaca 58. 
1*42 4-15 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en la misma casa, una de 
manejadora y la o t r a de cr iada de ma-
nos, una r ec i én l legada. I n f o r m a n : Re-
vi l lag igedo n ú m e r o 1. 
1641 4-15 CRISTO 20, ALTOS. SE SOLICITA una 
criada peninsular para ayudar á los que-
haceres de la casa y cuidado de dos n i ñ o s ; 
si no sabe cumpl i r bien con su ob l igac ión 
y no tiene persona que la garantice, que 
no se presente. 1638 4-1 5 
U N COCINERO QUE SABE SU oficio con 
per fecc ión , desea colocarse en casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r : es joven y con re-
comendaciones de buenas casas en las que 
ha trabajado. Vi l legas n ú m . 30. 
1637 4-55 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
daciones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamien to . 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te-
lé fono 3050. 
1^5 - 26-15F 
SE SOLICITA E N V I R T U D E S 97. altos, 
un criado de manos con muv buenas refe-
rencias y buena ropa: se da buen sueldo. 
1*84 4-15 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULATÍ 
desea colocarse: sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
man: A g u i l a 116. 
1633 4.15 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares para criadas de manos 6 ma-
nejadoras y coser un poco, ambas c u m p l i -
das y t ienen referencias. San J o s é n ú -
mero 1 27. 1632 4.15 
SOLICITA COLOCACION U N mat r imonio 
sin hijos de unos t r e i n t a a ñ o s de edad, l l e -
gado en estos d í a s de M a d r i d y desean co-
locarse j un tos ; e l la es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manos, 
portero ú otro empleo por el estilo, sabe 
bien de lec tura y escr i tura y no tienen i n -
conveniente en sal i r al campo. Para i n -
formes d i r ig i r se á la calle ID n ú m . 12, en-
tre O y H , Vedado. 2̂» ^o-is 
U N A COCINERA D E L PAIS DESEA co-
locarse en casa de corta fami l ia , dando re-
ferencias de su conducta. Acosta n ú m e r o 
86, altos. 1630 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular pa-
ra criada de manos 6 manejadora en ca-
sa de f a m i l i a d e c e n t é . M u r a l l a 9, altos de 
La Andaluza, d a r á n r a z ó n . 
1628 4̂ 5 
T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , formal , 
acl imatada al pa í s , desea colocarse en ca-
sa de mora l idad para cr iada de manos: sa-
be vest i r muy bien y prender á las se-
ñ o r i t a s los alfileres, sabe cmpl l r muy bien 
su o b l i g a c i ó n : no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta. R a z ó n : Zequeira 59, Bodega. 
1626 . 10-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos: 
ha de ser aseada y t r ae r recomendaciones 
de personas respetables. L í n e a 54, Veda-
do. 1623 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
n insu lar para cocinera en casa par t i cu la r 
6 establecimiento. Ma lo j a n ú m e r o 38. 
1622 1-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos: sa-
llen sus obligaciones y t ienen quien las 
garantice. F a c t o r í a 31. 
1621 4-1.5 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea, colocarse para l impieza de habi ta-
clones y cos^r: no se coloca menos de tres 
centenes y tiene quien l a recomiende. Da-
r á n razón en San Ignac io 90, entresuelos. 1653 415 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada de manos ó manejadora 
y l a o t ra de cocinera en u n mat r imonio , 
ambas con recomendaciones. San L á z a r o 
n ú m . 293. 1651 4-1 5 
DESEA COLOCARSE, JUNTO O separa-
do, un ma t r imon io peninsular : sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión , e l la sabe de coci-
na, t ienen quien los garant ice y responda 
por ellos. Monte n ú m e r o 38. 
1 660 . 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cr iada de manca ó ma-
nejadora: sabe cumpl i r con sú obl igaciór t . 
Egido 9, d a r á n r a z ó n . 
1649 4:15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse & leche entera de tres meses, te-
niendo quien l a garant ice . Consulado n ú -
mero 61, 1652 4-15 
THE TRUST CO. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
OIKERO PARA HIPOTECAS 
SE VBN11E UNA B U E N A C A N T I N A con 
nevera, slfa y tragadero, toda completa y 
yarlos enseres de ca fé y fonda. T a m b i é n 
RaJ? varias camas, sil las, mesas y peina-
dores. I n f o r m a r á n en Habana 199. 
1749 4.17 
SK VENDEN tinos terrenos en la par-
le alta de la Avenida de la ]ndependenria 
(Carlos III) de la cera de la brisa, no 
iv̂ -noccn gravamen. Informan en .Salud 
36, altos. 1718 4-1Ó 
TRABAJOBO 
l - F 
relacionado con una Agencia. Neptuno 4S, 
de 8 á. C. 5,is ¿21$ 
SE MOCESITA UNA C R I A D A DE" ma-
nos que sepa bien su oficio, inúf i l sin bue-
nas le ferencas . Malecón 12, altos. írníntot* 
¿J®l¡£ .PiSNiNSULAR D E S E A colocanje d« 
TI oó', (iVr,am>'s manejadora: tiene quien la sai ai,tice y sabo cumpi j r c.on su 
g a c i ó n : menos de tres centenes y ropa 
l impia no ge colora. 
I n f o r m a r á n : ¡nciuis idor n ú m . 27, en los aRc^ TJS  4.-J3 
SOLIClTA~ÜÑA . B U E N A c f i l d ^ d e 
manos que e s t é acostumbrada á ese ser-
vicio y tenga referencias. Buen sueldo, i n -
dus tna 71. 1̂86 4-13 . DESEA COLOCA RSE 'WA' peninsular pa-
ra criada de manos ó maneiadora. Suel-
do: tres centenes: sabe cumpl i r con su 
o b u g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
Vi r tudes 67. 1592 • 4-13 
TNA B U E N A C R I A N D E R A p e n í n s u l a ^ 
(le 4 meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse: puede verso su n iño . I n -
fo rman : Casti l lo 18, bodega. 
-_I5_8-^_. 4-13 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L desea^Vn" 
centrar una casa de i nqu i l i na to para en-
carjí-ados. S u á r c z n ú m e r o 49, i n f o r m a r á n . 
1572 ' 4.]3 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA co-
locarse una joven de la raza de color con 
buenas referencias. A g u i a r n ú m . 62. 
15 68 , 4-13 
"EÑ L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O - n í T 
mero 31, bodega " E l Previsor," se so l i -
c i ta al seftor Francisco Gonzá lez , aboga-
do, para un asunto interesante y urgen-
te. 1575 . 4-13 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de 
manos, peninsular, p r á c t i c o en el servicio, 
ó de camarero en casa de h u é s p e d e s : tiene 
buenas referencias. Informes en Sol n ú -
mero 8, M. V i d a l . 
1574 8-13 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA colo-
carse tina joven peninsular cumpl ida en sus 
obligaciones y recomendada por famil ias 
á las que ha servido. L a m p a r i l l a n ú m e r o 
84. cuarto n ú m . 32. 
1573 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la garan-
tice. Apodaca n ú m . 17, altos. 
1578 4-13 
UNA P E N I N S U L A R . JOVEN, desea co-
locarse para los quehaceres de la casa: 
sabe algo de cocina y tiene referencias. 
San L á z a r o n ú m . 245, bodega. 
1567 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos y 
una cocinera, peninsulares, que sean for-
males y sepan cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Han de d o r m i r en la casa. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa l impia . Escobar 39, bajos. 
1527 8-12 
S E D E S E Ü 
saber el paradero de José G-onzález 
Llano, qua en 1908 se hallaiba en el 
Cama^üey. Se niega á las personas 
que de él sepan tengan la 'bondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, ciafé " L a Lonja , " Cienfnegos. 
532 15-11 fb. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos, 
peninsular, que sea fina y sepa de costu-
ra y tenga buen c a r á c t e r . Si no r e ú n e es-
tas condiciones, que no se presente. Buen 
sueldo. San Francisco 21, bajos. 
1488 8-10 
G R A N CENTRO D E COLOCACIONES de 
Vi l laverde y ra . , O'Reil ly 13. T e l é f o n o 413. 
En esta casa se faci l i ta dependencia a l co-
mercio y cuanto servicio necesiten las fa-
milias, con recomendaciones, lo mismo que 
para toda la Isla. No confundirse, O'Rei-
l l y 13. T e l é f o n o 413. 1441 8-10 
JOVEN QUE E N T I E N D E m e c a n o g r a f í a , 
i n g l é s y contabi l idad y con p e q u e ñ o ca-
p i ta l , desea Interesarse en un negocio es-
tablecido, de acuerdo con sus apti tudes, ó 
sol ic i ta empleo de a u x i l i a r de escri torio. 
Por correo á A. A. G. Sonveruelos n ú m . 61. 
1397 8-9 
Rafael Duharte , Peri to Q u í m i c o de la F a . 
cui tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
í a á "La P luma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. C 298 26-25E 
á todos aquellos que pertenecieron al E j é r -
ci to e s p a ñ o l de U l t r a m a r y tengan pen-
dientes sus A b o n a r é s ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno n ú m . 191. "La 
2*. Especial ," donde les i n f o r m a r á n los 
Sres. D u r á n y Castro. 
1140 15-2F 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balance!, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina a San Nicd&B. alte*, por 
Ban Nico lás . 
Dinero é Hipotecas 
DINERO EN HIPOTECA 
A l 7, 8, 9 y 10 por 100. se colocan 40.000 
pesos en cantidades de $500 hasta $20,000. 
en esta ciudad. Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte, t r a to directo, Juan P é r e z , San I g -
nacio 30, de 1 á 4. 1492 8-11 
i 
r Luis • 
Molió 
I Ooy D I X E K O en pequefias 
i ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S - i 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
18S0 26'-8F 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
ble «y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se SJ-
pllca el rescate 6 p ro r roga r los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. __7;l0 26-20 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N PAGARES, en .Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Is la . Orbón, Cuba 32. 1064 15-lF 
Fac i l i to dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
1065 26-1F 
m m m m 
NEGOCIO POSITIVÓ.—POR ASUNTOS de 
fami l i a , se vende un ca fé en el centro de 
la Habana, con las ut i l idades del negocio 
en un a ñ o queda l ibre el capital por el 
cual se vende. I n f o r m a r á n : An ton io L ó -
pez;. Animas n ú m e r o 112, 
1769 4-17 
SK VENDE, P A R A Q U I E N CON poco d l -
ncro (•miera establecerse, una t ienda sur-
t ida ele Seder ía y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas do cr is ta l correde-
ras en la calle Real de Regla': I r t í o rmes 
pn Lampairl l la 0 i , d e s p u é s do las od io de 
la noche. 1708 10-10 
SE V E N D E ; E N CONCHA, Á U N A cúap 
ara de la Calzada, muy barato, un te r re-
no que mide 4,590 varas, tiene f á b r i c a s que 
producen $140 mensuales. Informes cu Ras-
tro num. 2B, altos, á todas horas. __J_69_8 , , 8-16 
CAPE SIN CANTINA.—-SE " V E N D E uho 
en una buena esquina, tiene contrato por 
1 anos y pasa poco alqui ler , el local os 
propio para cualquier indus t r ia . Informes 
en -istro n ú m e r o 3. 
16»9 _ 4 1 , 6 _ 
M A U Q U E Z GONZALEZ NUMKRO f:!.—Se yenoe esta p e q u e ñ a casa en .módico precio, 
i n fo rman *n Cuba 140, bajos, de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
__1ij61 _ ^ l l L -
V E R D A D E R A G AÑG A. - - M AN RIQ U E l 6 3, 
se vencie eu $1 1.500 esta moderna casa de 
dos pisos, dos ventanas, 8 varas fronte 
por 45 de fondo. D á el 9 y medio l impio . 
Su d u e ñ o en los altos de la misma. 
1640 4-15 
Ü N á C l ¥ Í E E S Q ü l 
Propia para establecimiento de v í v e r e s , 
se a lqu i l a una bien si tuada esquina aca-
lcada de fabricar , en la calle Mangos es-
quina á F á b r i c a , inmediata á "Henry Clay." 
I n f o r m a r á n : S a b a t é s y .Roada, Univers idad 
20, T e l é f o n o 6187. 
1.594 - 8-15 
SE V E N D E L A CASA C A L L E de ' R e v i -
l lagigedo m'im. 39. En la misma informa-
r á n . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
1595 8-15 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A para 
Europa se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Leal tad entre Reina y Sa-
lud, propia para f a m i l i a de gusto ó para 
a lguna indus t r i a por su mucha capacidad. 
784 metros planos, agua redimida y ser-
v ic io sani tar io . T ra to directo. Barcelona 
18, altos, de 11 á 2 ó 3». 45, Vedado. 
1645 . 8-15 
S E D E R I A 
. Se vende por muy poco precio, con ó sin 
g é n e r o s , tiene magn í f i cos armatostes y es-
caparates, contra to por cinco a ñ ü s y no 
paga a lqui ler , y por tener que ausentai-se 
su d u e ñ o se vende barata, sólo se admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero. Calle Y n ú m . 2, entre Calzada 
y 5»., Vedado. 
1631 S-15__ 
AVISO A L COMERCIO^—POR NO ser_dei 
g i r o su d u e ñ o , se vende una v i d r i e r a de 
T^h.-cos y cigprros, en buen punto: tiene 
m a r c h a n t e r í a fija y se da por la mi tad de 
su valor . T ra to con el dueño , de 4̂2 á 6, 
Sol 115. 1624 • 4-15 
C A S A B A R A T A 
se vende en precio módico Fernandina 37, 
á una cuadra de Monte. In fo rma Sáenz de 
Calahorra en Progreso 26. 
1620 8-15 
Btiena boflejja en venta 
por necesitar su d u e ñ o el dinero para fa-
bricar, vendo en $4.000 un establecimiento 
que vale 1000 centenes .a lqui ler 7 centenes. 
Una accesoria en dos; uno de los mejores 
locales, y puertas esquina de frai le , nue-
va y la bodega t a m b i é n , montada á todo 
costo y sur t ida en general . Contra to nue-
vo por 4 años , y el agua por cuenta del 
d u e ñ o . En La Central , San J o s é n ú m . 106, 
de 10 á 12, el Encargado de la F á b r i c a . 
Benigno Fuentes. 1607 8-15 
Se ha vendido en el Vedado 
Queda suprmido, por haberse ven-
dido, el solar que anunciaba como 
ffang-a en la calle 17 esquina á calle 
de letras, pero me quedan dos solares 
en la calle 15, entre B y C, libres de 
censo y muy bien situados. Dos en l o 
entre 8 y IO y dos solares en la calle 
de letras, entre 17 y 19. 
In íonna: L . K . Miranda, San Ijrna-
cio 50, esq. á Lamparilla. Teléfono 
número 437. De 1 á 3 P. M. 
1394—1571 8-Í3 
SE V E N D E . A R R I E N D A O SE admite un 
socio, para una casa de b u é s p e d e s , estable-
cida hace muchos a ñ o s , con cuarenta habi -
taciones amuebladas y l lena de buenos i n -
quil inos. Su d u e ñ o en la ac tual idad no la 
puede atender. Neptuno y Amis tad , Loce-
r í a " L a Casa Blanca." 
1587 8-13 
COMO GANGA. — SE V E N D E la casa 
Manrique 190, de a l to y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, nueva. Siem-
pre ha ganado 19 centenes y hoy gana 18, 
en 9,200 pesos, para t ra ta r . Habana 89. No-
ta r io seftor don Manuel Pruna L a t t é . 
1590 8-13 
BONITO L O C A L ' 
Por tener que marchar á Nueva York , se 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de. modas ú otro g i r o cualquiera, con 
armatostes y vidr ieras . Se cede b a r a t í s i m o . 
Puede verse. Habana 124, á todas horas. 
1585 10-13 
'ÉN E L V E D A D O E N L A L I N E A 9»., 
vendo una boni ta casa con sala, saleta. 5 
cuartos seguidos, saleta al fondo, azotea 
y pisos finos; en la misma 2 solares esqui-
na. F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
1584 4-1S 
E N 6 0 0 P E S O S 
se vende la casa Díaz B e n í t e z n ú m . 22. I n -
f o r m a r á n : M a r t í n ú m . 110, Regla. 
1542 5-12 
SOLARES K-SQI INA V CENTRO 
Vendo en el Vedado. Cerro. J e s ú s del 
Monte, Calzada de Palat ino. Las C a ñ a s , 
L a w t o n , Tamarindo y en todos los repar-
tos, . t r a to directo, Juan P é r e z , San Igna -
cio 30, de 1 á 4. 1493 8-1 1 
DOS BUENAS CASAS 
En Campanario, modernas, una de 16,000 
oesos y l a o t ra de $8.750 pesos, granan 32 
centenes la p r imera y la segunda 15, l ibres 
de gravamen, t r a to directo, Juan Pé rez , 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
U 9 4__ 8-11 
V I D R I E R A D E TABACOS Y cigarros. 
Como se p r o b a r á , por no poder atenderla 
(por tener o t ro negocio) me veo obligado 
á vender una que sólo tiene de gasto 65 
centavos diarios, bien su r t ida y en buen 
ponto. Tiene contrato bueno y e s t á asegu-
rada en m i l pesos oro. Los almatostes y 
v id r i e r a son propios, tnformep; Monte 15B, 
Casa de Máx imo Gómez, I n s t i t u t o Médico, 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1480 g . n 
SE VENDEN 
las buenas casas do esquinan Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
SE VENDE 
d gran hotel "Luz/' de Santiago de Cu-
ba, con su hermoso edificio ó sin él 
C 509 15-8F 
. . . S E V E N D E 
ia fonda "La F l o r de Henry C l a y " en L i 
i a ? * n ü m - 102- En l a misma Informan. 
15-6F 
MARQURS GOVy t T 
l l a l l i * - " 
AGEN'EÍEN^^ 
Realiza toda cía»* Da ^Eoo 
propiedades urbanar y % ^ r a ^ a c c ? 0 ^ 
Compra-vende va or r0fmcM I 
Dinero para hipoteX ..001^, H 
en todas cantS^8 deŝ  
esc r i t o r i o : A m a r ^ . „ ' ^ 
Se venden . b a r a l Í R i m o - 5 
go do cuarto, una nevera' I 
K c i - ^ u u pen-iu. muy r S o ^ ^ j 
" POR-AÜSENTAFÍSE Lr^ -^ 8 
fie en p e r í e c t o estado tonAS*53X^Í 
compuesto ,1c un jueeo ri 0 01 toJ 
ce r ía . espejo dorado ^ ' ^ J 
co preciosos j i iesos HO ' Corflnaíll 
enseres de la casa, todo 
nos de la mi tad de Rn V' , e venclA .. 11 
I G A N G A T S i l i o n ^ r - g o f a í - ^ J : 
mesas pi-f-cosus v t i n í s i m ^ ' VlsY>> 
vos procedentes de nn ~ ' ' '^imiw Ü 
á j a ^ i c u l a r e s j m M e ^ ^ | | 
SE V E N D É UNA M E S A ~ ñ i r - ^ J 
sus correspondientes c n s e ^ 1 ^ b i í ^ 
carpeta y vanos enseres ^ 
mes: Obispo 39, Café de ¡ 
CAMISAS B ü l l i 
A precios razonables en J lueta 32. entre Teniente rtw Pasa<6 
4 03 Key y O b r | | 
Para hacer reformas en oí 
za un g ran sur t ido de m u e b l e * - í Re r. 
¡.aras y joyas, hay de todo CamaM 
Vis i t en "La Perla," A n i m ^ 1497 -̂'"mas núm. 8Í; 
B I L L A R E S SE VENDEN A PLAZOS. Ha,- Í 
se de efectos franceses recibirte 1 
mente, Jiudâ  é hijos de J. & toda 
nionte Rey 83, frente ai Parm,^?^ 
*o TTflhnnn 974 3,1 ^ del f 
do los acreditados fabricantes K 
Marsella. Lenoi r Freres v l 'ami^Ssel í 
den a l contado y á p l a ^ Se S,8'^ de $3 en adelante, se afinan v i v 1,11 
da clase de composiciones. ¡raranH' 
trabajos Vda. é hijos de C a r ^ i l ^ 
fono 691. Aguacate 53. ^ ^ " a s , j 
678 
OCASION.—POR T E N E R QITE TtfL 
se la fami l ia , se venden todos 1 m 
bles de una casa, los cuales ?on fi»'' 
uso. No se quieren especuladores l i 
mes en O'Rel i lv Stí, altos 
1675 
SE V E N D E U N CARRO DE e n 
ruedas .de g ran t a m a ñ o , propio para tj 
co ú otro comercio. Informan- Tai'J 
días , Oquendo 18. 1G82 ' l 
S E V E S y ü E ^ 
Un coche f ami l i a r en 5220 m a ú 
precio. E s t á nuevo. Un caballo de i 
sano. I n f an t a 37, de 3 á 5. 
C 547 .. -J 
SE VITDENXCAMBIÍ 
Carruajes de todas clases, como Dw 
sas. Mylords , Faetones ,Traps, Tílburvs 
Los inmejorables carruajes dol fabrií 
te "Babcok" s^lo esta casa los recibe y 
hay de vue l ta entera y media vuelti 
Ta l le r de carruajes de Federico Doa 
guez. Manrique 138, entre Salud y Reim 
1417 " 26-)i 
O C A S I O N 
Carro, mulo y arreos, se venden muy 
ratos. In fo rman , calle de San. Indalecio 
mero 15 1|2, J e s ú s del Monte. 
1328 12 
SE V K N D E UN BREACK DE cÉt 
asientos, muy elegante y sin hEfbérse^ 
do. Puede verse en L ínea 54, Vedado.̂  
1625 15-;;; 
PARA IMPRENTA 
Se venden, propias para trabajos coji 
ciales 6 per lér i icos . máqu inas de rottó 
y Gordon. flamantes. San Miguel 195,»! 
das horas, i n f o r m a r á n . 
173 0 M 
M á q u i n a s de vapor de 10 á 15 cabaJ 
con sus chimeneas, se venden dos en J 
buen estado en Zanja y Lealtad. . 
C 452 
M á q u i n a de vapor f rancés» de # á 
líos de fuerza v una caldera homoiw 
glesa, « d e 40 caballos, con su onimw 
todo en buen estado, se venden en ^ 
co lás 12 4. ' ,n | 
C 453 
C A J A P A R A C A U D A L ^ 
Se vende una de t a m a ñ o grande 
nueva. In formes : Luz 31. 
1283 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabados^ 
gar. Se venden en la bodega - ál 
Calzada de Jesfis del Monte esqu»j yt 
cito, ^ara las personas de Su 26.;sE 
ñe ro . 977 
E 
Embelleciéndolos co" ";^;,0;„;b 
T R E S artísticos íí ' / '^Sll^tí(ji{() un B A R N I Z de distintos CX^ 
T R A O E * -
M A R K 
Ü - f l J Í Í - ^ f Una nm;a de y cinco en-
d«d ^ a « & . m u y , poca ^ " t á ñ e l a de la c iu -
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
ba crias á los Egidos de Santa Clara y t i 
mpal de la Esperanza y l inda por el Nor-
ña A ^ l LNAaf de S0n U ñ a n d o Arias di-ñ a Adela Arias y don Gonzalo Ruiz- ño r el 
furo T^' i&W d0 Ja P ^ P ' ^ a d de don A r -
turo Led ó n por el Sur con finca de don 
R a m ó n A r t i m e y por el Oejite con ter re-
nos de dofia Cleofa Mora, doL L u t s a r d a 
Rtilz y el ca l le jón del Pu r i a l . Para K 
mes d i r ig i r se al s e ñ o r E. Gonzá lez ¿übeH 
im™ 0 nümero 105' Ha?áflt-* bies' 
l O U R E S W V E N T r 
De esquina y de centro, libree de 
gravamen situados en los lugares 
mas solectos del Vedado. Informa W 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 26 F .4 
R E C I B I M O S c o n s t a n * S t t i i 
nuestras Fábricas de tí! s(lepj 
- r a n surtido de todas c*ft*e,lX#j| 
T U R A S , B A R N I C t í S y ^ 
R O D E LOÍAZA. 




,Vv v*"e*f J m 
Melocotones, Perales > 'At¡s á ^ 
Cy. docena, r ™ * 1 * " " ^ ^ V J 
punto ti-- la isla. ^p,t rt»*e*~\Wi M 
centavos en sollos n i a n d o ^ u o , ^ 
l á logoa g r á t l s . J i ' ^ " ^ 
dores 11- 1 
del IJ 1 A U I O VK ^ Apr,d* 
